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 ﻓﻘﻪ اﻟﻠﻐﺔ
 
  ﺔ وأدﺑﻬﺎاﻟﻜﺘﺎب اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﳌﺴﺘﻮى اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس  ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ
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 ﻛﻠﻤﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﻦ أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
 
م وﻗﺮار وزارة اﻟﱰﺑﻴﺔ ٧٠٠٢ﺳﻨﺔ  ٥٥إﺷﺎرة واﺳﺘﻨﺎدا إﱃ ﻗﺮار اﳊﻜﻮﻣﺔ رﻗﻢ 
م ﻋﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ٠٠٠٢/U/٢٣٢م ورﻗﻢ ٧٠٠٢ﺳﻨﺔ  ٦١اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ رﻗﻢ 
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ و ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﻄﻼب اﳉﺎﻣﻌﺔ، وﻗﺮار وزارة 
م ﻋﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ٤٠٠٢ﺳﻨﺔ  ٣٥٣اﻟﺸﺌﻮن اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ رﻗﻢ 
ﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ، ﺗﻘﻮم ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﻦ أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺈﻋﺪاد اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤ
 .وﻣﻬﻨﺘﻬﻢﺗﻄﻮﻳﺮا ﻟﻠﻤﻨﺎﻫﺞ وﺗﺄﻫﻴﻼ ﳊﺮﻓﻴﺔ اﳌﻌﻠﻤﲔ 
وﲢﻘﻴﻘﺎ ﻟﻠﻬﺪف أﻋﻼﻩ ﺗﻌﺎوﻧﺖ اﳉﺎﻣﻌﺔ ﻣﻊ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ واﻟﺒﻨﻚ 
اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ وﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺎون ﻗﺪ ﰎ ﻋﻘﺪ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ ورﺷﺎت ﻋﻤﻞ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ 
ﻌﻠﻴﻤﻴﺎ ﻛﺘﺎﺑﺎ ﺗ  ٥٢ﰲ إﻋﺪاد اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ. وﺟﺎءت ﲦﺮة ﻫﺬﻩ اﻟﻮرﺷﺎت ﰲ إﺻﺪار 
 ﳝﺜﻞ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎدة ﻣﻦ اﳌﻮاد اﳌﻘﺮرة ﰲ ﲬﺲ ﻛﻠﻴﺎت ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺒﺎت اﻟﺪراﺳﻴﺔ.
" ﻳﺸﻜﻞ ﻓﻘﻪ اﻟﻠﻐﺔوﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺬي ﺑﲔ أﻳﺪﻳﻜﻢ واﻟﺬي ﳛﻤﻞ ﻋﻨﻮا� "
واﺣﺪا ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ اﳋﻤﺲ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ اﻟﺴﺎﺑﻖ ذﻛﺮﻫﺎ. وﻗﺎم ﺑﺈﻋﺪادﻩ ﻓﺮﻳﻖ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﰲ 
اﻵداب ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﻦ أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ. وﻛﺎن  ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأدﺑﻬﺎ ﺑﻜﻠﻴﺔ
ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﺗﻘﺪﱘ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺴﲑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ  ﻣﻦ ﺑﲔ أﻫﺪاف إﻋﺪاد
ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻫﺬﻩ اﳌﺎدة وﺗﻌﻠﻤﻬﺎ. وﻣﻦ ﰒ ﻳﺮﺟﻰ أن ﺗﻜﻮن اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﺴﲑ ﺑﺼﻮرة 
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ﺳﻮﻧﻦ أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ﻓﻌﺎﻟﺔ وﻣﺸﻮﻗﺔ ﳑﺎ ﻳﺆدي ﺑﺪورﻩ إﱃ رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى ﺧﺮﳚﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ
 اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ.
اﻟﺸﻜﺮ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻣﻮﺻﻮﻻن إﱃ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ واﻟﺒﻨﻚ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ 
ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻋﻢ اﳌﺴﺎﻋﺪ ﻹﻋﺪاد ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب وإﺻﺪارﻩ. واﻟﺸﻜﺮ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻣﻮﺻﻮﻻن ﻛﺬﻟﻚ 
إﱃ ﻓﺮﻳﻖ اﻹﻋﺪاد اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪ ﺑﺬﻟﻮا أﺣﺴﻦ ﻣﺎ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻣﻦ اﳉﻬﻮد. ﻋﺴﻰ أن ﻳﻘﺪم ﻫﺬا 
ﺷﻴﺌﺎ ﻳﺬﻛﺮ ﰲ رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﻦ أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  اﻟﻜﺘﺎب
 ﺳﻮراﺑﺎ�. -اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
 ﻣﺪﻳﺮ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﻦ أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
 
 
  اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪ اﻷﻋﻠﻰ
 ٢٠٠١٣٠٨٨٩١٥٠٩٠٧٥٩١رﻗﻢ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ: 
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 اﳌﻘﺪﻣﺔ 
ﻣﺒﲔ واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪ  ﻋﺮﰊاﳊﻤﺪ ﻟﻠﻪ اﻟﺬى أﻧﺰل اﻟﻘﺮآن ﺑﻠﺴﺎن 
 اﻷﻧﺒﻴﺎء واﳌﺮﺳﻠﲔ وﻋﻠﻰ اﻟﺔ واﺻﺤﺎﺑﻪ اﲨﻌﲔ.
ﲝﻮل ﷲ ﺗﻌﺎﱃ وﻗﻮﺗﻪ،  اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲوﺑﻌﺪ، ﻟﻘﺪ اﰎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب 
 اﻟﻌﻠﻢ واﳍﺪى وﻟﻮ ﻛﺎن  ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻛﺜﲑ اﻟﻨﻘﺎﺋﺺ. ﰲﻓﲑﺟﻮ أن ﻳﻜﻮن ز�دة 
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﻧﺸﺄةﻗﺪﻣﻨﺎ ﺣﺎوﻟﻨﺎ أن ﻧﻠﻘﻰ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﺟﻮاﻧﺐ  وﺑﻜﻞ ﻣﺎ
ﻳﺪﻟﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻧﺸﺄة اﻟﻠﻐﺎت ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺎس،  ﻳﻘﻴﲏوﺗﻄﻮرﻫﺎ ﻷن ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﻧﺺ واﺿﺢ 
ﺎ ﻟﻺﻧﺴﺎن أن ﷲ ﺗﺒﺎرك وﺗﻌﺎﱃ أﻋﻠﻤﻬ أيوﻫﻨﺎك ﻣﻦ اﻟﻘﺪﻣﺎء ﻳﻘﻮﻟﻮن إن اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻮﻗﻴﻔﻴﺔ 
 ﻟﺬﻟﻚ. ﻳﻘﻴﲏوأوﻗﻔﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﻟﻜﻦ ﻣﱴ ﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ؟ ﻟﻴﺲ ﺑﲔ أﻳﺪﻳﻨﺎ ﺗﻔﺼﻴﻞ 
اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﲟﺤﺎﻛﺎة اﻹﻧﺴﺎن  ﰲوﻫﻨﺎك ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻣﻦ ﻳﻘﻮل إن اﻟﻠﻐﺎت ﻧﺸﺄت 
إﱃ  ﺻﻮات اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ، ﻛﺄﺻﻮات اﻟﺮ�ح واﻷﻣﻄﺎر وﺟﺮ�ن اﳌﻴﺎﻩ واﺻﻄﺪام اﻟﺼﺨﻮر، وﻣﺎ
ﳒﺪ ﺗﺸﺎﺑﻬﺎ ﺑﲔ ﻫﻴﺌﺔ  اﻟﱵ ﻫﻲذﻟﻚ، وﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﻮل ﻻ ﻳﺼﺪق إﻻ ﻋﻠﻰ أﻟﻔﺎظ ﻗﻠﻴﻠﺔ 
 ﻧﻄﻘﻬﺎ وﺑﻌﺾ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﳌﻮﺟﻮدة.
وﻳﻘﻮل ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ إﻧﻪ ﻟﻮ ﺻﺤﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﳌﺎ ﺗﻌﺪدت اﻟﻠﻐﺎت 
 ﰲوﻟﺘﻤﺎﺛﻠﺖ وﺗﺜﺎﺑﻬﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ، ﻷن أﺻﻮات اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﺣﺪة، ﻣﻊ أن ﺗﻼﻗﻰ اﻟﻠﻐﺎت 
اﻟﻘﻠﻴﻞ اﻟﻨﺎدر،  ﰲﺎظ واﺣﺪة، وﺗﺸﺎﺑﻪ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎن واﺣﺪة ﻻ ﻳﻘﻊ إﻻ أﻟﻔ
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وإذا وﻗﻊ ﻓﻼ ﺑﺪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻻﺧﺘﻼف، وﻳﻀﻴﻒ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ أن ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻠﻐﺔ 
أﺻﻞ اﻟﻠﻐﺔ وﻧﺸﺄﺗﻬﺎ اﻷوﱃ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ،   ﰲاﳌﻌﺎﺻﺮﻳﻦ ﻗﺪ أﺧﺮﺟﻮا اﻟﺒﺤﺚ 
اﳊﻴﺎة اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﱴ أﺻﺒﺢ  ﻫﺪﻓﻬﺎ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﱵﻛﺴﺎﺋﺮ اﳌﺒﺎﺣﺚ 
ﻧﻄﺎق اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻌﻠﻢ، ﻣﻊ  ﰲاﻟﺒﺤﺚ ﻓﻴﻬﺎ داﺧﻼ 
ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﻘﻮل إن  و ﻣﻦ وراء ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ. ﺗﺆﺧﺬ اﻟﱵإﺿﺎﻓﺔ ﻗﻠﺔ اﳉﺪو 
 ﳍﺎم.ﻳﺘﻜﻠﻢ ﺑﻬﺎ، ﺑﺘﻮﻓﻴﻖ ﻣﻦ ﷲ وإ اﻟﱵﻋﺼﺮﻩ اﻷول ﻗﺪ اﻫﺘﺪى إﱃ اﻟﻠﻐﺔ  ﰲاﻹﻧﺴﺎن 
أول أﻣﺮﻫﺎ ﺳﺬﳚﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ، ﰒ أﺧﺬت ﺗﻨﻤﻮ وﺗﺘﻌﺪد  ﰲوﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ 
ﳍﺠﺎﺗﻬﺎ، ﰒ ﺗﺘﺴﻊ اﳋﻼﻓﺎت ﺑﲔ ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻬﺠﺎت، ﺣﱴ ﺻﺎرت ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻐﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ، 
ﻛﺴﺒﺖ ﻣﻊ اﻟﺰﻣﻦ   اﻟﱵإﺣﺪى ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻬﺠﺎت  ﻫﻲوﻣﻦ اﶈﺘﻤﻞ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
 ﺔ.وﻣﻊ اﻟﺘﻬﺬﻳﺐ واﻟﺘﻌﺸﺐ ﻛﻴﺎ� ﻣﺴﺘﻘﻼ ﻟﻠﻐﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠ
ﰒ ﺗﻄﻮرت اﻟﻠﻐﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﻴﻘﺔ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻫﻮ أﺧﺬ ﻟﻔﻆ ﻣﻦ ﻟﻔﻆ آﺧﺮ وﻳﻜﻮن ﺑﻄﺮق 
ﻋﺪة ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻟﻨﺤﺖ واﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻟﻘﻠﺐ واﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻻﺑﺪال واﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻻﺷﺘﻘﺎق 
واﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮﻳﺐ واﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻟﺘﺠﻮز واﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﻼﺷﱰاك واﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻟﺘﻀﺎد واﻟﺘﻮﻟﻴﺪ 
ﺑﻌﻮاﻣﻞ ﳕﻮ اﻟﻠﻐﺔ ﳌﺎ ﻛﺎن ﳍﺎ ﻣﻦ ﻛﺒﲑ اﻷﺛﺮ ﰱ ﳕﻮ ﺑﺎﻟﱰادف. وﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮق ﻣﺎﻳﻌﱪ ﻋﻨﻬﺎ 
 أﻟﻔﺎﻇﻬﺎ.
وأﺧﲑا ﻧﻌﱰف ﺑﺄن ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻰ ﻣﺎزال ﻳﻨﺘﻈﺮ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪاﺳﺔ  
واﻟﺒﺤﺚ، ﻟﺬﻟﻚ ﻧﺮﺟﻮ ﳑﻦ ﻳﻬﻤﻪ اﻷﻣﺮ أن ﻳﺘﻜﺮم ﺑﺘﻘﺪﱘ اﻟﻨﻘﺪ واﳌﻼﺣﻈﺔ ﰱ ﺗﺼﻮﻳﺒﻪ.  
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أن ﳚﻌﻞ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ �ﻓﻌﺎ  وﻧﺘﻀﺮع إﱃ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺷﺎﻛﺮا ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻓﻀﻠﻪ اﳉﺰﻳﻞ وراﺟﻴﺎ
 ﻟﻜﻞ ﻣﻦ أﻃﻠﻊ ﻋﻠﻴﻪ واﳊﻤﺪ ﻟﻠﻪ رب اﻟﻌﺎﳌﲔ.
 
 ٣١٠٢أﻏﺴﻄﺲ  ١٣ﺳﻮراﺑﺎ�، 
 اﻟﺒﺎﺣﺚ،         
 
  اﻟﺪﻛﺘﻮر أﻏﻮس أدﻳﻄﺎﱐ    
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 و
 
 ﻓﻬﺮس
 ﺻﻔﺤﺔ                   ﳏﺘﻮ�ت
 :ﻣﻘﺪﻣﺔ
 أ................................................... ﺻﻔﺤﺔ اﳌﻮﺿﻮع
 ب.................. ﻛﻠﻤﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﻦ أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
 د...........................................................  ﲤﻬﻴﺪ
 و........................................................... ﻓﻬﺮس
 ز................................................... اﳋﻄﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ
 :اﻟﻮﺣﺪات
 اﻷوﱃ اﻟﻮﺣﺪة ١.....................ﺎتﻐﻠاﻟ ﺗﻔﺮعو  اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻘﻪ
 اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻮﺣﺪة ٣١ .......................... اﻟﻌﺮب ﻫﻢ ﻣﻦ
 اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﻟﻮﺣﺪة ٨٢.........................ﺗﺼﺎرع اﻟﻠﻬﺠﺎت
 اﻟﺮاﺑﻌﺔ اﻟﻮﺣﺪة ٠٤.............................. اﻟﻠﻐﺔ ﻧﺸﺄة
 اﳋﺎﻣﺴﺔ اﻟﻮﺣﺪة ٦٥................... ﻟﻸﻟﻔﺎظ اﻟﻌﺮﰊ ﻊاﻟﻮﺿ
 اﻟﺴﺎدﺳﺔ اﻟﻮﺣﺪة ٨٦...........................ﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻟﺰ�دةاﻟ
 اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ اﻟﻮﺣﺪة ٧٧..................ﻘﻠﺐﻟوا ﻨﺤﺖﻟﺑﺎ ﻟﻴﺪﻮ ﺘاﻟ
 اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ اﻟﻮﺣﺪة ٨٨...............واﻻﺷﺘﻘﺎق ﺑﺪالﺑﺎﻹ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ
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 :ﺧﺎﲤﺔ 
 ٥٣١.................................................اﳌﺮاﺟﻊ ﻗﺎﺋﻤﺔ
 ٠٤١......................................................اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
 اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ اﻟﻮﺣﺪة  ٩٩...............واﻟﺘﻀﺎد كﺑﺎﻻﺷﱰا اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ .
 اﻟﻌﺎﺷﺮة اﻟﻮﺣﺪة ٠١١.......................ﱰادفﺑﺎﻟ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ
 ﻋﺸﺮة اﳊﺎدﻳﺔ اﻟﻮﺣﺪة  ٨١١........................ﺑﺎﻟﺘﺠﻮز اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ
 ﻋﺸﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻮﺣﺪة  ٦٢١.......................ﺘﻌﺮﻳﺐﺑﺎﻟ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ
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 اﳋﻄﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ 
 ﻓﻘﻪ اﻟﻠﻐﺔ ﳌﺎدة
 
 :ﺗﻮﺻﻴﻒ اﳌﺎدة .أ
 ﻓﻘﻪ اﻟﻠﻐﺔ:   اﺳﻢ اﳌﺎدة
 : اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأدﺑﻬﺎ      اﻟﻘﺴﻢ
 )ﺳﺎﻋﺘﺎن( ٢:  اﻟﺴﺎﻋﺎت اﳌﻌﺘﻤﺪة
 دﻗﻴﻘﺔ ٢ x ٠٥:   زﻣﺎن اﳊﺼﺔ
 اﳌﻮاد اﻟﺘﺨﺼﺼﻴﺔ :  ﻧﻮع اﳌﺎدة
 ﺗﻮﺻﻴﻒ اﳌﺎدة وأﳘﻴﺘﻬﺎ .ب
ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺪ ﻫﺬﻩ اﳌﺎدة ﻣﺎ ﳝﻜﻦ   ﻠﻐﺔﻣﺪﺧﻼ إﱃ دراﺳﺔ اﻟ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻠﻐﺔﺗﻌﺪ ﻣﺎدة 
ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻧﺸﺄﺗﻬﺎ وﲤﻴﻴﺰ أﺻﻮﳍﺎ ﻣﻦ  اﻟﻌﺮﰊﻧﺸﺄة اﻟﻠﻔﻆ اﻻﺳﺘﻨﺎد إﻟﻴﻪ ﰲ اﻛﺘﺸﺎف  
اﳌﻮاد اﻟﱵ ﻮﻓﺮ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﲔ ﺗ ﻓﻘﻪ اﻟﻠﻐﺔوﻣﺎدة  .وﻓﻬﻢ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎﻓﺮوﻋﻬﺎ وﺣﻔﻆ ﻫﺬد اﻷﻟﻔﺎظ 
وﻫﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﳏﺎﻛﺎة اﻷﺻﻮات ﰒ  ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻮﺿﻊ اﻹﻓﺮادى ﳛﺘﺎﺟﻮن إﻟﻴﻬﺎ ﰲ اﻛﺘﺸﺎف
 وﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﻌﻮاﻣﻞ ﳕﻮ اﻟﻠﻐﺔ.اﻹرﲡﺎل 
 اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﻜﻔﺎءةج. 
ﺣﱴ ﺗﻜﺜﺮ ﻟﺪﻳﻬﻢ   ﻧﺸﺄة اﻟﻠﻐﺔ وﻓﻬﻢ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎأن ﻳﻔﻬﻢ اﻟﻄﻼب ﻧﻈﺮ�ت  
 اﳌﻌﺎﱏ.ﻣﻌﲎ ﻣﻦ  أياﳌﻔﺮدات ﻓﻼ ﻳﻌﻮزﻫﻢ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ 
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 اﻷﺳﺎﺳﻴﺔد. اﻟﻜﻔﺎءات 
 دﻻﺋﻞ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﳌﻮاد اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
اﻟﻜﻔﺎءات 
 اﻟﺮﻗﻢ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
 ﻠﻐﺔاﻟﻓﻘﻪ ﻣﻔﻬﻮم 
 ﺗﻔﺮع اﻟﻠﻐﺎتو 
 أن ﻳﺘﻤﻜﻦ اﻟﻄﻼب ﻣﻦ:
  ﻠﻐﺔاﻟﻓﻘﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ  .١
ﻏﺮض ﺗﻌﻠﻢ ﻓﻘﻪ ﺑﻴﺎن  .٢
 اﻟﻠﻐﺔ
 ﺎتاﻟﻠﻐ ﺗﻔﺮعﺎن ﺑﻴ .٣
 وأﺷﻬﺮ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
أن ﻳﻔﻬﻢ اﻟﻄﻼب 
 ﻟﻐﺔاﻓﻘﻪ ﻣﻔﻬﻮم 
وﺗﻔﺮع وﳎﺎﻻﺗﻪ 
 اﻟﻠﻐﺎت
 ١
 اﻟﻌﺮبﺗﺎرﻳﺦ 
 ﻠﻬﺠﺔاﻟو 
 أن ﻳﺘﻤﻜﻦ اﻟﻄﻼب ﻣﻦ
  اﻟﻌﺮبﺑﻴﺎن ﺗﺎرﻳﺦ  .١
أﺳﺒﺎب وﺟﻮد ﺑﻴﺎن  .٢
 .اﻟﻠﻬﺠﺎت
 أدﻟﺔ وﺟﻮد اﻟﻠﻬﺠﺎت .٣
أن ﻳﻔﻬﻢ اﻟﻄﻼب 
 و ﻌﺮبﺗﺎرﻳﺦ اﻟ
 اﻟﻠﻬﺠﺔ
 ٢
أن ﻳﺘﻤﻜﻦ اﻟﻄﻼب  .١ 
أﺳﺒﺎب ﻏﻠﺒﺔ  ﻣﻦ ﺑﻴﺎن
  ﺔ اﻟﻘﺮﻳﺸﻴﺔاﻟﻠﻬﺠ
أن ﻳﺘﻤﻜﻦ اﻟﻄﻼب  .٢
اﺳﺘﻔﺎدﺗﻪ  ﻣﺎﻣﻦ ﺑﻴﺎن 
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻘﺮﺷﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا 
 اﻟﺼﺮاع 
إﻧﺘﺸﺎر ﺑﻴﺎن أﺳﺒﺎب  .٣
أن ﻳﻔﻬﻢ اﻟﻄﻼب 
 ﺗﺼﺎرع اﻟﻠﻬﺠﺎت
وﻏﻠﺒﺔ اﻟﻘﺮﺷﻴﺔ 
 أﺧﲑا
 ٣
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 اﻟﻠﻐﺔ 
ﳑﻴﺰات اﻟﻠﻐﺔ ﺑﻴﺎن  .٤
 اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻧﺸﺄة اﻟﻠﻐﺔ 
 وﻧﻈﺮﻳﺘﻬﺎ
 أن ﻳﺘﻤﻜﻦ اﻟﻄﻼب ﻣﻦ:
 ﺑﻴﺎن أول ﻧﺸﺄة اﻟﻠﻐﺔ .١
 ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻧﺸﺄة اﻟﻠﻐﺔ .٢
أن ﻳﻔﻬﻢ اﻟﻄﻼب 
 ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻧﺸﺄة اﻟﻠﻐﺔ
 ٤
ﻮﺿﻊ اﻟﻌﺮﰉ اﻟ
ﻟﻸﻟﻔﺎظ واﻟﻮﺿﻊ 
  اﻹﻓﺮادى
 أن ﻳﺘﻤﻜﻦ اﻟﻄﻼب ﻣﻦ:
اﻟﻮﺿﻊ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﻴﺎن  .١
اﻟﻌﺮﰉ ﻟﻸﻟﻔﺎظ 
 وأﻗﺴﺎﻣﻪ
اﻟﻮﺿﻌﻰ ﺑﻴﺎن  .٢
 وﻣﺮﺣﻠﺘﻪ اﻹﻓﺮادى
أﻧﻮاع ﳏﺎﻛﺎت ﺑﻴﺎن  .٣
 اﻷﺻﻮات
ﻗﻮاﻧﲔ ﳏﺎﻛﺎت  .٤
 اﻷﺻﻮات
أن ﻳﻔﻬﻢ اﻟﻄﻼب 
ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﻮﺿﻊ 
 ﻟﻸﻟﻔﺎظ اﻟﻌﺮﰉ
 ٥
ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ 
  واﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻟﺰ�دة
 :ﻳﺘﻤﻜﻦ اﻟﻄﻼب ﻣﻦ أن
 ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪﺑﻴﺎن   .١
 ﺑﻴﺎن اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻟﺰ�دة  .٢
ﺑﻴﺎن أﻏﺮاض اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ   .٣
 ﺑﺎﻟﺰ�دة
أن ﻳﻔﻬﻢ اﻟﻄﻼب 
ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ 
 دةﺰ�ﺑﺎﻟ
 ٦
 ٧ أن ﻳﻔﻬﻢ اﻟﻄﻼب  أن ﻳﺘﻤﻜﻦ اﻟﻄﻼب ﻣﻦ: اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻟﻨﺤﺖ 
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 ﺑﺎﻟﻨﺤﺖ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪﺑﻴﺎن  .١ واﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻟﻘﻠﺐ
 ﻧﻮاع اﻟﻨﺤﺖأﺑﻴﺎن  .٢
 ﺑﻴﺎن اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻟﻘﻠﺐ .٣
اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﺎن أﻣﺜﻠﺔ  .٤
 ﺑﺎﻟﻘﻠﺐ
ﻨﺤﺖ ﺑﺎﻟاﻟﺘﻮﻟﻴﺪ 
 واﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻟﻘﻠﺐ 
 
ﺑﺪال ﻹاﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎ
  ﺎقﺷﻘﻻﺑﺎ واﻟﺘﻮﻟﻴﺪ
 اﻟﻄﻼب ﻣﻦ: ﻦأن ﻳﺘﻤﻜ
اﻹﺑﺪال ﺑﻴﺎن ﺗﻌﺮﻳﻒ  .١
 واﻻﺷﺘﻘﺎق
 ﺷﺮوط اﻹﺑﺪالﺑﻴﺎن  .٢
 اﻻﺷﺘﻘﺎق أﻗﺴﺎمﺑﻴﺎن  .٣
أن ﻳﻔﻬﻢ اﻟﻄﻼب 
اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻹﺑﺪال 
  واﻟﺘﻮﻟﻴﺪ اﻻﺷﺘﻘﺎق
 ٨
ﺑﻼﺷﱰاك اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ 
 اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻟﺘﻀﺎدو 
 أن ﻳﺘﻤﻜﻦ اﻟﻄﻼب ﻣﻦ:
 ﺷﱰاكﺑﻴﺎن ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻻ .١
  ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﻀﺎدﺑﻴﺎن  .٢
اﻻﺷﱰاك ﺑﻴﺎن  .٣
  ﺑﺎﻷﻣﺜﻠﺔ
 ﻟﺘﻀﺎد ﺑﺎﻷﻣﺜﻠﺔاﺑﻴﺎن  .٤
أن ﻳﻔﻬﻢ اﻟﻄﻼب 
اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻻﺷﱰاك 
  واﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻟﺘﻀﺎد
 ٩
 أن ﻳﺘﻤﻜﻦ اﻟﻄﻼب ﻣﻦ: ﱰادفﻟاﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎ
 ﱰادفﻟﺑﺎ ﺘﻮﻟﻴﺪﺑﻴﺎن اﻟ  .١
ﺑﻴﺎن ﻓﺎﺋﺪة اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ   .٢
 ﺑﺎﻟﱰادف
  ﺑﻴﺎن أﻣﺜﻠﺔ اﻟﱰادف  .٣
أن ﻳﻔﻬﻢ اﻟﻄﻼب 
 ﺑﺎﻟﱰادف اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ 
 ٠١
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 أن ﻳﺘﻤﻜﻦ اﻟﻄﻼب ﻣﻦ:  ﻮزﺠﺘﻟﺑﺎ ﻟﻴﺪﻮ ﺘاﻟ
 ﺑﻴﺎن اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻟﺘﺠﻮز .١
ﺑﻴﺎن ﻓﺎﺋﺪة اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ  .٢
 ﺑﺎﻟﺘﺠﻮز
ﺪ ﻴﻟﻮ ﺘاﻟﺑﻴﺎن أﻏﺮاض  .٣
 ﺑﺎﻟﺘﺠﻮز
أن ﻳﻔﻬﻢ اﻟﻄﻼب 
 اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻟﺘﺠﻮز
 ١١
 :ﻳﺘﻤﻜﻦ اﻟﻄﻼب ﻣﻦ أن  ﺘﺠﻮزﻟﺑﺎ ﻟﻴﺪﻮ ﺘاﻟ
 ﺘﻌﺮﻳﺐﻟﺑﺎ ﺘﻮﻟﻴﺪاﻟ ﺑﻴﺎن. ١
. ﺑﻴﺎن أﺳﺒﺎب اﻟﺘﻌﺮﻳﺐ ٢
 أﻣﺜﻠﺘﻪ و وﺟﻮﻫﻪ
. ﺑﻴﺎن ﻋﺪم اﳊﺎﺟﺔ إﱃ ٣
 اﻟﺘﻌﺮﻳﺐ 
ﺘﻮﻟﻴﺪ أن ﻳﻔﻬﻢ اﻟ
  ﺑﺎﻟﺘﻌﺮﻳﺐ
 ٢١
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 اﻷوﱃ اﻟﻮﺣﺪة
 ﺗﻔﺮع اﻟﻠﻐﺎتو  ﻓﻘﻪ اﻟﻠﻐﺔﻣﻔﻬﻮم 
 :اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ 
ﺗﺘﺴﻊ ﳎﺎﻻﺗﻪ وﻳﺼﻌﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﳌﺒﺘﺪﺋﲔ أن ﻳﻔﻬﻤﻮﻩ  ﻠﻐﺔاﻟﻓﻘﻪ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ 
ﻓﻬﻤﺎ ﺟﻴﺪا ﺑﺪون أن ﻳﻔﻬﻤﻮا ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ و ﺟﻮاﻧﺐ ﲝﺜﻪ، ﻓﻤﻦ اﳌﺴﺘﺤﺴﻦ أن ﻳﺒﺘﺪأ ﻫﺬا 
 . وﺗﻔﺮع اﻟﻠﻐﺎت وأﺷﻬﺮ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻪاﻟﻐﺮض ﻣﻨو  ﻓﻘﻪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﲟﻔﻬﻮم 
 ﺧﻄﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ: 
ﻣﻦ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ واﳉﻮاﻧﺐ اﻟﱵ أن ﻳﻔﻬﻢ  اﻟﻄﻠﺒﺔ  ﻣﺎ ﻳﺮاد ﺑﻔﻘﻪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻜﻔﺎءة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ  :  -
 ﳛﺘﻮﻳﻬﺎ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ.
  ﻓﻘﻪ اﻟﻠﻐﺔﺑﻴﺎن ﺗﻌﺮﻳﻒ . ١اﻟﺪﻻﺋﻞ اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻴﺔ  :  -
 اﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻢ ﻓﻘﻪ اﻟﻠﻐﺔ. ﻛﺸﻒ ﻣﺎ ٢  
 وأﺷﻬﺮ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺎتاﻟﻠﻐ ﺗﻔﺮعﺎن ﺑﻴ. ٣ 
 دﻗﻴﻘﺔ. 2 x 05:   زﻣﺎن اﳊﺼﺔ -
 .ﻓﻘﻪ اﻟﻠﻐﺔﺗﻌﺮﻳﻒ  -: اﳌﻮاد اﻟﺪراﺳﻴﺔ  -
 .ﻐﺮض ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻤﻪاﻟ -
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 .أﺷﻬﺮ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﺒﺸﺮﻳﺔﻳﺔ و ﺒﺸﺮ اﻟ ﺎتاﻟﻠﻐ ﻔﺮعﺗ -
 اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ-
 (دﻗﺎﺋﻖ 01اﳌﻘﺪﻣﺔ ) .أ
 ﻳﻠﻘﻲ اﳌﻌﻠﻢ اﻟﺴﻼم واﻟﻄﻼب ﻳﺮدون ﻋﻠﻴﻪ، وﻳﺘﻌﺎرف ﻣﻌﻬﻢ، ﰒ ﻳﻮزع ﻋﻠﻴﻬﻢ
 ﺧﻄﺔ اﻟﺪراﺳﺔ
 دﻗﻴﻘﺔ(: 06اﻹﺟﺮاءات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ) .ب
 ﻳﺸﺮح اﳌﻌﻠﻢ ﺧﻄﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ إﲨﺎﻟﻴﺎ واﻟﻄﻼب ﻳﺴﺘﻤﻌﻮن إﻟﻴﻪ .١
 ﻓﻘﻪ اﻟﻠﻐﺔ  اﳌﻌﻠﻢ ﻳﻜﺘﺐ ﺗﻌﺮﻳﻒ .٢
 أﺳﺒﺎب ﺗﻔﺮعواﳉﻮاﻧﺐ ﻓﻴﻪ ﻣﺜﻞ واﻟﻐﺮض ﻣﻨﻪ  اﳌﻌﻠﻢ ﻳﺸﺮح ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ  .٣
 أﺷﻬﺮ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﺒﺸﺮﻳﺔو  ﻐﺎتاﻟﻠ
ﻳﻔﻬﻤﻮا ﻟﻴﺸﺮح اﳌﻌﻠﻢ ﻣﺮة  ﱂاﳌﻌﻠﻢ ﻳﻌﻄﻲ اﻟﻄﻼب ﻓﺮﺻﺔ اﻟﺴﺆال إن  .٤
 .أﺧﺮى
 ﳎﻤﻮﻋﺎت ٥اﻟﻨﻘﺎش اﳉﻤﺎﻋﻰ  .٥
 دﻗﻴﻘﺔ( ٠٣اﳋﺎﲤﺔ ) .ت
 ﻛﻞ ﻃﺎﻟﺐ ﻳﻠﺨﺺ ﻣﺎ أﻟﻘﺎﻩ اﳌﻌﻠﻢ ﰒ ﻳﺴﻠﻤﻪ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ ﰲ �ﺎﻳﺔ اﳊﺼﺔ .١
ﻳﻔﺘﺶ ﻛﺸﻒ اﳊﻀﻮر وﻳﻠﻘﻲ اﻟﺴﻼم ﻳﺬﻛﺮ اﻟﻄﻼب ﺑﺎﻟﻠﻘﺎء اﳌﻘﺒﻞ و اﳌﻌﻠﻢ  .٢
 واﻟﻄﻼب ﻳﺮدون ﻋﻠﻴﻪ.
 ورﻗـــــــــــﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت 
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  واﳉﻮاﻧﺐ اﳌﻀﻤﻮﻧﺔ ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ﻓﻘﻪ اﻟﻠﻐﺔﺑﻴﺎن ﻣﻔﻬﻮم  
 ﺎت وأﺷﻬﺮ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﺒﺸﺮﻳﺔاﻟﻠﻐ ﺗﻔﺮعاﳍﺪف: ﻳﻘﺪر اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ ﻛﺸﻒ  
 ﻟﺼﺎقو أﻗﻼم، و اﳌﻮاد و اﻷدوات: ورﻗﺎت،  
 ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺒﲔ ﻣﺎ ﻫﻮ   . ﻗﺴﻢ اﻟﻄﻠﺒﺔ إﱃ ﲬﺴﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ.١اﻷﻧﺸﻄﺔ:  
 اﳌﻄﻠﻮب ﰲ اﳉﺪول اﻵﰐ.
 أﻟﺼﻖ اﻹﺟﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﳉﺪار ﻟﻴﻨﺘﻘﺪﻫﺎ زﻣﻼﺋﻚ.٢
 ﰲ اﻟﻔﺼﻞﻳﻨﺎﻗﺶ  ﳑﺎ اﺳﺘﻨﺘﺞ. ٣
 . ﻟﻴﺴﻠﻢ ﻛﻞ اﻟﻄﻼب اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ ﰲ �ﺎﻳﺔ اﳊﺼﺔ٤
 ﻣﺎ ﻫﻮ اﳌﺮاد ﻣﻦ اﳌﻮﺿﻮع أو اﻟﻌﺒﺎرة ﰲ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ ؟ اﺷﺮح ! 
 اﻟﺸﺮح/ اﳌﺮاد اﳌﻮﺿﻮع/ اﻟﻌﺒﺎرة رﻗﻢ
اﻟﻔﻘﻪ ﻟﻐﺔ و  ١
  اﺻﻄﻼﺣﺎ
 
  اﻟﻠﻐﺔ ﻟﻐﺔ و اﺻﻄﻼﺣﺎ ٢
  أﳘﻴﺔ ﺗﻌﻠﻢ ﻓﻘﻪ اﻟﻠﻐﺔ ٣
  أﺳﺒﺎب ﺗﻔﺮع اﻟﻠﻐﺎت ٤
  أﺷﻬﺮ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ٥
 ﻋﺮض اﳌﺎدة 
ﻳﺪل اﳌﻌﲎ اﻟﻠﻐﻮى ﻟﻜﻠﻤﺔ "ﻓﻘﻪ" ،ﰱ اﳌﻌﺎﺟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻠﻢ وﺣﺴﻦ اﻹدراك 
ﻫـ( ﳒﺪ أن اﻟﻔﻘﻪ ﻫﻮ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﺸﺊ  ١١٧ﻻﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر )ت  ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮبواﻟﻔﻬﻢ. وﰱ 
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وﻓﻘﻪ ﻋﻨﺪﻩ ﻓﻬﻢ. واﻟﻔﻘﻪ اﻟﻔﻄﻨﺔ، وﻓﺎﻗﻬﻪ أى … واﻟﻔﻬﻢ ﻟﻪ، وﻓﻘﻪ ﻓﻘﻬﺎ أى ﻋﻠﻢ ﻋﻠﻤﺎ 
 ١ﺑﺎﺣﺜﻪ ﰱ اﻟﻌﻠﻢ ﻓﻔﻘﻬﻪ أى ﻏﻠﺒﻪ.
ﻛﻤﺎ ﳒﺪ أﻳﻀﺎ اﳌﻌﲎ اﻻﺻﻄﻼﺣﻰ ﺑﻌﺪ ﺣﺪﻳﺚ اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻋﻦ اﳌﻌﲎ اﻟﻠﻐﻮى 
أن  ، أى٢ﻳﻘﻮل: "وﻏﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ اﻟﺪﻳﻦ ﻟﺴﻴﺎدﺗﻪ وﺷﺮﻓﻪ وﻓﻀﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﻌﻠﻮم"
ﻣﺼﻄﻠﺢ "اﻟﻔﻘﻪ" ﻏﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، أى اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺄﺻﻮل اﻟﺪﻳﻦ وأﺣﻜﺎﻣﻪ ﻣﻦ 
ﺣﻴﺚ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻫﺬﻩ اﻷﺣﻜﺎم ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ واﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ. وﻟﺬﻟﻚ ﻳﻘﺎل ﳌﻦ ﻳﺸﻐﻞ 
ﺑﻌﻠﻮم اﻟﺪﻳﻦ "ﻓﻘﻴﻪ" واﳉﻤﻊ "ﻓﻘﻬﺎء" أى ﻋﻠﻤﺎء أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ أو اﻷﺻﻮﻟﻴﲔ. وﰱ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
 ٣" ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﻘﺮأ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ وﻳﻌﻠﻤﻪ.اﳌﻌﺎﺻﺮة ﺗﻄﻠﻖ ﻛﻠﻤﺔ "اﻟﻔﻘﻪ
وﻳﺒﺪو أن ﻛﻠﻤﺔ "ﻓﻘﻪ" ﻗﺪ اﻧﺘﻘﻞ ﻣﻦ اﳌﻌﲎ اﻟﻠﻐﻮى ﲟﻌﻦ اﻟﻔﻬﻢ أو اﻟﺘﻌﻤﻖ ﰱ اﳌﻌﺮﻓﺔ 
إﱃ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻘﺪﻣﺎء، أو ﻟﻌﻠﻤﻬﺎ اﻧﺘﻘﻠﺖ ﺑﺎﳌﻌﲎ اﻻﻃﻼﺣﻰ أى اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺄﺻﻮل اﻟﺪﻳﻦ 
اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺄﺻﻮل اﻟﻠﻐﺔ إﱃ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﲔ ﻓﺎﺳﺘﺨﺪﻣﻮﻫﺎ وﻫﻢ ﻳﻘﺼﺪون اﻟﻔﻬﻢ اﻟﻌﻤﻴﻖ ﻟﻠﻐﺔ أو 
وﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ ﻗﻴﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺄﺻﻮل اﻟﺪﻳﻦ، وﻣﻦ ﰒ أﺻﺒﺤﺖ ﺗﺪل ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻋﻠﻰ 
 اﻟﺘﻌﻤﻖ ﰱ ﻓﻬﻢ وﻣﻌﺮﻓﺔ أﺳﺮار اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻷﺻﻮﳍﺎ وﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ.   
                                                 
 ﻣﺎدة ف ق ﻫـ ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮباﻧﻈﺮ اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻣﻜﺮم،  ١
 اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻧﻔﺲ اﳌﺎدة. ٢
(، ﻣﺎدة ٢٧٩١)اﻟﻘﺎﻫﺮة: دار اﳌﻌﺎرف، اﳌﻌﺠﻢ اﻟﻮﺳﻴﻂ، اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،  اﻧﻈﺮ ﳎﻤﻊ ٣
 ف ق ﻫـ.
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وأﻣﺎ اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻰ أﻟﻔﺎظ ﻳﻌﱪ ﺑﻬﺎ ﻛﻞ ﻗﻮم ﻋﻦ أﻏﺮاﺿﻬﻢ. واﻹﺿﺎﻓﺔ ﺑﲔ ﻫﺎﺗﲔ 
ة اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻌﺮﰉ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻧﺸﺄﺗﻬﺎ وﲤﻴﻴﺰ اﻟﻜﻠﻤﺘﲔ ﺗﻔﻴﺪ أن ﻓﻘﻪ اﻟﻠﻐﺔ  ﻋﻠﻢ ﻳﺒﺤﺚ ﰱ ﻧﺸﺄ
 .٤أﺻﻮﳍﺎ ﻣﻦ ﻓﺮوﻋﻬﺎ وﺣﻔﻆ ﻫﺬﻩ اﻷﻟﻔﺎظ وﻓﻬﻢ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ
 اﻟﻐﺮض ﻣﻨﻪ: 
.ﺗﻴﺴﲑ ﲢﺼﻴﻞ اﻟﻠﻐﺔ ﺑﺘﻮﻗﻴﻒ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﱴ ﳚﻌﻠﻬﺎ واﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﻌﺎﱏ اﻟﱴ ١
 ﻳﻌﻤﻠﻬﺎ ﺣﱴ ﺗﻜﺜﺮ ﻟﺪﻳﻪ اﳌﻔﺮدات ﻓﻼ ﻳﻌﻮزﻩ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ أى ﻣﻌﲎ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﱏ.
.اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻔﻄﺮي اﻟﻘﺪﱘ ﻟﻸﻣﺔ واﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﺒﻠﻎ ﺣﻀﺎرﺗﻬﺎ ﲟﺎ ﺑﻠﻐﺘﻪ ٢
 ﻟﻐﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺮﻗﻰ واﻹﳓﻄﺎط.
.ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻓﻬﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﺣﱴ ﳝﻜﻦ ارﺟﺎع ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت إﱃ أﺻﻮﳍﺎ اﻟﱴ ﻧﺸﺄت ﻋﻨﻬﺎ ٣
ﻓﻤﺜﻼ إذا ﻋﺮﻓﻨﺎ أن "اﳌﻠﻚ" ﰱ اﻷﺻﻞ ﻫﻮ اﻟﺮﺑﻂ اﻟﻮﺛﻴﻖ واﻟﺸﺪة  اﺳﺘﻄﻌﻨﺎ أن ﻧﺮﺟﻊ  
ﻣﺎ ﺗﺮﻛﺐ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﺎدة إﱃ ﻫﺬا اﳌﻌﲎ اﻟﻌﺎم ﻓﺎﳌﻠﻚ اﻟﺬى ﻫﻮ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻛﻞ 
واﳌﻠﻚ اﻟﺬى ﻫﻮ ﺣﻴﺎزة اﻟﺸﺊ واﻻﺳﺘﺒﺪاد ﺑﻪ واﳌﻠﻚ اﻟﺬى ﻫﻮ اﻟﻌﺠﲔ ﻛﻠﻬﺎ ﺗﺮﺟﻊ 
 .٥إﱃ ذﻟﻚ اﳌﻌﲎ اﻟﻌﺎم ﳌﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻠﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺮﺑﻂ واﻟﺸﺪة
                                                 
)اﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ: ﻣﺒﻌﻮث اﻷزﻫﺮ ، ١ﻓﻘﻪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳏﻤﺪ ﺷﺮف اﻟﺪﻳﻦ اﳉﻮﻫﺮى،  ٤
 ١(، ١٧٩١اﻟﺸﺮﻳﻒ، 
 ١، ١ﻓﻘﻪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳉﻮﻫﺮى، ٥
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 ﺗﻔﺮع اﻟﻠﻐﺎت 
إن أﻣﻬﺎت اﻟﻠﻐﺎت إﳕﺎ ﻧﺸﺄت ﻣﻦ ﻫﺠﺮة ﺑﻌﺾ ﻃﻮاﺋﻒ أﻫﻞ اﻟﻠﺴﺎن اﻷﺻﻞ إﱃ 
ﺟﻬﺎت ﻣﺘﻌﺪدة ﻣﺒﺎﻋﺪة ﻣﻊ ﺗﻌﻤﻴﺪ اﻟﺘﻘﺎﻃﻊ إﱃ ﻧﺸﻴﺎن ﺑﻌﺾ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻟﻌﺪم اﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ 
ﺮون ﰱ ﻫﺬا اﻟﻮﻃﻦ اﳉﺪﻳﺪ ﻳﰱ وﻃﻨﻬﻢ اﳉﺪﻳﺪ وﻋﻠﻰ ﲢﺮﻳﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻃﻮل اﻟﺰﻣﺎن.  ﰒ ﻫﻢ 
ﻨﺒﺎت واﳉﻤﺎد ﻓﻴﻀﻄﺮون إﱃ وﺿﻊ ﻛﻠﻤﺎت ﻣﺎﱂ ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻗﺪ أﻟﻔﻮﻩ ﻣﻦ أﻧﻮاع اﳊﻴﻮان واﻟ
ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻜﻰ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻷﺷﻴﺎء ﻓﻴﺘﺤﺪث ﻣﻦ ذﻟﻚ أﻧﻪ ﺗﺘﺒﺎﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻋﻦ 
اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻛﻠﻤﺎ ﺗﺒﺎﻋﺪ اﻟﺰﻣﺎن واﳌﻜﺎن وﻳﺰﻳﺪ ﻣﺪى ﺗﺒﺎﻋﺪ إذا ﺣﺎوروا أﳑﺎ ﺗﺘﻜﻠﻢ ﺑﻐﲑ 
 ﻟﺴﺎ�ﻢ اﻷﺻﻠﻰ ﻓﻴﺴﺘﻌﲑون ﻣﻦ ﻟﻐﺎﺗﻬﻢ ﻛﻠﻤﺎت ﺗﺼﺒﺢ ﻣﺪﺣﲔ ﻣﻦ ﺑﻴﺌﺔ ﻟﻐﺘﻬﺎ. ﰒ إذا
ﻐﺎت اﻟﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓﻴﻬﻢ اﺗﺴﻌﺖ ﻫﺬﻩ ﻴﻃﺎل اﻷﻣﺪ إﱃ أﻫﻞ ﻟﻐﺔ وﻛﺜﺮ ﻋﺪدﻫﻢ وارﺗﻘﺖ اﻟﺼ
ﻋﻦ أن ﳛﻔﻆ  اﻟﻠﻐﺔ وﺗﻌﺪدت أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻓﻴﻬﺎ وﺿﺎق ﺣﻔﻆ أى ﻓﺮد ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎﺋﻬﺎ
 .٦ﺑﻬﺎ
                                                
  ٣، ١ﻓﻘﻪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳉﻮﻫﺮى،  ٦
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 أﺷﻬﺮ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ 
إن اﻟﻠﻐﺎت اﻟﱴ ﺗﻜﻠﻢ ﺑﻬﺎ ﺳﻜﺎن اﻟﻜﺮة اﻷرﺿﻴﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺑﺎﺧﺘﻼف اﻟﺸﻌﻮب 
ﻤﺎء اﳌﺘﺨﺼﺼﻮن ﰱ ﻋﺪﻫﺎ إﱃ ﺑﻀﻌﺔ آﻻف وﻟﻜﻨﻬﻢ ﱂ واﻷﺟﻨﺎس. وﻗﺪ ﺑﻠﻎ اﻟﻌﻠ
 ﻫﻰ: ٧أﺷﻬﺮﻫﺎ ﰱ ﺛﻼث ﲨﺎﻋﺎت ﻋﻈﻴﻤﺔ وﻗﺪ ﲤﻜﻨﻮا ﻣﻦ ﺣﺼﺮ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮا ﺣﺼﺮﻫﺎ.
 .ﲨﺎﻋﺔ اﻟﻠﻐﺎت اﻵرﻳﺔ.١
 .ﲨﺎﻋﺔ اﻟﻠﻐﺎت اﳊﺎﻣﻴﺔ.٢
 .ﲨﺎﻋﺔ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ.٣
 اﳉﻤﺎﻋﺔ اﻵرﻳﺔ 
ﺑﻌﺾ اﻟﻌﺼﻮر اﻟﻘﺪﳝﺔ  ذﻫﺐ ﺑﻌﺾ اﳌﺆرﺧﲔ أن ﺑﲎ �ﻓﺚ ﺑﻦ ﻧﻮح أﻗﺎﻣﻮا ﰱ
اﳌﺘﻮﻏﻠﺔ ﰱ اﻻﻓﻬﺎم ﺑﺄﻋﻠﻰ اﳉﺰﻳﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﰒ ارﲢﻠﻮا ﻋﻨﻬﺎ ﻣﺘﺠﻬﲔ إﱃ اﳉﻨﻮب اﻟﺸﺮﻗﻰ 
ﺣﱴ أﻟﻘﻮا ﻋﺼﺎ اﻟﺘﺴﻴﺎر ﺑﺒﻼد اﳍﻨﺪ، وﻧﺴﺒﻮا أﻧﻔﺴﻬﻢ إﱃ ﻛﻠﻤﺔ )آر�( وﻫﻰ إﺣﺪى  
وﻣﻌﻨﺎﻫﺎ اﻟﻨﺒﺎﻟﺔ واﻟﺸﺮف، وﻳﻘﺼﺪون ﺑﺬﻟﻚ أ�ﻢ اﻟﻨﺒﻼء  - ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺴﻨﻜﺮﺗﻴﺔ اﻟﻘﺪﳝﺔ
اﻷﺷﺮاف. وﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﺎﳉﻨﺲ اﻵرى ﻫﻮ اﳉﻨﺲ اﻟﻴﺎﻓﺜﻰ. وﺑﻌﺪ أن ﻣﻜﺜﻮا ﺑﺎﳍﻨﺪ 
ﻗﺴﻢ ﻣﻨﻬﻢ ﺟﻬﺔ اﻟﻐﺮب ﻓﺴﻜﺘﻮا ﺑﻼد اﻷﻓﻐﺎن وﻓﺎرس  لﻣﺎﻣﻜﺜﻮا وﳕﻮا ﳕﻮا ﻋﻈﻴﻤﺎ. ﻧﺰ 
                                                
 ٣-١، ٢اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻘﻪ اﻟﻠﻐﺔ اﳉﻮﻫﺮى،  ٧
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ﺑﺎ واﻧﺘﺸﺮ ﺑﻬﺎ وﻛﻮن وﲞﺎرى وﻏﲑﻫﺎ، واﲢﻪ ﻗﺴﻢ ﻣﻨﻬﻢ إﱃ اﻟﺸﻤﺎﱃ اﻟﻐﺮﰉ ﺣﱴ دﺧﻞ أورو 
 ﺷﻌﻮﺑﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺪرﻳﺞ.
ﺗﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﻗﺴﻤﲔ: ﴰﺎﻟﻴﺔ  - أى اﻟﻴﺎﻓﺜﻴﺔ - وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﳒﺪ أن اﻟﻠﻐﺔ اﻵرﻳﺔ
وﻫﻰ اﻟﻠﻐﺎت اﻷوروﺑﻴﺔ وﺟﻨﻮﺑﻴﺔ وﻫﻰ اﻟﻔﺎرﺳﻴﺔ واﻟﻜﺮدﻳﺔ واﻟﺒﺨﺎرﻳﺔ واﳍﻨﺪوﺳﻴﺔ واﻷﻓﻐﺎﻧﻴﺔ. 
ﻗﻴﻬﺎ ﺗﺒﻌﺎ ﳌﺎ ﻳﻜﻮن وﻧﻌﺪ اﻟﻠﻐﺎت اﻵرﻳﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﺮاﻗﻴﺔ إﻻ أ�ﺎ ﺗﺘﻔﺎوت ﰱ ر 
ﻋﻠﻴﻪ أﻫﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻘﺪم ﰱ اﻟﻌﻠﻮم واﻟﻔﻨﻮن واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت وﻣﺎﻳﺒﺬﻟﻮﻧﻪ ﰱ ﺳﺒﻴﻞ اﳊﻀﺎرة 
 واﳌﺪﻧﻴﺔ.
 اﳉﻤﺎﻋﺔ اﳊﺎﻣﻴﺔ 
ﺗﻨﺴﺐ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﺎﻋﺔ إﱃ ﺣﺎم ﺑﻦ ﻧﻮح وﻳﻘﺼﺪ ﺑﻬﺎ ﻟﻐﺎت ﻗﺒﺎﺋﻞ اﻟﺰﻧﻮح اﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ 
 واﳊﺒﺸﻴﺔ وﻟﻐﺎت اﻟﱪﺑﺮ ﰱ ﴰﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺔ.
ﲑا ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺎت اﳌﻨﺤﻠﺔ ﻧﻈﺮا ﻟﻌﺼﻮرﻫﺎ ﻋﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻛﻞ وﲤﺜﻞ اﻟﻠﻐﺎت اﳊﺎﻣﻴﺔ ﻗﺴﻤﺎ ﻛﺒ
ﻣﺎاﺷﺘﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻘﻮل اﻟﺸﻌﻮب اﻟﺮاﻗﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﱏ وﻋﺠﺰﻫﺎ ﻋﻦ اﻹﺑﺎﻧﺔ ﻋﻦ ﻛﻞ 
 ﻣﻄﺎﻟﺒﻬﺎ.
 اﳉﻤﺎﻋﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ 
ﻳﻄﻠﻖ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻟﻔﻆ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﱴ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﰱ اﻟﻘﺴﻢ 
ﻣﻦ آﺳﻴﺎ وﺑﻌﺾ اﻷﺟﺰاء اﻟﻤﺠﺎورة ﻟﻪ ﻣﻦ أﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻣﻨﺬ اﻟﺪﻫﻮر اﻟﻘﺪﳝﺔ ﺳﻮاء ﰱ ذﻟﻚ  اﻟﻐﺮﰉ
ﻣﺎﻣﺎت ﻣﻨﻬﺎ وﻣﺎﺑﻘﻰ ﺣﻴﺎ إﱃ وﻗﺘﻨﺎ ﻫﺬا. وﻫﻰ ﻣﻨﺴﻮﺑﺔ إﱃ ﺳﺎم ﺑﻦ ﻧﻮح ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم 
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واﻟﻠﻐﺎت اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﺗﺘﻔﺮع إﱃ ﻓﺮوع ﻛﺜﲑة ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﺸﻌﻮب اﻟﱴ ﺗﺮﺟﻊ ﻧﺴﺒﻬﺎ إﱃ ﺳﺎم ﺑﻦ 
 ﻧﻮح.
 :وأﺷﻬﺮﻫﺎ ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻐﺎت 
 ﺒﺎﺑﻠﻴﺔ.اﻟ١
 .اﻷﺷﻮرﻳﺔ٢
 .اﻟﻜﻠﺪاﻧﻴﺔ٣
 .اﻟﺴﺮ�ﻧﻴﺔ٤
 .اﻟﻔﻴﻨﻴﻘﻴﺔ٥
 .اﻟﻌﱪﻳﺔ٦
 .اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ٧
 
  ﺗﻠﺨﻴﺺ 
ﻳﺪل اﳌﻌﲎ . اﻟﻔﻘﻪ ﻟﻪ ﻣﻌﻨﻴﺎن ﻟﻐﺔ و اﺻﻄﻼح وﳜﺘﻠﻒ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ
( اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﺸﺊ واﻟﻔﻬﻢ ٢( اﻟﻌﻠﻢ وﺣﺴﻦ اﻹدراك واﻟﻔﻬﻢ. ١اﻟﻠﻐﻮى ﻟﻜﻠﻤﺔ "ﻓﻘﻪ" ﻋﻠﻰ 
وﻓﻘﻪ ﻋﻨﺪﻩ ﻓﻬﻢ. واﻟﻔﻘﻪ اﻟﻔﻄﻨﺔ، وﻓﺎﻗﻬﻪ أى ﺑﺎﺣﺜﻪ ﰱ … ﻋﻠﻢ ﻋﻠﻤﺎ  ﻟﻪ، وﻓﻘﻪ ﻓﻘﻬﺎ أى
 اﻟﻌﻠﻢ ﻓﻔﻘﻬﻪ أى ﻏﻠﺒﻪ.
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وﻏﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ اﻟﺪﻳﻦ ﻟﺴﻴﺎدﺗﻪ وﺷﺮﻓﻪ وﻓﻀﻠﻪ  (١وﻣﻌﲎ اﻟﻠﻐﺔ اﻻﺻﻄﻼﺣﻰ  
اﻟﻌﻠﻢ  ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﻌﻠﻮم أى أن ﻣﺼﻄﻠﺢ "اﻟﻔﻘﻪ" ﻏﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، أى
ﺑﺄﺻﻮل اﻟﺪﻳﻦ وأﺣﻜﺎﻣﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻫﺬﻩ اﻷﺣﻜﺎم ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ واﻟﺴﻨﺔ 
( وﰱ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة ﺗﻄﻠﻖ ﻛﻠﻤﺔ "اﻟﻔﻘﻪ" ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﻘﺮأ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ٢اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ. 
 وﻳﻌﻠﻤﻪ.
ﺗﻜﻠﻤﺎ ﺑﻪ. واﻟﻠﻐﺔ ﲨﻌﻬﺎ  –ﻳﺘﻜﻠﻢ  -ﻟﻐﻮا ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﺗﻜﻠﻢ  -ﻳﻠﻐﻮ -اﻟﻠﻐﺔ ﻟﻐﺔ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﻟﻐﺎ 
 تﺎت وﻟﻐﻮ ﻐﻟﻐﻰ وﻟ
( أﻟﻔﺎظ ﻳﻌﱪ ٢( اﻟﻜﻼم اﳌﺼﻄﻠﺢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﲔ ﻛﻞ ﻗﻮم ١واﻟﻠﻐﺔ اﺻﻄﻼﺣﺎ ﻓﻬﻰ 
( اﻟﻠﺴﺎن وﺣﺪﻫﺎ أ�ﺎ أﺻﻮات ﻳﻌﱪ ﺑﻬﺎ ﻛﻞ ﻗﻮم ﻋﻦ ٣ﺑﻬﺎ ﻛﻞ ﻗﻮم ﻋﻦ ﻣﻘﺎﺻﺪﻫﻢ. 
 ﺰ ﺑﻬﺎ اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻦ ﺳﺎﺋﺮ اﳊﻴﻮان. ﻴﻳﺘﻤأن ( اﳋﺎﺻﻴﺔ اﱃ ٤أﻋﺮاﺿﻬﻢ 
اﻟﻘﻬﻄﺎن وﻛﺎن اﻟﻌﺮب ﻫﻮ أﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﺳﺎﻣﻴﺔ اﻷﺻﻞ وﻫﻢ أﺑﻨﺎء ﻳﻌﺮوب اﺑﻦ  
 ﻣﻨﺸﺆﻫﺎ ﺷﺒﻪ ﺟﺰﻳﺮة.
ﻓﻘﻪ اﻟﻠﻐﺔ  ﻫﻮ ﻋﻠﻢ ﻳﺒﺤﺚ ﰱ ﻧﺸﺄة اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻌﺮﰉ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻧﺸﺄﺗﻬﺎ وﲤﻴﻴﺰ 
 أﺻﻮﳍﺎ ﻣﻦ ﻓﺮوﻋﻬﺎ وﺣﻔﻆ ﻫﺬﻩ اﻷﻟﻔﺎظ وﻓﻬﻢ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ.
 ﰱ ﺛﻼث ﲨﺎﻋﺎت ﻋﻈﻴﻤﺔ ﻫﻰ:ﳝﻜﻦ ﺣﺼﺮﻫﺎ  اﻟﻠﻐﺎت اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ أﺷﻬﺮو 
 .ﲨﺎﻋﺔ اﻟﻠﻐﺎت اﻵرﻳﺔ.١
 .ﲨﺎﻋﺔ اﻟﻠﻐﺎت اﳊﺎﻣﻴﺔ.٢
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 اﻟﻠﻐﺎت اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ..ﲨﺎﻋﺔ ٣
 
 
 اﳌﺮاﺟﻌﺔ : 
 أﺟﺐ ﻋﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻵﺗﻴﺔ ﺑﻘﺪر اﳌﻄﻠﻮب
 ؟ ﻣﺎ ﻣﻌﲎ اﻟﻔﻘﻪ ﻟﻐﺔ.  ١
 . ﻣﺎ ﻣﻌﲎ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﻐﺔ ؟٢
 ؟ ﻫﻮ ﻓﻘﻪ اﻟﻠﻐﺔ. ﻣﺎ  ٣
 ؟ ﻣﺎ اﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻢ ﻓﻘﻪ اﻟﻠﻐﺔ.  ٣
 ؟ﺗﺘﻔﺮغ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻠﻐﺔ ﳌﺎذا  .  ٤
 ؟ أﺷﻬﺮ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ . ﻣﺎ ٥
 ! ﺑﲔ اﳉﻤﺎﻋﺔ اﻵرﻳﺔ.  ٦
 !اﳉﻤﺎﻋﺔ اﳊﺎﻣﻴﺔ  اﺷﺮح.  ٧
 ؟اﳉﻤﺎﻋﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ  ﺑﲔ.  ٨
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 اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻮﺣﺪة
 ﺮبﻌﻣﻦ ﻫﻢ اﻟ
 :اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ 
و ﳎﺎﻻت ﲝﺜﻪ.  ﻠﻐﺔاﻟ ﻓﻘﻪ ﻗﺪ ﻣﻀﻰ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﶈﺎﺿﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﰲ ﻣﻔﻬﻮم
ﻣﻨﺬ  اﻟﻌﺮبوﻳﻌﲎ ﺑﻬﺎ ﺗﺎرﻳﺦ  اﻟﻌﺮب ﻢﻣﻦ ﻫواﳌﻮﺿﻮع اﻟﺬي ﳓﻦ ﺑﺼﺪد� اﻵن ﻫﻮ 
 .ﻇﻬﻮر اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻰﺣﱴ  ق م ٠٠٤١ﻘﺪﱘ أو ﺳﻨﺔ اﻟﻌﺼﺮ اﻟ
اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ ﻓﻬﻤﺎ ﻋﻤﻴﻘﺎ  اﻟﻌﺮبﻳﺴﺘﻤﺪ اﻟﻄﻼب ﻣﻦ  ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﻢ ﺗﺎرﻳﺦ 
ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻮن  ﻏﲑ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺴﺎ� ﰱ ﲣﺎﻃﺒﻬﻢ وﺧﻄﺒﺎء اﻟﺬﻳﻦ  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﺸﻌﻮب أو 
   ﻣﺄرﺑﻬﻢ.
 ﺧﻄﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ: 
 .اﻟﻌﺮبأن ﻳﻔﻬﻢ  اﻟﻄﻠﺒﺔ  ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻜﻔﺎءة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ  :  -
 اﻟﻌﺮب ﺗﻘﺴﻴﻢ. ﺑﻴﺎن ١اﻟﺪﻻﺋﻞ اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻴﺔ  :  -
 أﺳﺒﺎب وﺟﻮد اﻟﻠﻬﺠﺎت. ﺑﻴﺎن ٢ 
  أدﻟﺔ وﺟﻮد اﻟﻠﻬﺠﺎت. ﺑﻴﺎن ٣ 
 دﻗﻴﻘﺔ. 2 x 05:   زﻣﺎن اﳊﺼﺔ -
 اﻟﻌﺮبﺗﺎرﻳﺦ   -:    اﳌﻮاد اﻟﺪراﺳﻴﺔ  -
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 أﺳﺒﺎب ﺗﻌﺪد اﻟﻠﻬﺠﺎت وأدﻟﺘﻬﺎ -
 اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ: −
 (:ﺎﺋﻖدﻗ ٠١اﳌﻘﺪﻣﺔ ) .أ
 ﻋﻠﻴﻪ.ﻳﻠﻘﻲ اﳌﻌﻠﻢ اﻟﺴﻼم وﻳﺴﺄل ﻋﻦ أﺧﺒﺎر اﻟﻄﻼب، واﻟﻄﻼب ﻳﺮدون  .١
 ﻳﺮﺑﻂ اﳌﻌﻠﻢ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺴﺎﺑﻖ ﲟﻮﺿﻮع اﻟﻠﻘﺎء اﳉﺎري. .٢
 دﻗﻴﻘﺔ(: ٠٦اﻹﺟﺮاءات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ) .ب
 ﻳﺼﻒ اﳌﻌﻠﻢ ﻣﺎدة اﶈﺎﺿﺮة ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر واﻟﻄﻼب ﻳﺴﺘﻤﻌﻮن إﻟﻴﻪ وﻳﻜﺘﺒﻮن. .١
ﺣﺴﺐ اﳌﻮﺿﻮع اﶈﺪد ﻟﻪ  ﺘﺪرﻳﺒﺎتاﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﻘﺪم ورﻗﺔ اﻟ .٢
 وﻳﻨﺎﻗﺸﻬﺎ زﻣﻼؤﻩ واﳌﻌﻠﻢ ﻳﻠﻌﺐ دور رﺋﻴﺲ اﳉﻠﺴﺔ.
 اﳌﻌﻠﻢ ﻳﻌﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟﺮى ﰲ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ .٣
 اﻟﻄﻼب ﻳﺴﺄﻟﻮن واﳌﻌﻠﻢ ﳚﻴﺐ .٤
 دﻗﻴﻘﺔ( ٠٣اﳋﺎﲤﺔ ) .ت
 ﻛﻞ ﻃﺎﻟﺐ ﻳﻠﺨﺺ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ اﳌﻌﻠﻢ وﻳﺴﻠﻤﻪ إﻟﻴﻪ ﰲ �ﺎﻳﺔ اﳊﺼﺔ. .١
اﳌﻌﻠﻢ ﻳﻔﺘﺶ ﻛﺸﻒ اﳊﻀﻮر وﻳﺬﻛﺮ اﻟﻄﻼب ﺑﺎﻟﻠﻘﺎء اﳌﻘﺒﻞ وﻳﻠﻘﻲ اﻟﺴﻼم  .٢
 واﻟﻄﻼب ﻳﺮدون ﻋﻠﻴﻪ.
 اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎتورﻗـــــــــــﺔ  
  ﺦ اﻟﻌﺮب اﳌﺘﻜﻠﻤﻮن ﺑﺎﻟﻠﻬﺠﺎتﺗﺎرﻳﺑﻴﺎن  
 ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱰﲨﺔ  ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﺮبﻓﻬﻢ اﻟﻨﺺ ﻋﻦ  
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 اﳌﻮاد و اﻷدوات: ورﻗﺎت، أﻗﻼم، اﳌﻌﺎﺟﻢ 
 ﳎﻤﻮﻋﺔ ! ٠٢. ﻗﺴﻢ اﻟﻄﻼب اﱃ ١اﻷﻧﺸﻄﺔ:  
. ﻟﺘﱰﺟﻢ ﻛﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﻔﻘﺮة اﳌﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺺ ﰲ ﻋﺮض اﳌﺎدة ﲢﺖ ٢
ﻏﲑ ﻣﺎ ﺗﱰﺟﻢ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ  ﺔإﱃ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﺮباﻟﻌﻨﻮان 
 اﻷﺧﺮى ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﻣﻦ اﳉﺪول.
 . ﻟﺘﻌﺮض ﻛﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺗﺮﲨﺘﻬﺎ و ﻳﻨﺎﻗﺸﻬﺎ ﳎﻤﻮﻋﺎت أﺧﺮى.٣
 . ﳋﺺ ﻣﺎ ﻛﺎن ﰲ اﻟﱰﲨﺔ و أﺳﻠﻤﻪ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ �ﺎﻳﺔ اﳊﺼﺔ.٤
إﱃ اﻟﻠﻐﺔ  ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﺮبﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ أن ﺗﱰﺟﻢ اﻟﻔﻘﺮة اﳌﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺑﺎب  
ﻤﻮﻋﺔ اﻷﺧﺮى و أن ﺗﻠﺼﻖ اﻟﱰﲨﺔ ﻋﻠﻰ اﳉﺪار اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﻏﲑ ﻣﺎ ﺗﺮﲨﺘﻪ اﻟﻤﺠ
 ﻷﺟﻞ اﻟﺘﺼﻮﻳﺐ   
 
 ﺗﺮﲨﺔ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﻓﻘﺮة ﳎﻤﻮﻋﺔ رﻗﻢ
    .١  .١
    .٢  .٢
    .٣  .٣
    .٤  .٤
    .٥  .٥
    .٦  .٦
    .٧  .٧
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 ﻋﺮض اﳌﺎدة 
ﻣﻮﺿﻮع ﺣﺪﻳﺜﻨﺎ ﳚﺪر أن ﻧﻌﺮف أوﻻ ﻣﻦ  وﻗﺒﻞ أن ﻧﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﱴ ﻫﻰ
 ﻫﻢ اﻟﻘﻮم اﻟﺬﻳﻦ ﻧﻄﻘﻮا اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
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 ﻣﻦ ﻫﻢ اﻟﻌﺮب 
، وراق ﳍﻢ ﱘاﻟﻌﺮب ﻗﻮم ﻣﻦ اﻟﺒﺸﺮ ﺗﻮﻃﻨﻮا ﺷﺒﻪ اﳉﺰﻳﺮة ﰱ أزﻣﺎن ﻣﺘﻮﻏﻠﺔ ﰱ اﻟﻘﺪ
اﻟﻌﻴﺶ ﺑﲔ أﺣﻀﺎ�ﺎ ﻟﻴﻨﻌﻤﻮا ﺑﻈﻼل اﳊﻴﺎة اﻟﻄﻠﻴﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻮد وﻳﻘﺴﻤﻬﻢ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺘﺎرﻳﺦ 
 إﱃ ﻗﺴﻤﲔ: 
 اﻟﺒﺎﻋﺪة.اﻟﻌﺮب ١
 .اﻟﻌﺮب اﻟﺒﺎﻗﻴﺔ٢
.ﻓﺎﻟﻌﺮب اﻟﺒﺎﻋﺪة ﻫﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻃﻤﺴﺖ ﻣﻌﺎﳌﻬﻢ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ وﻓﻘﺪت أﺛﺎرﻫﻢ، وﱂ ﻧﻘﻒ إﻻ ١
ﻋﻠﻰ  أن اﻟﻨﺬر اﻟﻴﺴﲑ ﻣﻦ ﺣﻘﺎﺋﻘﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺴﻤﺎوﻳﺔ أو ﻣﻦ اﻟﻨﻘﻮش اﳌﻌﺜﻮر 
 ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻣﻦ أﺷﻬﺮ ﻗﺒﺎﺋﻠﻬﻢ:
 ﻋﺎد: وﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﻜﻦ اﻷﺣﻘﺎف ﺟﻨﻮﰉ اﳉﺰﻳﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
 ﻃﺎﺑﺖ ﳍﻤﺎ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻴﻤﺎﻣﺔ.ﻃﺴﻢ وﺟﺪﻳﺲ: وﻗﺪ 
 اﻟﻌﻤﺎﻟﻘﺔ: وﻫﻢ ﻋﺪة ﻗﺒﺎﺋﻞ ﺗﻔﺮﻗﻮا ﰱ أﳓﺎء اﳉﺰﻳﺮة ﺑﲔ ﻋﻤﺎن واﳊﺠﺎز وﻓﻠﺴﻄﲔ.
 . اﻟﻌﺮب اﻟﺒﺎﻗﻴﺔ وﻫﻰ ﻗﺴﻤﺎن: ﻗﻬﻄﺎﻧﻴﺔ وﻋﺪ�ﻧﻴﺔ.٢
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ﻓﺎﻟﻘﻬﻄﺎﻧﻴﺔ ﻣﻨﺴﻮﺑﺔ إﱃ ﻗﻬﻄﺎن وﻗﺪ ﺗﺮﺣﻮا ﻣﻦ ﺑﻼد اﻟﻌﺮاق إﱃ ﺑﻼد اﻟﻴﻤﻦ وﻧﻌﻤﻮا 
ﻢ ﷲ ﻓﺄرﺳﻞ ﷲ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺳﻴﻞ اﻟﻌﺮم ﻓﻤﺰﻗﻬﻢ ﺷﺮ ﲜﻨﺎﺗﻬﺎ أﻣﺪا ﻃﻮﻳﻼ ﺣﱴ ﻛﻔﺮوا ﺑﺄﻧﻌ
ﳑﺰق. وﻗﺪ ورد ذﻛﺮﻫﻢ ﰱ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﰱ ﺳﻮرة ﺳﺒﺄ. ﰱ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ )ﻟﻘﺪ ﻛﺎن 
ﻟﺴﺒﺄ ﰱ ﻣﺴﻜﻨﻬﻢ آﻳﺔ ﺟﻨﺘﺎن ﻋﻦ ﳝﲔ وﴰﺎل ﻛﻠﻮا ﻣﻦ رزق رﺑﻜﻢ واﺷﻜﺮوا ﻟﻪ ﺑﻠﺬة 
ﺘﲔ وﺑﺪﻟﻨﺎﻫﻢ ﲜﻨﺘﻴﻬﻢ ﺟﻨ ٨ﻃﻴﺒﺔ ورب ﻏﻔﻮر، ﻓﺄﻋﺮﺿﻮا ﻓﺄرﺳﻠﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺳﻴﻞ اﻟﻌﺮم
 وﺷﺊ ﻣﻦ ﺷﺪر ﻗﻠﻴﻞ( إﱁ. ٠١وأﺛﻞ ٩ذواﺗﻰ أﻛﻞ ﲬﻂ
ﻃﺊ واﻷزد اﻟﱴ اﻧﺸﻌﺐ ﻣﻨﻬﺎ  - ﻛﻬﻼن  - وﻣﻦ أﺷﻬﺮ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ اﻟﻘﻬﻄﺎﻧﻴﲔ ﲪﲑ
 ﺠﺮج أﻧﺼﺎر اﻟﻨﱮ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﰱ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﺑﻌﺪ ﻫﺠﺮﺗﻪ إﻟﻴﻬﺎ.اﻻوس واﳋ
اﻟﺬى ﻗﺒﻴﻠﺔ  واﻟﻌﺪ�ﻧﻴﺔ أو اﻹﲰﺎﻋﻴﻠﻴﺔ ﻓﻬﻰ ذرﻳﺔ إﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ اﻟﺴﻼم
ق م  ٠٠٨١ﺟﺮﻫﻢ اﻟﺬى ﻋﻈﻢ أﺗﺼﺎﻟﻪ ﺑﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺣﻴﺚ ﲪﻞ أﻣﻪ ﺑﺒﻄﻦ ﻣﻜﺔ ﺳﻨﺔ 
وﻛﺎن ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻨﻬﻢ ﺗﺰوج ﻣﻨﻬﻢ وﺑﻌﺚ ﷲ إﻟﻴﻬﻢ وإﱃ اﻟﻌﻤﺎﻟﻘﺔ اﳌﻘﻴﻤﲔ ﺑﻬﺬﻩ اﳉﻬﺔ وإﱃ 
وﻣﻦ ﻧﺰار وﺟﺪت ﻣﺼﺮ اﻟﱴ اﻧﻔﺮدت  - ﻣﻌﺪ وﻧﺰار - أﻫﻞ اﻟﻴﻤﻦ وﻣﻦ أﺷﻬﺮ اﻟﻌﺪ�ﻧﻴﺔ
 وﻣﻦ ﻓﺮوﻋﻬﺎ ﻗﺮﻳﺶ ذات اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﳊﺎﻓﻞ ﺑﺎﳌﻜﺎرم. ﺑﺮ�ﺳﺔ اﳊﺮام اﻟﺴﺮﻳﻒ
                                                            
 ﺳﻴﻞ اﻟﻌﺮم: اﳌﻄﺮ اﻟﺸﺪﻳﺪ. ٨
 اﳋﻤﻂ: ﺷﺠﺮ ذى ﺷﻮك ﻻ ﲦﺮ ﻓﻴﻪ.  ٩
 اﻷﺛﻞ: ﺷﺠﺮ ﻳﺸﺒﻪ اﻟﻄﺮﻓﺎء وﻫﻮ ﻻ ﲦﺮ ﻟﻪ أﻳﻀﺎ واﻟﺴﺪر. ٠١
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ﺑﻌﺪ ﻫﺬا اﻹﳚﺎز اﳌﻮﺟﺰ ﻋﻦ اﻟﻌﺮب ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ إﱃ أن ﻧﻘﻮل إن اﻟﺬى ﻋﻠﻴﻪ أﻛﺜﺮ 
اﻧﺘﺸﺮوا ﺑﻜﻞ  اﳌﺆرﺧﻮن أن ﻳﻌﺮب ﺑﻦ ﻗﻬﻄﺎن ﻫﻮ أول ﻣﻦ ﻧﻄﻖ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأن اﻟﻘﻬﻄﺎﻧﻴﲔ
ﻣﻨﺎﻃﻖ اﳊﺠﺎز واﻟﻌﺮاق واﻟﺸﺎم ﺣﱴ أن إﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﳌﺎ ﻧﻘﻠﻪ أﺑﻮﻩ وﺧﺎﻟﻂ ﻗﺒﻴﻠﺔ 
ﺟﺮﻫﻢ أﺧﺬ ﻋﻨﻬﺎ ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ وﻛﺎﻧﺖ ﻟﺴﺎﻧﻪ اﻟﺬى ﻳﺪﻋﻮ ﺑﻪ إﱃ اﻹﳝﺎن ﺑﺎﻟﻠﻪ وإﺧﻼص 
اﻟﻌﺒﺎدة ﻟﻪ. وﻗﺪ ﻧﺸﺄ ﺑﻨﻮﻩ وﻣﻦ اﲢﺪر ﻣﻦ أﺻﻼﺑﻬﻢ وﻫﻢ ﻻﻳﻌﺮﻓﻮن ﻏﲑ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺴﺎ� ﰱ 
 ﺧﻄﺒﺎء ﻣﺂرﺑﻬﻢ.ﲣﺎﻃﺒﻬﻢ و 
وﻟﻜﻦ ﻫﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﻞ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺘﻜﻠﻢ ﳍﺠﺔ واﺣﺪة أم أن ﻫﻨﺎك ﳍﺠﺎت 
 ﻣﺘﻌﺪدة ﻧﺸﺄت ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻈﺮوف ﻛﻞ ﻗﺒﻴﻠﺔ؟
وﻗﺒﻞ أن ﳒﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺴﺆال ، ﳚﺪر ﺑﻨﺎ أن ﳓﺪد ﻣﻌﲎ اﻟﻠﻬﺠﺔ ﲢﺪﻳﺪا ﻳﻔﺼﻠﻬﺎ 
 ﻋﻦ اﻟﻠﻐﺔ.
ﻆ ﻋﻨﺪ ﻓﺎﻟﻠﻬﺠﺔ ﻫﻰ ﻟﺴﺎن ﻓﺮﻳﻖ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﻣﺮاﻋﻰ ﻓﻴﻪ ﻗﻴﻮد ﺻﻮﺗﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻼﺣ
اﻷداء ﻛﱰﻗﻴﻖ اﳊﺮف أو ﺗﻔﺨﻴﻤﻪ، ﺳﺮﻋﺘﻪ أو إﺑﻄﺎﺋﻪ، ﳘﺰﻩ أو ﺗﻠﻴﻴﻨﻪ إﻣﺎﻟﺘﻪ أو ﻋﺪم 
 إﻣﺎﻟﺘﻪ.
واﻟﻠﻬﺠﺔ ﻣﺄﺧﻮذة ﻣﻦ ﳍﺞ ﺑﻜﺬا ﲟﻌﲎ أوﻟﻊ ﺑﻪ، ﻓﻜﺄن اﻹﻧﺴﺎن ﳌﺪاوﻣﺘﻪ ﻧﻄﻖ 
 اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﺧﺎص ﻗﺪ أﻏﺮم ﺑﻬﺎ ﻓﻠﻢ ﻳﻌﺪل ﻋﻦ ﻫﺬا اﳌﻨﻬﺞ ﰱ اﻟﻨﻄﻖ.
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 ت ﰱ أﻣﻮر ﻛﺜﲑة ﳒﻤﻠﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ �ﺗﻰ:وﻗﺪ ﺣﺼﺮ اﻟﻌﻠﻤﺎء أﺳﺒﺎب وﺟﻮد اﻟﻠﻬﺠﺎ
 .ﺗﻮزع اﳉﻨﺲ اﻟﺒﺸﺮى وﻣﺎ ﻳﻠﺰﻣﻪ ﻣﻦ اﺧﺘﻼف اﻟﺒﻴﺌﺎت اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.١
اﳌﺨﺼﺒﺔ واﻷرض  ﺔﻓﺎﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻄﺒﻴﺌﻴﺔ ﲣﺘﻠﻒ اﺧﺘﻼﻓﺎ ﺑﻴﻨﺎ ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ ﻳﻔﻄﻦ ﻗﻮم اﻟﺴﻬﻮﻟ
اﳌﻌﺸﺒﺔ ﻳﻠﺠﺄ آﺧﺮون إﱃ اﳉﺒﺎل وﻣﺎ ﻳﻜﺘﻨﻔﻬﺎ ﻣﻦ ﺻﺨﺎرى واﺳﻌﺔ، وﳑﺎ ﻻ ﺷﻚ 
ﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ذات أﺛﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﰱ أﺟﺴﺎم اﻟﺴﻜﺎن وأﺷﻜﺎﳍﻢ وﻗﺪورﻫﻢ ﻓﻴﻪ أن ا
 واﺧﺘﻼف أدوات اﻟﻜﻼم ﻋﻨﺪﻫﻢ.
واﻟﺒﻴﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ إن ﻟﻜﻞ ﻓﺮﻳﻖ ﲣﺘﻠﻒ ﻓﻜﻞ ﻗﻮم ﳍﻢ ﻧﻈﺎم ﺧﺎص ﰱ ﻣﻌﻴﺸﺘﻬﻢ 
وﻃﺮق اﻟﺘﻔﻜﲑ ﻟﺪﻳﻬﻢ. وﻻ ﺷﻚ أن ﺗﻮزع اﻟﺴﻜﺎن وﻣﺎ ﻳﻠﺰﻣﻪ ﻣﻦ اﺧﺘﻼف اﻟﺒﻴﺌﺎت 
 واﺧﺘﻼف اﻷﻟﺴﻨﺔ.ذو أﺛﺮ ﻛﺒﲑ ﰱ ﺗﻨﻮع اﻟﻠﻬﺠﺎت 
.اﺗﺼﺎل اﻟﺸﻌﻮب وﺗﺒﺎدل اﳌﻨﺎﻓﻊ. اﻟﺸﻌﻮب اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻻ ﳝﻜﻨﻬﺎ أن ﺗﺴﺘﻘﻞ ﻋﻦ ﺑﻌﻀﻬﺎ ٢
ﻷن ﻟﻜﻞ ﺷﻌﺐ ﳑﻴﺰاﺗﻪ وﺧﺼﺎﺋﺼﻪ. وﻧﻈﺎم اﳊﻴﺎة ﻳﺘﻄﻠﺐ أن ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ اﻟﺸﻌﻮب 
ﲟﺰا� ﺑﻌﻀﻬﺎ وﻫﺬا ﻳﻮﺛﻖ اﻟﺼﻠﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ ﻟﻴﺘﻤﻜﻦ اﳉﻤﻴﻊ ﻣﻦ ﺗﺒﺎدل اﳌﻨﺎﻓﻊ. وﻫﺬا 
ﺑﻠﻐﺔ اﻵﺧﺮ وذﻟﻚ ﻳﻘﺘﻀﻰ ﲢﻮﻳﺮا ﰱ اﻟﻨﻄﻖ ﰱ  اﻻﺗﺼﺎل ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻞ ﻓﺮﻳﻖ
ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن واﺧﺘﻼﻓﺎ ﰱ اﻵداء ﻳﺆدى ﻋﻠﻰ ﻣﺮ اﻟﺰﻣﻦ إﱃ وﺟﻮد ﳍﺠﺎت ﰱ ﻫﺬﻩ 
 اﻟﻠﻐﺔ.
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ﻫﺬﻩ اﻷﺳﺒﺎب وﻏﲑﻫﺎ ﻣﱴ وﺟﺪت ﺗﺆدى ﰱ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن إﱃ وﺟﻮد ﳍﺠﺎت 
 ﺗﺘﻔﺮع ﻣﻦ  ﻟﻐﺔ اﻷﻣﺔ.
 ﺑﻌﺪ ﻫﺬا ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﳒﻴﺐ ﻋﻦ ﺳﺆال اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﻨﻘﻮل:
واﳌﺘﻔﺮﻗﲔ ﰱ أﳓﺎﺋﻬﺎ  اﻟﻘﺒﺎﺋﻞاﳌﺘﻜﻠﻢ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﺎﻧﻮا ﻣﻦ أﺑﻨﺎء اﻟﺼﺨﺮاء اﳌﻨﺒﺜﲔ ﺑﲔ إن 
وﻛﺎﻧﻮا ﻗﺒﺎﺋﻞ ﻋﺪﻳﺪة، ﻓﺄدى ﺑﻬﻢ ﻫﺬا اﻟﺘﻔﺮق ﰱ أﳓﺎء اﳉﺰﻳﺮة إﱃ اﺧﺘﻼف اﻟﺒﻴﺌﺎت 
وﺻﺎﺣﺒﻪ اﲡﺎﻩ اﻷﻟﺴﻨﺔ إﱃ اﻻﺧﺘﻼف ﺑﲔ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﰱ اﻟﻨﻄﻖ وﺳﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أن 
ذاﻛﺮﺗﻬﺎ. واﻟﺬاﻛﺮة ﻛﺜﲑا ﻣﺎ ﲣﻮن اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻻ اﻟﻌﺮب أﻣﺔ أﻣﻴﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ 
ﺗﺴﻌﻔﻪ ﺑﺎﳊﻘﻴﻘﺔ وﻗﺪ ازداد ﻫﺬا اﻻﺧﺘﻼف ﺑﺘﻔﺮع اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﺣﱴ وﺻﻞ إﱃ اﻷﻟﻔﺎظ 
 وﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ وﻛﺎن ﻫﺬا أﻳﺬا� ﺑﺘﻔﺮع اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﱃ ﳍﺠﺎت.
 أدﻟﺔ ﺗﻌﺪد اﻟﻠﻬﺠﺎت
ﻟﻠﺠﺎرﻳﺔ .وﺟﻮد اﳌﺸﱰك وﻫﻮ دﻻﻟﺔ اﻟﻠﻔﻆ ﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﻣﻌﺎن دﻻﻟﺔ ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ، ﻛﺎﻟﻌﲔ ١
 وﻷﺣﺪ اﻟﻨﻘﺪﻳﻦ.
ﻓﻮﺟﻮد ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﰱ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﺪل دﻻﻟﺔ ﻗﺎﻃﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪد اﻟﻠﻬﺠﺎت، ﻷن 
اﻟﻮاﺿﻊ ﻳﻘﺼﺪ إﱃ إﻳﻀﺎح اﳌﻌﲎ واﻹﻓﺼﺎح ﻋﻨﻪ، وﻻ ﺷﻚ أﻧﻪ إذا ﺗﻌﺪد اﳌﻌﲎ ﻟﻠﻔﻆ 
اﻟﻮاﺣﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﺘﺠﻬﺎ ﳓﻮ اﳋﻔﺎء. وﻫﺬا إﻣﺎ ﻳﻨﺄى ﻋﻨﻪ اﻟﻮاﺿﻊ اﳊﻜﻴﻢ. وﻋﻠﻰ ﻫﺬا، 
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ﻨﻮع ﳚﻌﻠﻨﺎ ﻧﻮﻗﻦ ﺑﺄن ﺗﻌﺪد اﻟﻮاﺿﻊ ﻟﻠﻔﻆ اﻟﻮاﺣﺪ ﻳﻨﺸﺄ ﻣﻦ ﺗﻌﺪد ﻓﻮﺟﻮد ﻫﺬا اﻟ
 اﻟﻮاﺿﻌﲔ وﻫﻮ ﻣﺎﻳﺆدى إﱃ اﺧﺘﻼف اﻟﻠﻬﺠﺎت.
.وﺟﻮد اﳌﺘﻀﺎد وﻫﻮ وﺿﻊ اﻟﻠﻔﻆ ﻟﻠﻤﻌﲎ وﺿﺪﻩ ﻛﺎﳉﻼل ﻟﻠﻌﻈﻴﻢ واﳊﻘﲑ، وﻛﺎﻟﺰوج ٢
اﻷﺑﻴﺾ واﻷﺳﻮد. وﻫﺬا ﻛﻔﻴﻞ  اﳌﺴﺘﻌﻤﻞ ﰱ اﻟﺮﺟﻞ واﻣﺮأﺗﻪ، واﳉﻮن اﳌﺴﺘﻌﻤﻞ ﰱ
ﺑﺈﺛﺒﺎت اﻟﺘﻌﺪد ﻷﻧﻪ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻮاﺿﻊ واﺣﺪا ﻟﺘﻨﺎﰱ اﳌﻌﻨﻴﲔ وﻫﻮ ﻣﺎﻳﺆدى 
 إﱃ اﺧﺘﻼف اﻟﻠﻬﺠﺎت.
.وﺟﻮد اﻟﱰادف وﻫﻮ دﻻﻟﺔ أﻟﻔﺎظ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ واﺣﺪ ﻛﺎﻟﱪ واﻟﻘﻤﺢ واﳊﻨﻄﺔ ٣
ﻟﻔﻆ واﺣﺪ  ﻟﻠﺤﺐ اﳌﻌﺮوف، وﻛﺎﻟﺜﻠﺞ واﳉﻠﻴﺪ، ﻷن اﻹﺑﺎﻧﺔ ﻋﻦ اﳌﻌﲎ ﻳﻜﻔﻰ ﻓﻴﻬﺎ
ﻓﻴﺼﺒﺢ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺪد ﻋﺒﺜﺎ ﻟﻮ ﱂ ﻳﺘﻌﺪد اﻟﻮاﺿﻌﻮن وﻫﻮ ﻣﺎﻳﻌﱪ ﻋﻨﻪ ﺑﺎﺧﺘﻼف 
 اﻟﻠﻬﺠﺎت.
 .ورود أﺷﻴﺎء ﻗﺎﻃﻌﺔ ﰱ اﺧﺘﻼف اﻟﻠﻬﺠﺎت٤
ﻓﻤﻦ ذﻟﻚ ﻣﺎورد ﻋﻦ أﰉ ﻫﺮﻳﺮة رﺿﻰ ﷲ ﻋﻨﻪ ﳌﺎ ﻗﺪم ﻣﻦ دوس )وﻫﻰ ﺑﻄﻦ ﻣﻦ 
. اﻷزد( ﻋﺎم ﺧﺒﲑ ﻟﻘﻰ اﻟﻨﱮ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ وﻗﺪ وﻗﻌﺖ ﻣﻦ ﻳﺪﻩ اﻟﺴﻜﲔ
وﻗﺎل ﻟﻪ: �وﻟﲎ اﻟﺴﻜﲔ، ﻓﺎﻟﺘﻔﺖ أﺑﻮ ﻫﺮﻳﺮة ﳝﻨﺔ وﻳﺴﺮة وﱂ ﻳﻔﻬﻢ اﳌﺮاد، ﻓﻜﺮر ﻟﻪ 
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اﻟﺮﺳﻮل اﻟﻘﻮل ﻓﻘﺎل أﺑﻮ ﻫﺮﻳﺮة: اﳌﺪﻳﺔ ﺗﺮﻳﺪ؟ وأﺷﺎر إﻟﻴﻬﺎ. ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﻧﻌﻢ. ﻓﻘﺎل أﺑﻮ 
 ﻫﺮﻳﺮة أو ﺗﺴﻤﻰ ﺳﻜﻴﻨﺎ ﻋﻨﺪﻛﻢ؟ ﰒ ﻗﺎل وﷲ ﱂ أﻛﻦ ﲰﻌﺘﻬﺎ إﻻ ﻳﻮﻣﺌﺬ.
وﺳﻠﻢ ﻛﺎن ﳜﺎﻃﺐ اﳉﻤﻮع اﻟﻮاﻓﺪة إﻟﻴﻪ ﻣﻦ وﻣﻦ ذﻟﻚ أن رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ 
اﻟﻌﺮب ﲟﺎ ﻳﻌﺮﻓﻮن ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف ﻗﺒﺎﺋﻠﻬﻢ وﳍﺠﺎﺗﻬﻢ، ﳑﺎ أدﻫﺶ اﻟﻌﻘﻮل، ﺣﱴ أن 
�رﺳﻮل  - وﻗﺪ ﲰﻌﻪ ﳜﺎﻃﺐ وﻓﺪ ﺑﲎ �ﺪ ﻣﻦ اﻟﻴﻤﻦ - ﻋﻠﻴﺎ ﻛﺮم ﷲ وﺟﻬﻪ ﻗﺎل ﻟﻪ
 ﷲ ﳓﻦ ﺑﻨﻮ أب واﺣﺪ وﻧﺮاك ﺗﻜﻠﻢ اﻟﻨﺎس ﲟﺎ ﻻ ﻧﻔﻬﻢ أﻛﺜﺮﻩ.
 ﻓﻬﺬﻩ اﻟﻨﺼﻮص ﻗﺎﻃﻌﺔ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮع اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﱃ اﻟﻠﻬﺠﺎت اﳌﻌﺮوﻓﺔ.
 ﺗﻠﺨﻴﺺ 
 إﱃ ﻗﺴﻤﲔ: اﻟﻌﺮب ﻗﺴﻤﻬﻢ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺘﺎرﻳﺦ 
 أﺷﻬﺮ ﻫﻢ: .اﻟﻌﺮب اﻟﺒﺎﻋﺪة١
 : وﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﻜﻦ اﻷﺣﻘﺎف ﺟﻨﻮﰉ اﳉﺰﻳﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.   ﻋﺎد
 : وﻗﺪ ﻃﺎﺑﺖ ﳍﻤﺎ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻴﻤﺎﻣﺔ. ﻃﺴﻢ وﺟﺪﻳﺲ
ﻗﻮا ﰱ أﳓﺎء اﳉﺰﻳﺮة ﺑﲔ ﻋﻤﺎن واﳊﺠﺎز : وﻫﻢ ﻋﺪة ﻗﺒﺎﺋﻞ ﺗﻔﺮ  اﻟﻌﻤﺎﻟﻘﺔ
 وﻓﻠﺴﻄﲔ.
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 .اﻟﻌﺮب اﻟﺒﺎﻗﻴﺔ وﻫﻰ ﻗﺴﻤﺎن: ﻗﻬﻄﺎﻧﻴﺔ وﻋﺪ�ﻧﻴﺔ.٢
ﻓﺎﻟﻘﻬﻄﺎﻧﻴﺔ ﻣﻨﺴﻮﺑﺔ إﱃ ﻗﻬﻄﺎن وﻗﺪ ﺗﺮﺣﻮا ﻣﻦ ﺑﻼد اﻟﻌﺮاق إﱃ ﺑﻼد اﻟﻴﻤﻦ  
وﻧﻌﻤﻮا ﲜﻨﺎﺗﻬﺎ أﻣﺪا ﻃﻮﻳﻼ ﺣﱴ ﻛﻔﺮوا ﺑﺄﻧﻌﻢ ﷲ ﻓﺄرﺳﻞ ﷲ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺳﻴﻞ اﻟﻌﺮم 
 ﻓﻤﺰﻗﻬﻢ ﺷﺮ ﳑﺰق.
واﻟﻌﺪ�ﻧﻴﺔ أو اﻹﲰﺎﻋﻴﻠﻴﺔ ﻓﻬﻰ ذرﻳﺔ إﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ اﻟﺴﻼم اﻟﺬى  
ﻗﺒﻴﻠﺔ ﺟﺮﻫﻢ اﻟﺬى ﻋﻈﻢ أﺗﺼﺎﻟﻪ ﺑﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺣﻴﺚ ﲪﻞ أﻣﻪ ﺑﺒﻄﻦ ﻣﻜﺔ ﺳﻨﺔ 
ق م وﻛﺎن ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻨﻬﻢ ﺗﺰوج ﻣﻨﻬﻢ وﺑﻌﺚ ﷲ إﻟﻴﻬﻢ وإﱃ اﻟﻌﻤﺎﻟﻘﺔ  ٠٠٨١
 - ﻣﻌﺪ وﻧﺰار - ﺔاﳌﻘﻴﻤﲔ ﺑﻬﺬﻩ اﳉﻬﺔ وإﱃ أﻫﻞ اﻟﻴﻤﻦ وﻣﻦ أﺷﻬﺮ اﻟﻌﺪ�ﻧﻴ
وﻣﻦ ﻧﺰار وﺟﺪت ﻣﺼﺮ اﻟﱴ اﻧﻔﺮدت ﺑﺮ�ﺳﺔ اﳊﺮام اﻟﺴﺮﻳﻒ وﻣﻦ ﻓﺮوﻋﻬﺎ ﻗﺮﻳﺶ 
 ذات اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﳊﺎﻓﻞ ﺑﺎﳌﻜﺎرم.
 أﺳﺒﺎب وﺟﻮد اﻟﻠﻬﺠﺎت ﰱ أﻣﻮر ﻛﺜﲑة ﳒﻤﻠﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ �ﺗﻰ:
 .ﺗﻮزع اﳉﻨﺲ اﻟﺒﺸﺮى وﻣﺎ ﻳﻠﺰﻣﻪ ﻣﻦ اﺧﺘﻼف اﻟﺒﻴﺌﺎت اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.١
 اﻟﺸﻌﻮب وﺗﺒﺎدل اﳌﻨﺎﻓﻊ.  .اﺗﺼﺎل٢
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 أدﻟﺔ ﺗﻌﺪد اﻟﻠﻬﺠﺎت
.وﺟﻮد اﳌﺸﱰك وﻫﻮ دﻻﻟﺔ اﻟﻠﻔﻆ ﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﻣﻌﺎن دﻻﻟﺔ ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ، ﻛﺎﻟﻌﲔ ﻟﻠﺠﺎرﻳﺔ ١
 وﻷﺣﺪ اﻟﻨﻘﺪﻳﻦ.
.وﺟﻮد اﳌﺘﻀﺎد وﻫﻮ وﺿﻊ اﻟﻠﻔﻆ ﻟﻠﻤﻌﲎ وﺿﺪﻩ ﻛﺎﳉﻼل ﻟﻠﻌﻈﻴﻢ واﳊﻘﲑ، وﻛﺎﻟﺰوج ٢
 ﺾ واﻷﺳﻮد. اﳌﺴﺘﻌﻤﻞ ﰱ اﻟﺮﺟﻞ واﻣﺮأﺗﻪ، واﳉﻮن اﳌﺴﺘﻌﻤﻞ ﰱ اﻷﺑﻴ
.وﺟﻮد اﻟﱰادف وﻫﻮ دﻻﻟﺔ أﻟﻔﺎظ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ واﺣﺪ ﻛﺎﻟﱪ واﻟﻘﻤﺢ واﳊﻨﻄﺔ ٣
 ﻟﻠﺤﺐ اﳌﻌﺮوف، وﻛﺎﻟﺜﻠﺞ واﳉﻠﻴﺪ
 .ورود أﺷﻴﺎء ﻗﺎﻃﻌﺔ ﰱ اﺧﺘﻼف اﻟﻠﻬﺠﺎت٤
 
 اﳌﺮاﺟﻌﺔ  
 أﺟﺐ ﻋﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ إﺟﺎﺑﺔ واﺿﺤﺔ ﺑﻘﺪر اﳌﻄﻠﻮب :
 !؟ اذﻛﺮإﱃ ﻛﻢ ﻗﺴﻤﺎ ﻳﻨﻘﺴﻢ اﻟﻌﺮب -۱
 ؟ اﻟﺒﺎﻋﺪةﻣﻦ ﻫﻢ اﻟﻌﺮب  -۲
 ﻣﻦ ﻫﻢ اﻟﻌﺮب اﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ؟ -۳
 ؟ ﻣﻦ ﻫﻢ اﻟﻌﺮب اﻟﻘﻬﻄﺎﻧﻴﺔ -٤
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٥- ﻣﺔﻴﻧ�ﺪﻌﻟا بﺮﻌﻟا ﻢﻫ ﻦ؟ 
٦- ةﺪﺣاو ﺔﺠﳍ نﻮﻤﻠﻜﺘﻳ بﺮﻌﻟا ﻞﻫ ؟ 
۷- ةدﺪﻌﺘﻣ ﺔﺠﻬﻠﻟا ﺖﻧﺎﻛ اذﺎﳌ ؟ 
۸-  ﺔﻟدأ ﺎﻣدﻮﺟو  ﺔﺠﻬﻠﻟا دﺪﻌﺗ ؟ 
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 اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﻟﻮﺣﺪة
 ﺗﺼﺎرع اﻟﻠﻬﺠﺎت وﻏﻠﺒﺔ اﻟﻘﺮﺷﻴﺔ أﺧﲑا
 :اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ 
 ﻳﻜﻦ اﳌﺘﻜﻠﻤﻮن اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻃﺎﺋﻔﺔ واﺣﺪة رﻏﻢ اﻧﺘﺴﺎﺑﻬﻢ إﱃ اﻟﻌﺮب وﻟﻜﻨﻬﻢ  ﱂ 
ﻛﺎﻧﻮا ﻗﺒﺎﺋﻞ ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ ﰱ أﳓﺎء اﳉﺰﻳﺮة. وﻗﺪ اﺿﻄﺮت ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ إﱃ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺒﻌﻀﻬﺎ 
اﻷﺳﻮاق، واﺗﺼﻠﺖ ﻋﻨﺪ ﺷﻦ اﳊﺮوب  ﻟﺘﺒﺎدل اﳌﻨﺎﻓﻊ ﻣﻦ ﲡﺎرة وﻏﲑﻫﺎ، ﻓﺎﺟﺘﻤﻌﺖ ﰱ
واﻟﻐﺎرات، ﻓﻬﺬﻩ اﻻﺗﺼﺎﻻت أوﺟﺪت ﺳﺒﻴﻼ ﻟﺘﺼﺎرع اﻟﻠﻬﺠﺎت ﻓﺒﺎد اﻟﺘﻀﻌﻴﻒ 
، وﻣﺎ زاﻟﺖ اﻟﻠﻬﺠﺎت ﺗﺘﺼﺎرع ﺣﱴ ﻛﺘﺐ اﻟﻘﺮﺷﻴﺔ اﻟﺘﻐﻠﺐ آﺧﺮ اﻷﻣﺮ واﻧﺘﺸﺮت اﻟﻘﻮى
 .ﻷﺳﺒﺎب
 ﺧﻄﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ: 
 ﻳﻜﻦ ﻃﺎﺋﻔﺔ واﺣﺪة ﱂ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲔﳌﺘﻜﻠﻤﺑﺄن اأن ﻳﻔﻬﻢ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻜﻔﺎءة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ   :  -
رﻏﻢ اﻧﺘﺴﺎﺑﻬﻢ إﱃ اﻟﻌﺮب وﻟﻜﻨﻬﻢ ﻛﺎﻧﻮا ﻗﺒﺎﺋﻞ ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ ﰱ أﳓﺎء 
ﺣﱴ ﻛﺘﺐ اﻟﻘﺮﺷﻴﺔ  إﱃ ﺗﺼﺎرع اﻟﻠﻬﺠﺎت واﺿﻄﺮت اﳉﺰﻳﺮة
 .اﻟﺘﻐﻠﺐ آﺧﺮ اﻷﻣﺮ
 أن ﻳﺘﻤﻜﻦ اﻟﻄﻼب:  اﻟﺪﻻﺋﻞ اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻴﺔ  : -
  أﺳﺒﺎب ﻏﻠﺒﺔ ﳍﺠﺔ اﻟﻘﺮﺷﻴﺔﺑﻴﺎن . ١
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 ﻫﺬا اﻟﺼﺮاعاﺳﺘﻔﺎدﺗﻪ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻘﺮﺷﻴﺔ ﻣﻦ  ﻣﺎ ﺑﻴﺎن. ٢
 إﻧﺘﺸﺎر اﻟﻠﻐﺔأﺳﺒﺎب ﺑﻴﺎن  .٣
 ﳑﻴﺰات اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.ﺑﻴﺎن ٤
 دﻗﻴﻘﺔ. 2 x 05:   زﻣﺎن اﳊﺼﺔ -
 اﳌﻮاد اﻟﺪراﺳﻴﺔ :  -
 .أﺳﺒﺎب ﻏﻠﺒﺔ ﳍﺠﺔ اﻟﻘﺮﺷﻴﺔ  -
 .اﺳﺘﻔﺎدﺗﻪ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻘﺮﺷﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺼﺮاع ﻣﺎ -
 إﻧﺘﺸﺎر اﻟﻠﻐﺔأﺳﺒﺎب  -
 ﳑﻴﺰات اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ −
 اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ: -
 (ﺎﺋﻖدﻗ ٠١) ﻣﻘﺪﻣﺔ .أ
 ﻳﻠﻘﻲ اﳌﻌﻠﻢ اﻟﺴﻼم وﻳﺴﺄل ﻋﻦ أﺧﺒﺎر اﻟﻄﻼب، واﻟﻄﻼب ﻳﺮدون ﻋﻠﻴﻪ .١
 . ﻳﺮﺑﻂ اﳌﻌﻠﻢ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺴﺎﺑﻖ ﲟﻮﺿﻮع اﻟﻠﻘﺎء اﳉﺎري.٢
 دﻗﻴﻘﺔ(: ٠٦)ب. اﻹﺟﺮاءات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ 
 ﻳﺼﻒ اﳌﻌﻠﻢ ﻣﺎدة اﶈﺎﺿﺮة ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر واﻟﻄﻼب ﻳﺴﺘﻤﻌﻮن إﻟﻴﻪ وﻳﻜﺘﺒﻮن. .١
 ﳎﻤﻮﻋﺎت  أرﺑﻌﺔﻳﻘﺴﻢ اﳌﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب إﱃ  .٢
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ﺣﺴﺐ اﳌﻮﺿﻮع اﶈﺪد ﻟﻪ   ﺘﺪرﻳﺒﺎتاﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﻘﺪم ورﻗﺔ اﻟ .٣
 وﻳﻨﺎﻗﺸﻬﺎ زﻣﻼؤﻩ )ﻳﺆﻳﺪﻩ اﳌﺆﻳﺪ وﻳﻌﺎرﺿﻪ اﳌﻌﺎرض(. 
 اﳌﻌﻠﻢ ﻳﻌﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟﺮى ﰲ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ. .٤
 اﻟﻄﻼب ﻳﺴﺄﻟﻮن واﳌﻌﻠﻢ ﳚﻴﺐ. .٥
 دﻗﻴﻘﺔ( ٠٣ت. اﳋﺎﲤﺔ )
 ﻃﺎﻟﺐ ﻳﻠﺨﺺ ﻣﺎ ﻳﻨﺘﺞ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ وﻳﺴﻠﻤﻪ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ ﰲ �ﺎﻳﺔ اﳊﺼﺔ. ﻛﻞ .١
اﳌﻌﻠﻢ ﻳﻔﺘﺶ ﻛﺸﻒ اﳊﻀﻮر وﻳﺬﻛﺮ اﻟﻄﻼب ﺑﺎﻟﻠﻘﺎء اﳌﻘﺒﻞ وﻳﻠﻘﻲ اﻟﺴﻼم  .٢
 واﻟﻄﻼب ﻳﺮدون ﻋﻠﻴﻪ.
 اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎتﺔ ورﻗ 
 .أﺳﺒﺎب ﻏﻠﺒﺔ ﳍﺠﺔ اﻟﻘﺮﺷﻴﺔﺑﻴﺎن  
  اﺳﺘﻔﺎدﺗﻪ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻘﺮﺷﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺼﺮاع. ﻣﺎﺑﻴﺎن  
 اﻟﻠﻐﺔ أﺳﺒﺎب اﻧﺘﺸﺎرﺑﻴﺎن  
 ﳑﻴﺰات اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔﺑﻴﺎن  
 اﳌﻮاد و اﻷدوات: ورﻗﺎت، أﻗﻼم، ﻣﻌﺎﺟﻢ، ﻟﺼﺎق 
 ﳎﻤﻮﻋﺎت  ٤.ﻗﺴﻢ اﻟﻄﻼب إﱃ١اﻷﻧﺸﻄﺔ:  
ورﻗﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت )ﻛﻤﺎ ﰲ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ( ﻋﻠﻰ ﻟﻴﻠﺼﻖ اﻟﺒﺎﺣﺚ .٢
 اﳉﺪار
 . ﳋﺺ ﻣﺎ ﺟﺮى ﰲ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ و أﺳﻠﻤﻪ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ �ﺎﻳﺔ اﳊﺼﺔ٣
 ﻋﺮض اﳌﺎدة 
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 اﻟﻠﻬﺠﺎت وﻏﻠﺒﺔ اﻟﻘﺮﺷﻴﺔ أﺧﲑا ﺗﺼﺎرع
ﱂ ﻳﻜﻦ اﳌﺘﻜﻠﻤﻮن اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻃﺎﺋﻔﺔ واﺣﺪة رﻏﻢ اﻧﺘﺴﺎﺑﻬﻢ إﱃ اﻟﻌﺮب وﻟﻜﻨﻬﻢ ﻛﺎﻧﻮا 
ﻗﺒﺎﺋﻞ ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ ﰱ أﳓﺎء اﳉﺰﻳﺮة. وﻗﺪ اﺿﻄﺮت ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ إﱃ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺒﻌﻀﻬﺎ ﻟﺘﺒﺎدل 
اﳌﻨﺎﻓﻊ ﻣﻦ ﲡﺎرة وﻏﲑﻫﺎ، ﻓﺎﺟﺘﻤﻌﺖ ﰱ اﻷﺳﻮاق، واﺗﺼﻠﺖ ﻋﻨﺪ ﺷﻦ اﳊﺮوب 
ﻓﻬﺬﻩ اﻻﺗﺼﺎﻻت أوﺟﺪت ﺳﺒﻴﻼ ﻟﺘﺼﺎرع اﻟﻠﻬﺠﺎت ﻓﺒﺎد اﻟﺘﻀﻌﻴﻒ  واﻟﻐﺎرات،
واﻧﺘﺸﺮت اﻟﻘﻮى، وﻣﺎ زاﻟﺖ اﻟﻠﻬﺠﺎت ﺗﺘﺼﺎرع ﺣﱴ ﻛﺘﺐ اﻟﻘﺮﺷﻴﺔ اﻟﺘﻐﻠﺐ آﺧﺮ اﻷﻣﺮ 
 ﻷﺳﺒﺎب ﻫﻴﺄت ﳍﺎ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻨﺼﺮ وإﻟﻴﻜﻢ ﻫﺬﻩ اﻷﺳﺒﺎب:
 .اﻟﻨﻔﻮذ اﻟﺪﻳﲎ١
ﻳﻔﺪ إﻟﻴﻪ  ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﻟﻘﺮﻳﺶ ﻣﻜﺎﻧﺔ دﻳﻨﻴﺔ ﳑﺘﺎزة ﻟﻘﻴﺎﻣﻬﻢ ﺑﺴﺪاﻧﺔ اﻟﺒﻴﺖ اﳊﺮام اﻟﺬى
اﻟﻌﺮب ﲨﻴﻌﺎ ﻟﺘﻘﺪﱘ ﻗﺮاﺑﺘﻬﻢ وﺗﻘﺪﻳﺲ آﳍﺘﻬﻢ، وﺷﻬﻮد ﻣﻨﺎﻓﻊ ﳍﻢ، ﻓﻜﺎﻧﻮا ﻣﻮﺿﻊ 
 ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻌﺮب ﲨﻴﻌﺎ.
 .اﻟﻨﻔﻮذ اﻟﺘﺠﺎرى٢
ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﻟﻠﻘﺮﺷﻴﲔ ﺳﻠﻄﺎن اﻗﺘﺼﺎدى ﻛﺒﲑ، ﻓﻘﺪ ﻛﺎن زﻣﺎم اﻟﺘﺠﺎرة ﺑﺄﻳﺪﻳﻬﻢ، 
ﻴﺔ، ﻓﻴﺠﻠﺒﻮن اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻣﻦ اﻟﺸﺎم ﺻﻴﻔﺎ وﻣﻦ اﻟﻴﻤﻦ ﺷﺘﺎء وﻳﻮزﻋﻮ�ﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ اﻟﻌﺮﺑ
ﻓﺄﺻﺒﺤﻮا ﺑﺬﻟﻚ ﻗﺒﻴﻠﺔ أﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮب ﲨﻴﻌﺎ، وﻗﺪ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻛﺘﺎب ﷲ اﻟﻜﺮﱘ ﻗﺴﻢ 
 ﺑﺬﻟﻚ، ﻓﻘﺎل: ﻹﻳﻼف ﻗﺮﻳﺶ، إﻳﻼﻓﻬﻢ رﺣﻠﺔ اﻟﺸﺘﺎء واﻟﺼﻴﻒ إﱁ.
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 . اﻟﻨﻔﻮذ اﻟﺴﻴﺎﺳﻰ ٣
وﻗﺪ ﺗﻬﻴﺄ ﻟﻘﺮﻳﺶ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺳﺎﻣﻴﺔ ﺑﻔﻀﻞ ﻣﺎ أوﺗﻮا ﻣﻦ ﻧﻔﻮذ دﻳﲎ واﻗﺘﺼﺎدى ﻓﺄﺻﺒﺢ ﳍﻢ 
ذﻟﻚ ﻣﺎﻗﺎﻟﻪ ﺳﻴﺪ� أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﰱ ردﻩ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻮذ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب ﲨﻴﻌﺎ، وﻳﺮﺷﺪ� إﱃ 
اﻷﻧﺼﺎر اﻟﺬﻳﻦ ﻃﻤﻌﻮا ﰱ اﳋﻼﻓﺔ ﺑﻌﺪ وﻓﺎة اﻟﺮﺳﻮل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم: ﻻﺗﺪﻳﻦ 
اﻟﻌﺮب إﻻ ﳍﺬا اﳊﻰ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺶ ﻓﻼ ﺗﻨﻔﺴﻮا ﻋﻠﻰ إﺧﻮاﻧﻜﻢ ﻣﺎﺣﺒﺎﻛﻢ )ﻣﻨﺢ( ﷲ ﻣﻦ 
 ﻓﻀﻠﻪ.
 .اﻟﻨﻔﻮذ اﻟﻠﻐﻮى٤
ﺑﻞ ﻋﻤﻠﻮا ﻋﻠﻰ ﳕﻮﻫﺎ إن اﻟﻘﺮﺷﻴﲔ ﱂ ﻳﻘﻔﻮا ﺣﺠﺮﻩ ﻋﺜﺮة ﰱ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﻘﺪم ﻟﻐﺘﻬﻢ 
 ﻓﺄﺿﺎﻓﻮا إﻟﻴﻬﺎ ﻣﺎرأوﻩ أﺧﻒ ﻋﻠﻰ أﲰﺎﻋﻬﻢ وأﻳﺴﺮ ﻋﻠﻰ أﻟﺴﻨﺘﻬﻢ.
ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻫﻴﺄت ﻟﻠﻘﺮﺷﻴﺔ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻔﻮز واﻟﻐﻠﺐ وأﻣﻜﻨﺘﻬﺎ ﻣﻦ أن ﺗﺼﺒﺢ ﻟﻐﺔ 
اﻟﻌﺮب ﲨﻴﻌﺎ وﻗﺪ اﻛﺘﺴﺒﺖ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺼﺮاع أﻣﻮرا ﻋﻈﻴﻤﺔ ﻫﻴﺄت ﳍﺎ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺮﻗﻰ 
 .١١واﻟﺘﻘﺪم
 ﻟﺼﺮاعﻣﺎاﺳﺘﻔﺎدﺗﻪ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻘﺮﺷﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا ا
 ﻟﻘﺪ اﺳﺘﻔﺎدت اﻟﻘﺮﺷﻴﺔ ﻣﻦ ﺻﺮاﻋﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻠﻬﺠﺎت اﻷﺧﺮى أﻣﻮرا ﻛﺜﲑا ﻣﻨﻬﺎ:
                                                 
، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﳋﺎﻣﺴﺔ، )اﻟﻘﺎﻫﺮة: ﳉﻨﺔ اﻟﺒﻴﺎن اﻟﻌﺮﰉ، ﻓﻘﻪ اﻟﻠﻐﺔﻋﻠﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ واﰱ،  ١١
 ٦٠١-٥٠١(، ٢٦٩١
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.اﺳﺘﻔﺎدت ﻛﺜﲑا ﻣﻦ اﳌﻔﺮدات واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﻓﺘﻨﻮﻋﺖ ﻓﻨﻮن اﻟﻘﻮل وﲤﻜﻨﺖ ﻣﻦ ﺗﻌﺒﲑ ﻋﻦ ١
ﲨﻴﻊ اﻷﻏﺮاض وﻗﺪ ﻋﻨﻴﺖ ﺑﺎﳌﱰادﻓﺎت واﳌﺸﱰك واﻟﺘﻀﺎد وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﱴ ﳍﺎ  
 ﻛﺒﲑ اﻷﺛﺮ ﰱ ﳓﻮ اﻟﻠﻐﺔ وﺳﻌﺘﻬﺎ.
.ﺻﺎرت اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻌﺮب ﲨﻴﻌﺎ ﻷن اﻟﻠﻐﺎت إذا ﺗﺼﺎرﻋﺖ وﻛﺘﺐ ﻹﺣﺪاﳘﺎ اﻟﻔﻮز ٢
اﲡﻪ اﳉﻤﻴﻊ إﱃ اﻟﺘﻜﻠﻢ ﺑﻬﺎ. وﻟﺬﻟﻚ ﺻﺎرت اﻟﻘﺮﺷﻴﺔ ﻟﻐﺔ اﻟﺸﻌﺮاء ﰱ أﺷﻌﺎرﻫﻢ 
واﳋﻄﺒﺎء ﰱ ﺧﻄﺒﻬﻢ وﻳﺆﻛﺪ ذﻟﻚ أن اﻟﻌﺮب ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف ﻗﺒﺎﺋﻠﻬﻢ ورد إﻟﻴﻨﺎ ﺷﻌﺮﻫﻢ 
ﺬى ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﰱ ﺗﻌﺮف اﻟﺒﻘﻴﺔ ﺑﻠﻐﺔ ﻣﻮﺟﻮدة إﻻ ﰱ اﻟﻘﻠﻴﻞ اﻟﻨﺎدر وﻫﻮ اﻟ
 ﻣﻦ ﳍﺠﺎﺗﻬﻢ.
.ﻧﺰول اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ. ﻓﻘﺪ ﺑﻌﺚ اﻟﻨﱮ ﺻﻠﻮات ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﻌﺮب ﺧﺎﺻﺔ وﻟﻸﻣﻢ ﻋﺎﻣﺔ. ٣
ﻓﻠﺬﻟﻚ أﻧﺰل ﷲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب وﻫﻰ ﻟﻐﺔ ﻗﺮﻳﺶ وﻗﺪ أﻛﺪﻫﺎ ﻛﺜﲑا 
 اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻰ: اﻟﺼﻼة، اﻟﺰﻛﺎة، واﳊﺞ اﱁ. ﻣﻦ اﻷﻟﻔﺎظ
.ﻧﻌﻮﻣﺔ ﺳﻠﻄﺎ�ﺎ. ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﻟﻨﺰول اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﺑﻬﺎ وﻫﻮ ﻣﺼﺪر ﻋﺒﺎدﺗﻬﻢ وﻣﻨﻬﻞ ٤
ﺷﺮﻳﻌﺘﻬﻢ أﺛﺮ ﻛﺒﲑ ﰱ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﺳﻠﻄﺎ�ﺎ ﻷن اﻟﻌﺮب وﻗﺪ دﺧﻠﻮا ﻫﺬا اﻟﺪﻳﻦ اﳊﻨﻴﻒ 
ﻻﺑﺪ أن ﻳﻨﻈﺮوا إﱃ ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﱴ ﻧﺰل ﺑﻬﺎ ﻛﺘﺎب ﷲ ﻧﻈﺮة رﻋﺎﻳﺔ وﺗﻘﺪﻳﺲ وﳍﺬا 
 .٢١ﺗﻮﻃﺪت أرﻛﺎ�ﺎ وﺛﺒﺘﺖ وﻋﺎﺋﻬﺎ
                                                
 ٦-٥، ٢ﻓﻘﻪ اﻟﻠﻐﺔ اﳉﻮﻫﺮى،  ٢١
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 اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﳑﻴﺰات 
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻰ أﺣﺴﻦ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ وأرﻗﺎﻫﺎ ﻣﻌﲎ وأﻋﺬﺑﻬﺎ ﻟﻔﻈﺎ وأﺧﺼﺒﻬﺎ 
 ﺧﻴﺎﻻ وأﻋﻤﻬﺎ اﺷﺘﻘﺎﻗﺎ. وﻗﺪ ﺗﻔﺮدت ﺑﺜﻼث ﳑﻴﺰات:
.ﻏﺰارة اﳌﺎدة ﻓﻠﻴﺲ ﺑﲔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻣﺎﺑﺪاﻳﺘﻬﺎ ﰱ ﻛﺜﺮة ﻣﻔﺮداﺗﻬﺎ وﺗﻨﻮع أﺳﺎﻟﻴﺒﻬﺎ وﻋﻈﻢ ١
ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﻮر واﺷﺘﻤﻠﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﺜﺮ، ﺷﻬﺪ ﺑﺬﻟﻚ آﻟﻒ اﻟﻜﺘﺐ  ﻣﺎاﺣﺘﻮت
 واﻻﺳﻔﺎر اﻟﱴ ﻣﻸت اﳌﻜﺘﺒﺎت ﰱ ﻣﺸﺎرق اﻷرض وﻣﻐﺎرﺑﻬﺎ.
.اﻹﻋﺮاب اﻟﻜﺎﻣﻞ اﻟﺬى ﻳﻈﻬﺮ ﰱ آﺧﺮ أﻏﻠﺐ اﻟﻜﻠﻤﺎت وﳜﺘﻔﻰ ﰱ أﻗﻠﻬﺎ وﺑﻪ ﺗﺘﻐﲑ ٢
 اﳌﻌﺎﱏ وﲣﺘﻠﻒ ﻟﻠﻤﻘﺎﺻﺪ وﻟﻴﺲ ﰱ ﻏﲑﻫﺎ أﺛﺮ ﻟﺬﻟﻚ.
ﻪ ﻋﻠﻰ ﺷﺊ ﻛﺜﲑ ﻻﻳﺴﺘﻄﺎع ﺣﺼﺮﻫﺎ، ﻳﺸﻬﺪ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﺎزدادت .اﻹﳚﺎز ﻓﺈ�ﺎ ﲢﺘﻮى ﻣﻨ٣ 
ﺑﻪ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ واﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺟﻮاﻣﻊ اﻟﻜﻼم وﻣﻦ ذﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: اﻵن 
 ﻗﻞ ﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﻛﻠﺘﻪ. - ﺧﺼﺺ اﳊﻖ
وﻗﻮل اﻟﻨﱮ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم: ﻻﻳﻠﺪغ اﳌﺆﻣﻦ ﻣﻦ ﺟﺤﺮ ﻣﺮﺗﲔ. وﻗﻮﻟﻪ: إن ﻣﻦ 
 .٣١اﻟﺒﻴﺎن ﻟﺴﺤﺮا
 اﻟﻠﻐﺔ وأﺳﺒﺎﺑﻬﺎ إﻧﺘﺸﺎر
ﺗﻔﺎوت اﻟﻠﻐﺔ اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﺑﲔ اﻟﻨﺎس ﰱ اﻻﻧﺘﺸﺎر ﺑﲔ اﳌﺘﻜﻠﻤﲔ إﱃ ﺣﺪ اﻟﻜﺜﺮة 
 :٤١اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ واﻟﻘﻠﺔ اﳌﺴﺘﻐﺮﺑﺔ ﻟﻌﺪة أﺳﺒﺎب
                                                
 ٦، ٢ﻓﻘﻪ اﻟﻠﻐﺔ اﳉﻮﻫﺮى،  ٣١
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أوﳍﺎ اﳉﻨﺴﻴﺔ: ﻓﻜﻞ أﻛﺜﺮ أﻓﺮاد اﻷﻣﺔ واﻧﺪﻣﺞ ﻓﻴﻬﻢ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺧﺮى زادت 
ﻨﺘﻤﻮن إﻟﻴﻬﺎ وﻳﻌﺘﺰون ﺑﻬﺎ ﲟﺜﻞ اﻟﻠﻐﺔ اﻧﺘﺸﺎرا ﻧﻈﺮا ﻻﻟﺘﺰام اﳉﻤﻴﻊ اﳌﺘﻜﻠﻢ ﺑﻠﻐﺔ اﻷﻣﺔ اﻟﱴ ﻳ
ﻣﺎﺣﺪث ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﺸﺎر اﻹﺳﻼم واﻧﺪﻣﺎج ﺑﻌﺾ اﻟﺸﻌﻮب ﺑﺴﺒﺒﻪ ﰱ اﻟﻐﺮب 
وﺗﺸﺒﻬﻬﻢ ﺑﻬﻢ ﺣﱴ ﺻﺎر ﻳﻄﻠﻖ ﻟﻔﻆ اﻟﻌﺮب ﻋﻠﻰ ﺳﻜﺎن اﳉﺰﻳﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻌﺮاق واﻟﺴﺎم 
 وﻣﺼﺮ واﻟﺴﻮدان وﴰﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺔ إﱃ اﶈﻴﻂ اﻷﻃﻠﺴﻰ.   
ن ﻟﻪ أﺻﻞ ﻣﻨﺰل ﻣﻦ ﻋﻨﺪ ﷲ ﳛﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻟﻔﻈﻪ ﺛﺎﻧﻴﻬﺎ اﻟﺪﻳﻦ: وﻟﻜﻦ ﺷﺮط أن ﻳﻜﻮ 
وﻳﺘﻌﺒﺪ ﺑﺘﻼوﺗﻪ وﻟﻪ ﻣﺘﻤﻢ ﻣﻦ ﻛﻼم اﻟﺮﺳﻮل اﻟﺬى ﺟﺎء ﺑﻪ. وﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻻ ﻳﻜﺎد ﻳﺘﺠﺎور 
ﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺮﺑﻴﺔ اﻟﻘﺮآن ﺟﻌﻠﺖ ﻣﻦ اﻟﻀﺮورى ﻋﻠﻰ ﻣﻦ داﻧﻮا ﺎاﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻰ ﻷن اﶈ
ﻼوة اﻟﻘﺮآن اﻹﺳﻼم ﻣﻦ ﻏﲑ اﻟﻌﺮب أن ﻳﺘﻌﻠﻤﻮا ﻟﻐﺘﻬﻢ ﻛﻰ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮا أن ﻳﺘﻌﺒﺪوا ﺑﺘ
وﻳﻘﺮأوا ﻣﻨﻪ ﺷﻴﺌﺎ ﰱ ﺻﻠﻮاﺗﻬﻢ وﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮا ﻣﻨﻪ أﺣﻜﺎم دﻳﻨﻬﻢ. أﻣﺎ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻴﻬﻮدى 
واﳌﺴﻴﺤﻰ ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻮ� ﺳﺒﺒﺎ ﰱ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﱴ ﻧﺰﻟﺖ ﺑﻬﺎ اﻟﺘﻮراة واﻹﳒﻴﻞ ﻷﻧﻪ ﱂ 
ﺗﺸﱰط اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰱ اﻟﺘﻌﺒﺪ ﺑﺘﻼوﺗﻬﺎ. وﻟﺬﻟﻚ ﻧﻘﻼ إﱃ اﻟﻠﻐﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻏﲑﻫﺎ ﻛﻰ 
 ﻣﻦ ﻣﺮاﻋﺘﻪ ﺑﻠﻐﺘﻪ. ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻛﻞ ﻣﺴﻴﺤﻰ أو إﺳﺮاﺋﻴﻠﻰ
ﺛﺎﻟﺜﻬﺎ اﻟﻨﻔﻮذ اﻟﺴﻴﺎﺳﻰ: ﻣﺎ ﻣﻦ دوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺪول دﺧﻠﺖ د�ر ﺷﻌﺐ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﻮب 
إﻻ ﻧﺸﺮت ﻟﻐﺘﻬﺎ ﺑﲔ أﺑﻨﺎء ﻫﺬا اﻟﺸﻌﺐ ﻟﺴﻬﻮﻟﺔ اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﺑﲔ ﺣﻜﺎﻣﻬﺎ وﺑﲔ أﻓﺮاد ذﻟﻚ 
 اﻟﺸﻌﺐ وﻟﻜﻰ ﺗﺼﺒﻎ اﻟﺸﻌﺐ ﺑﺼﺒﻐﺘﻬﺎ ﻟﺘﻴﻢ اﻟﺪﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎدﺗﻬﺎ وﻧﻔﻮذ ﻛﻠﻤﺘﻬﺎ.
                                                                                                                  
  ٥-٣، ١ﻓﻘﻪ اﻟﻠﻐﺔ اﳉﻮﻫﺮى،  ٤١
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ﺑﻌﻬﺎ اﻟﻨﻔﻮذ اﻟﺘﺠﺎرى: إن اﻷﻣﺔ اﻟﱴ ﳍﺎ ﻧﻔﻮذ ﲡﺎرى ﻋﻠﻰ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻷﻣﻢ ﺗﻄﻔﺮ را
ﻧﺸﺮ ﻟﻐﺘﻬﺎ ﰱ ﺗﻠﻚ اﻷﻣﺔ ﲟﻘﺪار ﻣﺎوﺻﻠﺖ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻮذ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻤﻼﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ 
اﻟﺘﺠﺎرة وﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ أﲰﺎء اﻷﺷﻴﺎء اﳌﺼﺪرة ﻟﺘﻠﻚ اﻷﻣﺔ ﺣﱴ ﺗﺼﺒﺢ ﲟﺮور اﻷزﻣﺎن أﻟﻔﺎﻇﺎ 
ن ﻛﺜﺮة اﻧﺘﺸﺎر اﻷﲰﺎء اﻟﻮاردات ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﻟﻐﺔ ﺗﻠﻚ اﻷﻣﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﺸﺎﻫﺪ اﻵ
 اﳊﺪﻳﺜﺔ.
اﻟﻌﻠﻢ واﻟﻔﻨﻮن  ﺧﺎﻣﺴﻬﺎ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ: ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﺷﻚ ﰱ أن اﻷﻣﺔ إذا ﺗﻘﺪﻣﺖ ﰱ
ﺗﻄﻠﻌﺖ إﻟﻴﻬﺎ ﻋﻴﻮن اﻟﺸﻌﻮب اﻟﻨﺎﻫﻀﺔ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﲦﺎر ﻋﻘﻮﳍﻢ وﺑﻬﺬا ﻳﺴﺘﺪﻋﻰ 
 اﻻﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻟﻐﺔ ﺗﻠﻚ اﻷﻣﺔ اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﺳﺮ ﻟﻐﺘﻬﺎ ﻓﺘﺰداد اﻧﺘﺸﺎرا. 
 ﺗﻠﺨﻴﺺ 
 أﺳﺒﺎب ﻏﻠﺒﺔ ﳍﺠﺔ اﻟﻘﺮﻳﺶ: .١
 ﻨﻔﻮذ اﻟﺪﻳﲎاﻟ -
 اﻟﻨﻔﻮذ اﻟﺘﺠﺎرى -
 اﻟﻨﻔﻮذ اﻟﺴﻴﺎﺳﻰ -
 اﻟﻨﻔﻮذ اﻟﻠﻐﻮر -
 :اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻘﺮﺷﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺼﺮاع ةاﺳﺘﻔﺎد .٢
 ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﻔﺮدات واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ  ةاﺳﺘﻔﺎد -
 ﺻﺎرت اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻌﺮب ﲨﻴﻌﺎ -
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 ﻧﺰول اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ -
 ﻧﻌﻮﻣﺔ ﺳﻠﻄﺎ�ﺎ -
 ﻌﺮﺑﻴﺔ:ﺔ اﻟﻠﻐات اﻟﻴﺰ ﳑ .٣
 ﻏﺰارة اﳌﺎدة -
 اﻹﻋﺮاب اﻟﻜﺎﻣﻞ -
 اﻹﳚﺎز -
 أﺳﺒﺎب اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻠﻐﺔ: .٤
 اﳉﻨﺴﻴﺔ  -
 اﻟﺪﻳﻦ -
 اﻟﻨﻔﻮذ اﻟﺴﻴﺎﺳﻰ -
 اﻟﺘﺠﺎرىاﻟﻨﻔﻮذ  -
  اﻟﻌﻠﻢ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ -
 اﳌﺮاﺟﻌﺔ 
 أﺟﺐ ﻋﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻵﺗﻴﺔ إﺟﺎﺑﺔ واﺿﺤﺔ : 
 ﳌﺎذا ؟ﺗﺼﺎرع اﻟﻠﻬﺠﺎت ﺣﱴ ﻛﺘﺐ اﻟﻘﺮﻳﺶ آﺧﺮ اﻷﻣﺮ،  -۱
 اﺷﺮح! ؟اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻘﺮﺷﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺼﺮاع ﺗﻪاﺳﺘﻔﺎدﻣﺎ  -۲
 اذﻛﺮ ﳑﻴﺰات اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ! -۳
 اذﻛﺮ أﺳﺒﺎب اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻠﻐﺔ! -٤
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 ﺮاﺑﻌﺔاﻟ اﻟﻮﺣﺪة
 ﻧﺸﺄة اﻟﻠﻐﺔ 
 :اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ 
إن اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻮﻗﻴﻔﻴﺔ أى أن ﷲ ﺗﺒﺎرك وﺗﻌﺎﱃ أﻋﻠﻤﻬﺎ ﻟﻺﻧﺴﺎن وأوﻗﻔﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ، 
ﰱ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﲟﺤﺎﻛﺎة  ﻣﻦ ﺻﻨﻊ اﻟﺒﺸﺮ وﻫﻨﺎك ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻣﻦ ﻳﻘﻮل إن اﻟﻠﻐﺎت ﻧﺸﺄت
  .ﳑﺎ أدى إﱃ ﻇﻬﻮر ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺮ�ت ﺣﻮل ﻧﺸﺄة اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺴﺎن ﺻﻮات اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ
 اﻟﺘﺪرﻳﺲ: ﺧﻄﺔ 
 ﺗﻮﻗﻴﻔﻴﺔ و ،اﻟﻨﻈﺮ�ت ﺣﻮل ﻧﺸﺄة اﻟﻠﻐﺔأن ﻳﻔﻬﻢ اﻟﻄﻼب اﻟﻜﻔﺎءة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ  :  -
 وﺿﻌﻴﺔ
 ﻧﺸﺄة اﻟﻠﻐﺔ أول   ﺑﻴﺎنأن ﻳﺘﻤﻜﻦ اﻟﻄﻼب . ١اﻟﺪﻻﺋﻞ اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻴﺔ  : -
  ﻨﻈﺮ�ت ﺣﻮل ﻧﺸﺄة اﻟﻠﻐﺔأن ﻳﺘﻤﻜﻦ اﻟﻄﻼب ﺑﻴﺎن اﻟ. ٢ 
 دﻗﻴﻘﺔ. 2 x 05:   زﻣﺎن اﳊﺼﺔ -
  : اﳌﻮاد اﻟﺪراﺳﻴﺔ  -
 ﻧﺸﺄة اﻟﻠﻐﺔ أول −
 (woW weBواو )-اﻟﺒﻮﻧﻈﺮﻳﺔ  −
 (hooP – hooPﺑﻮﻩ )-ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺑﻮﻩ −
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 (gnoD – gniDدوﻧﺞ )-ﻧﻈﺮﻳﺔ دﻧﺞ −
 (oh-eh-oyﻫﻮﻩ )-ﻫﻲ-ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻳﻮ  −
 اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ −
 (ﺎﺋﻖدﻗ ٠١اﳌﻘﺪﻣﺔ ) .أ
 .ﻳﻠﻘﻲ اﳌﻌﻠﻢ اﻟﺴﻼم واﻟﻄﻼب ﻳﺮدون ﻋﻠﻴﻪ .١
 ﻳﺮﺑﻂ اﳌﻌﻠﻢ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺴﺎﺑﻖ ﲟﻮﺿﻊ اﻟﻠﻘﺎء اﳉﺎري. .٢
 دﻗﻴﻘﺔ(: ٠٦اﻹﺟﺮاءات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ) .ب
 ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر ةﻳﺼﻒ اﳌﻌﻠﻢ ﻣﺎدة اﶈﺎﺿﺮ  .١
 ﻳﻘﺴﻢ اﳌﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب إﱃ ﳎﻤﻮﻋﺔ .٢
 اﳌﻌﻠﻢ ﻳﻌﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟﺮى ﰲ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ .٣
 ﺧﺮى إن ﱂ ﻳﻔﻬﻤﻮا ﻟﻴﺸﺮح اﳌﻌﻠﻢ ﻣﺮة أ اﳌﻌﻠﻢ ﻳﻌﻄﻲ اﻟﻄﻼب ﻓﺮﺻﺔ اﻟﺴﺆال .٤
 دﻗﻴﻘﺔ( ٠٣اﳋﺎﲤﺔ ) .ج
 ﻃﺎﻟﺐ ﻳﻠﺨﺺ ﻣﺎ أﻟﻘﺎﻩ اﳌﻌﻠﻢ ﰒ ﻳﺴﻠﻤﻪ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ ﰲ �ﺎﻳﺔ اﳊﺼﺔ ﻛﻞ .١
اﳌﻌﻠﻢ ﻳﻔﺘﺶ ﻛﺸﻒ اﳊﻀﻮر وﻳﺬﻛﺮ اﻟﻄﻼب ﺑﺎﻟﻠﻘﺎء اﳌﻘﺒﻞ وﻳﻠﻘﻲ اﻟﺴﻼم  .۲
 .واﻟﻄﻼب ﻳﺮدون ﻋﻠﻴﻪ
 اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎتـﺔ ﻗور  
واو -اﻟﺒﻮأول ﻧﺸﺄة اﻟﻠﻐﺔ، ﺗﻮﻗﻴﻔﻴﺔ ووﺿﻌﻴﺔ، ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺑﻴﺎن  −
 – hooPﺑﻮﻩ )-ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺑﻮﻩو  (woW weB)
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 – gniDدوﻧﺞ )-ﻧﻈﺮﻳﺔ دﻧﺞو  (hooP
 (oh-eh-oYﻫﻮﻩ )-ﻫﻲ-ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻳﻮو  (gnoD
ﻛﻴﻔﻴﺔ أول ﻧﺸﺄة اﻟﻠﻐﺔ، ﺗﻮﻗﻴﻔﻴﺔ و ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻄﻼب أن ﻳﺸﺮﺣﻮا  اﳍﺪف: 
ﳑﺎ أدى إﱃ ﻇﻬﻮر ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺮ�ت  ﲟﺤﺎﻛﺎة اﻹﻧﺴﺎن ﺻﻮات اﻟﻄﺒﻴﻌﺔﻧﺸﺄة وﺿﻌﻴﺔ 
   .اﻟﻠﻐﺔﺣﻮل 
 اﳌﻮاد و اﻷدوات: ورﻗﺎت، أﻗﻼم، ﻣﻌﺎﺟﻢ، ﻟﺼﺎق 
. ﻋﲔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب، و اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﳌﻌﺎرﺿﺔ ﻣﻦ ١اﻷﻧﺸﻄﺔ:  
 اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﰲ اﻟﺪور اﻷول، و ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ ﰲ اﻟﺪور اﻟﺜﺎﱐ
 . ﻟﻴﺸﺮح اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ وﺗﻌﺎرﺿﻬﺎ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﳌﻌﺎرﺿﺔ ٢
 ﻳﺔ اﳊﺼﺔﻤﻌﻠﻢ �ﺎﻟﻠﺳﻠﻤﻬﺎ و أ . ﳋﺺ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ٣
 
 اﻟﺸﺮح/اﳌﺮاد اﳌﻮﺿﻮع  رﻗﻢ  
  ﻧﺸﺄة اﻟﻠﻐﺔ أول  .١
  واو-اﻟﺒﻮﻧﻈﺮﻳﺔ   .٢
  دوﻧﺞ-دﻧﺞﻧﻈﺮﻳﺔ   .٣
  ﻫﻮﻩ-ﻫﻲ-ﻳﻮ ﻧﻈﺮﻳﺔ  .٤
  ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺑﻮﻩ ﺑﻮﻩ  .٥
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 ﻋﺮض اﳌﺎدة 
 ﻧﺸﺄة اﻟﻠﻐﺔ
ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﻧﺺ واﺿﺢ ﻳﻘﻴﲎ ﻳﺪﻟﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻧﺸﺄة اﻟﻠﻐﺎت ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺎس، 
أن ﷲ ﺗﺒﺎرك وﺗﻌﺎﱃ أﻋﻠﻤﻬﺎ ﻟﻺﻧﺴﺎن  وﻫﻨﺎك ﻣﻦ اﻟﻘﺪﻣﺎء ﻳﻘﻮﻟﻮن إن اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻮﻗﻴﻔﻴﺔ أى
 وأوﻗﻔﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﻟﻜﻦ ﻣﱴ ﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ؟ ﻟﻴﺲ ﺑﲔ أﻳﺪﻳﻨﺎ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻳﻘﻴﲎ ﻟﺬﻟﻚ.
وﻫﻨﺎك ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻣﻦ ﻳﻘﻮل إن اﻟﻠﻐﺎت ﻧﺸﺄت ﰱ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﲟﺤﺎﻛﺎة اﻹﻧﺴﺎن 
 ﺻﻮات اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ، ﻛﺄﺻﻮات اﻟﺮ�ح واﻷﻣﻄﺎر وﺟﺮ�ن اﳌﻴﺎﻩ واﺻﻄﺪام اﻟﺼﺨﻮر، وﻣﺎإﱃ
ذﻟﻚ، وﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﻮل ﻻ ﻳﺼﺪق إﻻ ﻋﻠﻰ أﻟﻔﺎظ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻫﻰ اﻟﱴ ﳒﺪ ﺗﺸﺎﺑﻬﺎ ﺑﲔ ﻫﻴﺌﺔ 
 ﻧﻄﻘﻬﺎ وﺑﻌﺾ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﳌﻮﺟﻮدة.
وﻳﻘﻮل ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ إﻧﻪ ﻟﻮ ﺻﺤﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﳌﺎ ﺗﻌﺪدت اﻟﻠﻐﺎت 
ﺎﺑﻬﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ، ﻷن أﺻﻮات اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﺣﺪة، ﻣﻊ أن ﺗﻼﻗﻰ اﻟﻠﻐﺎت ﺸوﻟﺘﻤﺎﺛﻠﺖ وﺗ
واﺣﺪة، وﺗﺸﺎﺑﻪ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎن واﺣﺪة ﻻ ﻳﻘﻊ إﻻ ﰱ اﻟﻘﻠﻴﻞ ﰱ أﻟﻔﺎظ 
اﻟﻨﺎدر، وإذا وﻗﻊ ﻓﻼ ﺑﺪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻻﺧﺘﻼف، وﻳﻀﻴﻒ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ أن ﻋﻠﻤﺎء 
اﻟﻠﻐﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮﻳﻦ ﻗﺪ أﺧﺮﺟﻮا اﻟﺒﺤﺚ ﰱ أﺻﻞ اﻟﻠﻐﺔ وﻧﺸﺄﺗﻬﺎ اﻷوﱃ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻢ 
ﻴﺎة اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﱴ أﺻﺒﺢ اﻟﻠﻐﺔ، ﻛﺴﺎﺋﺮ اﳌﺒﺎﺣﺚ اﻟﱴ ﻫﺪﻓﻬﺎ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺑﺪاﻳﺔ اﳊ
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اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻴﻬﺎ داﺧﻼ ﰱ ﻧﻄﺎق اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻌﻠﻢ، ﻣﻊ 
 إﺿﺎﻓﺔ ﻗﻠﺔ اﳉﺪو اﻟﱴ ﺗﺆﺧﺪ ﻣﻦ وراء ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ.
وﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﻘﻮل إن اﻹﻧﺴﺎن ﰱ ﻋﺼﺮﻩ اﻷول ﻗﺪ اﻫﺘﺪى إﱃ 
وﻗﺪ اﺳﺘﻨﺪ أﺻﺤﺎب ﻫﺬا اﻟﺮأى ﻗﻮل ﺗﻌﺎﱃ:  ،اﻟﻠﻐﺔ اﻟﱴ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﺑﻬﺎ، ﺑﺘﻮﻓﻴﻖ ﻣﻦ ﷲ وإﳍﺎم
"وﻋﻠﻢ آدم اﻷﲰﺎء ﻛﻠﻬﺎ" ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ اﻷﲰﺎء ﲟﺎ ﺟﻌﻞ ﻋﻼﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻟﻮﻟﻪ ﻛﻰ ﳚﻌﻠﻮﻫﺎ 
. وﻟﻜﻦ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻻﺗﻨﻬﺾ دﻟﻴﻼ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻳﺬﻫﺒﻮن إﻟﻴﻪ ٥١ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻸﻓﻌﺎل واﳊﺮوف
 ﳌﺎ�ﺗﻰ:
ﻮﺻﻴﺔ ﻵدم .ﺟﻮاز أن ﻳﻜﻮن ﻣﻌﲎ )ﻋﻠﻤﻪ( أﳍﻤﻪ وأﻗﺪرﻩ ﻋﻠﻰ ارﲡﺎﳍﺎ وأن ﻫﺬﻩ ﺧﺼ١
 ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻓﻜﻤﺎ ﺧﻠﻘﻪ اﺑﺘﺪاء ﻋﻠﻤﻪ اﺑﺘﺪاء.
.ﻟﻮ ﻓﺴﺮت اﻷﲰﺎء ﺑﺄﲰﺎء ﲨﻴﻊ اﳌﻮﺟﻮدات ﻓﻬﻞ ﺗﻌﻠﻤﻬﺎ آدم ﲜﻤﻴﻊ أﻟﺴﻨﺔ أوﻻدﻩ ٢
 وﻫﻰ اﻵن أﻟﻮف وﻣﻼﻳﲔ.
.إن اﻟﻠﻐﺔ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ وﺣﻴﺎ وإﳍﺎﻣﺎ ﳌﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﲑ واﻟﺘﺒﺪﻳﻞ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﻟﺸﺄن ﰱ  ٣
ﺗﻨﺰﻳﻼ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ ﷲ ﻣﻊ أﻧﻨﺎ ﻧﺮى أن أﻟﻔﺎﻇﺎ ﻛﺜﲑة ﺗﺮﻛﻬﺎ أﺻﺤﺎب اﻟﻠﻐﺔ  ﻛﻞ ﻣﺎﻛﺎن
 وأﺣﺒﻮا ﻏﲑﻫﺎ ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻟﻮﺿﻊ واﻻﺷﺘﻘﺎق ﰱ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻌﺼﻮر ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻟﺪاﻋﻰ اﳊﺎﺟﺔ.
                                                
 ٦اﺑﻦ ﻓﺎرس، اﻟﺼﺎﺣﱮ، )اﻟﻘﺎﻫﺮة: ﻋﻴﺴﻰ اﻟﺒﺎﰉ اﳊﻠﱮ وﺷﺮﻛﺎﻩ(،  ٥١
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وﺑﻌﺪ ﻫﺬا ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﻘﻮل إن اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻦ ﺻﻨﻊ اﻟﺒﺸﺮ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺳﺎﺑﻘﺔ  
ﻣﺘﻮﻗﻔﺔ ﻋﻠﻰ إﳍﺎم ﻣﻦ  اﺻﻄﻼح واﺗﻔﺎق وأن ﻣﻦ ﻳﻘﻮل إ�ﺎ ﺗﻮﻗﻴﻔﻴﺔ ﻻ ﻳﻌﻘﻞ ﻣﻨﻪ إﻻ أ�ﺎ
 .  ٦١ﷲ واﻫﺐ اﻟﻨﻄﻖ ﻟﻺﻧﺴﺎن
وﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ ﰱ أول أﻣﺮﻫﺎ ﺳﺬﳚﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ، ﰒ أﺧﺬت ﺗﻨﻤﻮ وﺗﺘﻌﺪد 
ﳍﺠﺎﺗﻬﺎ، ﰒ ﺗﺘﺴﻊ اﳋﻼﻓﺎت ﺑﲔ ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻬﺠﺎت، ﺣﱴ ﺻﺎرت ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻐﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ، 
وﻣﻦ اﶈﺘﻤﻞ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻰ إﺣﺪى ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻬﺠﺎت اﻟﱴ ﻛﺴﺒﺖ ﻣﻊ اﻟﺰﻣﻦ 
 وﻣﻊ اﻟﺘﻬﺬﻳﺐ واﻟﺘﻌﺸﺐ ﻛﻴﺎ� ﻣﺴﺘﻘﻼ ﻟﻠﻐﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ.
وﻻ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﳒﺪ اﻟﻴﻮم أو اﻟﻌﺎم اﻟﺬى ﺑﺪأ ﻓﻴﻪ أول ﻣﺘﻜﻠﻢ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﺣﺪﻳﺜﻪ أو ﻧﻄﻘﻪ ﺑﻬﺎ. وﻳﻨﺒﻐﻰ أن ﻧﺘﺬﻛﺮ أن أﻏﻠﺐ اﻷﻧﺒﻴﺎء واﳌﺮﺳﻠﲔ ﻗﺪ ﻇﻬﺮوا ﰱ اﳉﺰﻳﺮة 
ﻤﻮن ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﻻ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﻟﻴﺲ ﺑﲔ أﻳﺪﻳﻨﺎ ﻣﺎﻳﺜﺒﺖ ﺑﻴﻘﲔ أن ﻫﺆﻻء ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺘﻜﻠ
ﻳﻀﲑ ﻫﺬا ﻟﻐﺘﻨﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰱ ﻗﻠﻴﻠﺔ أو ﻛﺜﲑة. ﻓﺤﺴﺒﻬﺎ ﺷﺮﻓﺎ وﳎﺪا أ�ﺎ ﻟﻐﺔ اﻟﻘﺮآن وﻟﻐﺔ 
 اﻹﺳﻼم، وأن ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻳﻘﻮل ﰱ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﻌﺰﻳﺰ: إن أﻧﺰﻟﻨﺎﻩ ﻗﺮآ� ﻋﺮﺑﻴﺎ ﻟﻌﻠﻜﻢ ﺗﻌﻘﻠﻮن.            
و اﻟﻔﻴﻠﻮﻟﻮﺟﻴﺎ وﺟﺪ�ﻫﻢ ﻓﺈذا اﻧﺘﻘﻠﻨﺎ إﱃ اﶈﺪﺛﲔ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎء ﻓﻘﻪ اﻟﻠﻐﺔ ﰱ أوروﺑﺎ أ
ﻗﺪ ﺻﺎﻟﻮا وﺟﺎﻟﻮا ﺧﻼل اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ﰱ ﻣﺴﺄﻟﺔ أﺻﻞ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وﻧﺸﺄﺗﻬﺎ، 
                                                 
" دﻻﻟﺔ اﻷﻟﻔﺎظﻣﻦ أراد اﻟﺘﻮﺳﻊ ﰱ اﳌﺴﺄﻟﺔ ﻛﻴﻒ ﺗﻄﻮرت إﱃ ﻋﺼﺮ� اﳊﺎﺿﺮ ﻓﺎﻧﻈﺮ"٦١
 . ٣٣-٩ﻹﺑﺮاﻫﻴﻢ أﻧﻴﺲ ص 
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وﻛﺎﻧﺖ ﳍﻢ ﰱ ذﻟﻚ آراء وﻧﻈﺮ�ت ﺗﺴﻠﺤﺖ ﺑﺄﻓﻜﺎر ﻓﻠﺴﻔﻴﺔ وﻧﻈﺮ�ت ﻏﲑ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﻣﺜﻞ 
 :٧١ﻧﻈﺮ�ت دارون ﳑﺎ أدى إﱃ ﻇﻬﻮر ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺮ�ت ﺣﻮل ﻧﺸﺄة اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻦ أﳘﻬﺎ
 (woW weBاو )و -.ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺒﻮ١
وﻫﻰ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻳﺮى أﺻﺤﺎﺑﻬﺎ أن اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻧﺸﺄت ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻘﻠﻴﺪ أﺻﻮات 
اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ، وﻫﻰ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﱴ أﺷﺎر إﻟﻴﻬﺎ اﺑﻦ ﺟﲎ ورأى أ�ﺎ وﺟﻪ ﺻﺎﱀ وﻣﺘﻘﺒﻞ ﻟﺘﻔﺴﲑ 
أﺻﻞ اﻟﻠﻐﺔ، وﺗﺮى ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻠﻐﺔ أن اﻹﻧﺴﺎن اﻷول ﻋﻨﺪﻣﺎ أراد أن ﳝﻴﺰ ﺑﲔ 
ﺎل ﻟﻴﺘﺤﺪث ﻋﻨﻬﺎ أو ﻳﺸﲑ إﻟﻴﻬﺎ ﰱ ﻏﲑ وﺟﻮدﻫﺎ أﺧﺬ ﰱ اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت ﺑﺄﲰﺎء دون اﻷﺷﻜ
، ﻓﻨﺒﺎح اﻟﻜﻠﺐ ﻣﺜﻼ اﲣﺬ رﻣﺰا ﻟﻴﺪل ﻋﻠﻰ ﻫﺬا kimiMﳏﺎﻛﺎة أﺻﻮاﺗﻬﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ 
اﳊﻴﻮان، وﻣﺜﻞ ذﻟﻚ ﻋﻮاء اﻟﺬﺋﺐ، وزﺋﲑ اﻷﺳﺪ، وﻣﺎء اﻟﻘﻂ وﻏﲑﻫﺎ، وﻣﻦ ﰒ أﺻﺒﺤﺖ 
ﱃ ﻫﺬﻩ اﳊﻴﻮا�ت، ﻫﺬﻩ اﻷﺻﻮات اﳊﻴﻮاﻧﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ رﻣﻮزا ﻳﺸﲑ ﺑﻬﺎ اﻹﻧﺴﺎن اﻷول إ
 .٨١وﻣﺜﻞ ذﻟﻚ ﰱ ﺣﻔﻴﻒ اﻟﺸﺠﺮ، وزﻓﲑ اﻟﻨﺎر وﻗﺼﻒ اﻟﺮﻋﺪ وﺧﺮﻳﺮ اﳌﺎء
وﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻷﺻﻮات ﺗﻜﻮﻧﺖ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻳﺮى أﺻﺤﺎب ﻫﺬﻩ  
اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ أ�ﺎ ﻣﻦ أﻗﺪم اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻣﻦ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺎﱏ اﳊﺴﻴﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة إﱃ ﻣﻌﺎن 
                                                 
ﺣﻠﻤﻰ ﺧﻠﻴﻞ، اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺑﲔ ﻓﻘﻪ اﻟﻠﻐﺔ وﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ، )اﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ: دار  ٧١
 ٩٠١-٦٠١اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ(، 
ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﲜﺮﺳﻬﺎ أو ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﲝﻜﺎﻳﺔ  ﳌﻌﺮﻓﺔ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﱴ ٨١
 .٦٢٣-٣١٣، ﻓﻘﻪ اﻟﻠﻐﺔ وﺳﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﺼﻮت ﰱ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻧﻈﺮ اﻟﺜﻌﺎﻟﱮ، 
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ﺗﻜﻮﻧﺖ اﻟﻠﻐﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى  أﺧﺮى أﻛﺜﺮ ﲡﺮﻳﺪا وﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻷﺻﻮات اﻟﺒﺪاﺋﻴﺔ
ﻗﺮون ﻃﻮﻳﻠﺔ، وﻫﻢ ﻳﺴﺘﻨﺪون ﰱ اﻟﺘﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ 
 اﻟﻜﻠﻤﺎت ﰱ ﲨﻴﻊ اﻟﻠﻐﺎت.
( وﻫﻮ ﻣﻦ ﻛﺒﺎر ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻠﻐﺔ ﰱ اﻟﻘﺮن relliM xaMوﻛﺎن ﻣﺎﻛﺲ ﻣﻴﻠﺮ ) 
ﻌﻴﺔ اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ أﺷﺪ اﳌﻌﺎرﺿﲔ ﳍﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ، وﻫﻮ ﻳﺮى أن ﻫﺬﻩ اﻷﺻﻮات اﻟﻄﺒﻴ
ﳏﺪودة اﻟﻘﺪرة ﰱ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﳌﻌﺎﱏ واﻟﺪﻻﻻت اﻟﻤﺠﺮدة اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ اﻟﱴ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ 
اﻹﻧﺴﺎن ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ، وإﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ ﻓﺈن ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت أو اﻷﺻﻮات ذات 
 cipotamono( أو )sdrow-ohceاﳉﺮس اﳌﻌﱪ أو ﺣﻜﺎﻳﺔ اﻟﺼﻮت )
ت ذات اﻷﺻﻞ اﻟﻮاﺣﺪ، وﻟﻮ  ( ﲣﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﻟﻐﺔ إﱃ ﻟﻐﺔ، ﺑﻞ ﲣﺘﻠﻒ ﰱ اﻟﻠﻐﺎsdrow
ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻟﻜﺎﻧﺖ أﲰﺎء اﳊﻴﻮا�ت واﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﻷﺧﺮى أو ﻣﻈﺎﻫﺮ 
اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﺣﺪة ﰱ ﲨﻴﻊ اﻟﻠﻐﺎت ﻷ�ﺎ ﺗﻘﻠﻴﺪ أو ﺣﻜﺎﻳﺔ اﻷﺻﻮات ﻻ ﺗﺘﻐﲑ ﻣﻦ ﺑﻴﺌﺔ إﱃ 
أﺧﺮى، ﻓﻠﻴﺲ ﳋﺮﻳﺮ اﳌﺎء أو ﺣﻔﻴﻒ اﻟﺸﺠﺮ أو ﻣﻮاء اﻟﻘﻂ أو ﻧﺒﺎح اﻟﻜﻠﺐ ﰱ ﻟﻐﺎت 
ﺎت ﺗﺸﱰك ﰱ أﺻﻮاﺗﻬﺎ أو ﺑﻌﺾ أﺻﻮاﺗﻬﺎ ﻟﺘﺪل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ وإﳕﺎ ﳒﺪ ﻏﺎﻟﺒﺎ أن اﻟﺒﺸﺮ ﻛﻠﻤ
ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﲣﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﻟﻐﺔ ﻷﺧﺮى، ﳑﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أ�ﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ أو ﻣﺼﻄﻠﺤﺔ 
 ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻟﻴﺴﺖ ﺗﻘﻠﻴﺪا ﻷﺻﻮات ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ.
 ( hooP – hooPﺑﻮﻩ )-.ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺑﻮﻩ٢
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ﻳﺮى أﺻﺤﺎب ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ أن اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻳﺮﺟﻊ أﺻﻠﻬﺎ إﱃ اﻟﺸﻬﻘﺎت 
واﻟﺘﺄوﻫﺎت اﻟﱴ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺼﺪر ﻋﻦ اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺼﻮرة ﻏﺮﻳﺰة ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﳊﺰن أو اﻟﻔﺮح أو 
اﻟﻐﻀﺐ أو اﻷﱂ أو ﻏﲑ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻻﻧﻔﻌﺎﻻت وﻳﺪﻳﻦ أﺻﺤﺎب ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﲟﺎ �دى 
اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﳊﻴﺔ، ﻓﻘﺪ رﺑﻂ ﺑﲔ ﻧﺸﺄة  ﺑﻪ "دارون" ﻏﻰ ﻧﻈﺮﻳﺘﻪ اﳌﺸﻬﻮرة اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺘﻄﻮر
اﻟﻠﻐﺔ وﺗﻠﻚ اﻷﺻﻮات اﻟﻐﺮﻳﺰﻳﺔ اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﺄوﻫﺎت وآﻫﺎت وأﺻﻮات اﻟﺪﻫﺸﺔ 
واﻟﺘﻌﺠﺐ وﺟﻌﻠﻬﺎ اﻷﺳﺎس اﻟﺬى اﺳﺘﻤﺪت ﻣﻨﻪ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻧﺸﺄﺗﻬﺎ. ﻛﻤﺎ ﺣﺎول أن 
ﻳﺮﺑﻂ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ اﻷﺻﻮات وﺑﲔ ﺗﻘﻠﺼﺎت أﻋﻀﺎء اﻟﻨﻄﻖ واﺑﺴﺎﻃﻬﺎ أى ﺣﺎول أن ﻳﻔﺴﺮ 
ات ﺗﻔﺴﲑا ﻓﺴﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ، ﻓﻘﺮر أن اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻻزدراء أو اﻟﻐﻀﺐ ﻳﺼﺤﺒﻪ ﻋﺎدة ﻫﺬﻩ اﻷﺻﻮ 
(  أو "أف" اﻟﺬى hoopﻣﻴﻞ إﱃ اﻟﻨﻔﺦ ﺑﺎﻟﻔﻢ أواﻷﻧﻒ وﻫﻨﺎ ﻳﻨﺸﺄ ﺻﻮت ﻣﺜﻞ )
ﻧﺴﺘﺨﺪﻣﻪ ﰱ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﻟﻀﻴﻖ أو اﻟﻐﻀﺐ وإﻟﻴﻪ أﺷﺎر اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﰱ ﻗﻮﻟﻪ 
.وﻣﺜﻞ ذﻟﻚ ﺣﲔ ﻳﺪﻫﺶ ٩١ﻮﻻ ﻛﺮﳝﺎﺗﻌﺎﱃ: وﻻ ﺗﻘﻞ ﳍﻤﺎ أف وﻻ ﺗﻨﻬﺮﳘﺎ وﻗﻞ ﳍﻤﺎ ﻗ
، أو ﺻﻮت اﻟﻔﺘﺤﺔ آﻩ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻﺳﺘﺪارة اﻟﻔﻢ hOاﳌﺮء ﻓﻴﻨﻄﻖ ﺻﻮﺗﺎ ﻳﺸﺒﻪ ﺻﻮت اﻟﻀﻤﺔ 
 ﰱ اﻟﺼﻮت اﻷول أو ﻓﺘﺤﻪ ﰱ اﻟﺼﻮت اﻟﺜﺎﱏ وﻫﻜﺬا.
ﻏﲑ أن ﻛﺜﲑا ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻳﻌﱰﺿﻮن ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ وﻳﺮون أن ﻫﺬﻩ اﻷﺻﻮات 
ﻳﺔ وﲣﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻜﻼم اﻟﺬى ﻳﺼﺪر وﻣﺎ ﻳﺸﺒﻬﻬﺎ إﳕﺎ ﻫﻰ أﺻﻮات ﻓﺠﺎﺋﻴﺔ ﻻ إراد
                                                
 .٣٢ﺳﻮرة اﻹﺳﺮاء آﻳﺔ  ٩١
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ﺑﺼﻮرة إرادﻳﺔ ﻋﻦ اﻹﻧﺴﺎن. إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ ﻓﺈن ﺗﻠﻚ اﻟﺸﻬﻘﺎت واﻟﺘﺄوﻫﺎت ﻟﻴﺴﺖ إﻻ 
أﺻﻮاﺗﺎ ﻋﺮﻓﻴﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﲣﺘﻠﻒ ﺑﺎﺧﺘﻼف اﻟﻠﻐﺎت. ﻛﺼﻮت اﻟﺪﻫﺸﺔ ﻋﻨﺪ� ﻫﻮ "آﻩ" 
أن ﻫﺬﻩ  ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﳊﺎل ﰱ اﻟﻠﻐﺔ اﻻﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ﻣﺜﻼ، أى  “  ”hoوﻟﻴﺲ "أوﻩ"  “  ”ha
اﻷﺻﻮات ﻫﻰ أﺻﻮات اﺻﻄﻼﺣﻴﺔ أﻳﻀﺎ ﻣﺜﻠﻬﺎ ﰱ ذﻟﻚ ﻣﺜﻞ ﺑﻘﻴﺔ اﻷﺻﻮات واﻟﻜﻠﻤﺎت 
 اﻷﺧﺮى ﰱ أى ﻟﻐﺔ.
 (  gnoD – gniDدوﻧﺞ )-.ﻧﻈﺮﻳﺔ دﻧﺞ٣
ذﻫﺐ أﺻﺤﺎب ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ أن ﻫﻨﺎك ﺻﻠﺔ وﺛﻴﻘﺔ ﺑﲔ ﻣﺎ ﻳﻨﻄﻖ ﺑﻪ اﻹﻧﺴﺎن 
واﻟﻔﻜﺮة  ﻣﻦ أﺻﻮات وﻣﺎ ﻳﺪور ﰱ ﻋﻘﻠﻪ ﻣﻦ أﻓﻜﺎر. وﺗﺸﺒﻴﻪ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﺼﻮت
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺣﺮﻛﺔ ﺑﻨﺪول اﻟﺴﺎﻋﺔ واﻟﺼﻮت اﻟﺼﺎدر ﻋﻨﻪ، ﻓﻤﺎ أن ﻳﺘﺤﺮك اﻟﺒﻨﺪول ﺣﱴ 
ﺗﺒﺪأ اﻷﺻﻮات وﻟﺬﻟﻚ أﻃﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻫﺬا اﻻﺳﻢ اﻟﺬى ﻳﻮﺣﻰ ﺑﺼﻮت ﺣﺮﻛﺔ 
اﻟﺒﻨﺪول. وﻣﻌﲎ ﻫﺬا أن ﻛﻞ أﺛﺮ ﺧﺎرﺟﻰ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺑﻪ اﻹﻧﺴﺎن ﻳﺴﺘﻠﺰم اﻟﻨﻄﻖ ﺑﺒﻌﺾ 
ﺗﻜﻮن ﺻﺪى ﳌﺆﺛﺮات ﺧﺎرﺟﻴﺔ وﻫﻰ ﲣﺘﻠﻒ اﻟﺼﻮات، أى أن اﻷﺻﻮات ﻻ ﺗﻌﺪو أن 
ﺑﺎﺧﺘﻼف ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺛﺮات. ﻓﺎﺻﻄﺪام أى ﺟﺴﻢ ﺑﺎﺧﺮ أو اﻟﺪق ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺜﻼ ﻳﻮﻟﺪ ﺻﻮﺗﺎ 
ﻣﻌﻴﻨﺎ وﻫﺬا اﻟﺼﻮت ﳜﺘﻠﻒ ﺑﺎﺧﺘﻼف اﻷﺟﺴﺎم، ﻓﻠﻠﺪق ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﺎس ﺻﻮت ﳜﺎﻟﻒ 
ﻣﺎ ﻳﺼﺪر ﻋﻦ اﳊﺪﻳﺪ أو اﳋﺸﺐ، أى أن ﻟﻜﻞ ﺷﺊ رﻧﻴﻨﻪ اﳋﺎص اﻟﺬى ﺑﻪ ﻳﺘﻤﻴﺰ 
ﺟﻴﺔ اﻟﱴ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺑﻬﺎ اﻹﻧﺴﺎن ﳛﺪث ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ رﻧﻴﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﻣﺜﻞ اﻟﺮﻧﲔ وﻛﺬﻟﻚ اﻵﺛﺎر اﳋﺎر 
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اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ ﺑﻨﺪول اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺬى ﳜﺘﻠﻒ ﺑﺎﺧﺘﻼف اﲡﺎﻩ اﻟﺒﻨﺪول ﻣﻦ اﻟﻴﻤﲔ إﱃ 
اﻟﻴﺴﺎر. وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻻﺧﺘﻼف ﰱ اﳌﺆﺛﺮات اﺧﺘﻠﻔﺖ اﻷﺻﻮات وﻟﺬﻟﻚ ﺗﻌﺪدت 
 اﻷﻟﻔﺎظ وﺗﻌﺪدت اﻷﺻﻮات اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ واﺧﺘﻠﻔﺖ. 
 (oh-eh-oyﻫﻮﻩ )-ﻫﻲ-ﻳﻮ.ﻧﻈﺮﻳﺔ ٤
ﻗﺎل أﺻﺤﺎب ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ إن اﻟﻠﻐﺔ ﻧﺸﺄت ﻣﻦ أﺻﻮات ﲨﺎﻋﻴﺔ ﺻﺪرت ﻋﻦ 
ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس أﺛﻨﺎء ﻗﻴﺎﻣﻬﻢ ﺑﻌﻤﻞ ﺷﺎق ﳛﺘﺎج ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎون ﻋﻠﻰ أداﺋﻪ وﻳﺸﺒﻪ ﻫﺬا ﻣﺎ 
ﻧﺴﻤﻌﻪ أﺣﻴﺎ� ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻤﺎل اﻵن ﺣﲔ ﻳﺆدون ﻋﻤﻼ ﺷﺎﻗﺎ إذ ﻧﺮاﻫﻢ ﻳﺮددون أﺻﻮات 
رات ﻻ ﺗﻜﺎد ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﻌﲎ ﻣﻔﻬﻮﻣﺎ، وﻫﻢ ﺑﻬﺬﻩ اﻷﺻﻮات ﻫﻮب" ، أو ﻋﺒﺎ-ﻣﺜﻞ: "ﻫﻴﻼ
وﻣﺎ ﻳﺸﺒﻬﻬﺎ ﻳﺘﻠﻤﺴﻮن ﻋﻮ� ﻷﻧﻔﺴﻬﻢ وﻟﻮ� ﻣﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳊﺮﻛﺔ أﺛﻨﺎء ﻗﻴﺎﻣﻬﻢ ﺑﻌﻤﻠﻬﻢ 
اﻟﺸﺎق وﻟﺬﻟﻚ ﻧﺮاﻫﻢ ﻳﻜﺮرون ﻫﺬﻩ اﻷﺻﻮات أو ﻳﺘﻐﻨﻮن ﺑﻌﺒﺎرات ﻳﻜﺮرو�ﺎ دون ﻣﻠﻞ أو 
 ﺳﺄم.
ﻹﻧﺴﺎن ﻣﻊ وﻟﺬﻟﻚ ﻳﺆﻛﺪ أﺻﺤﺎب ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ أن اﻟﻠﻐﺔ ﻧﺸﺄت ﺣﲔ اﺟﺘﻤﻊ ا
ﻏﲑﻩ وﱂ ﺗﻨﺸﺄ ﻋﻨﻪ وﻫﻮ ﻣﻨﻌﺰل ﻣﻨﻔﺮد ﻋﻦ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ اﻟﺒﺸﺮ. وﻫﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﻳﺼﻠﻮن ﺑﲔ ﻧﺸﺄة 
اﻟﻠﻐﺔ وﺗﻜﻮن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻹﻧﺴﺎﱏ ، وﻟﻌﻞ ﻫﺬا ﻣﺎ ﳝﻴﺰ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺮ�ت اﻷﺧﺮى 
إذ ﻋﺎﳉﺖ اﻟﻨﺸﺄة اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﰱ ﺿﻮء اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻹﻧﺴﺎﱏ ورﺑﻄﺖ ﺑﲔ اﻟﻐﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﰱ ﺣﲔ 
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اﻷﺧﺮى ﺗﻔﱰض أن اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻷوﱃ ﺻﺪرت ﻋﻦ اﻹﻧﺴﺎن وﻫﻮ ﻣﻨﻔﺮد أن اﻟﻨﻈﺮ�ت 
 ﻣﻨﻌﺰل ﻋﻦ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ اﻟﺒﺸﺮ.
ﰒ ﻣﺎﻟﺒﺜﺖ ﻫﺬﻩ اﻷﺻﻮات أن ﺗﻨﻮﻋﺖ ﺑﺘﻨﻮع اﻟﻌﻤﻞ ﲝﻴﺚ أﺻﺒﺤﺖ رﻣﺰا ﻟﻌﻤﻞ  
ﻣﻌﲔ ﻳﻨﻄﻘﻮن ﺑﻬﺎ ﻛﻠﻤﺎ أرادوا ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ، أى أن ﻫﺬﻩ اﻷﺻﻮات اﺧﺘﻠﻔﺖ ﻧﺘﻴﺠﺔ 
 ﺖ اﻟﻨﻮاة اﻷوﱃ ﻟﻠﻜﻼم اﻹﻧﺴﺎﱏ.ﻻﺧﺘﻼف اﻟﻌﻤﻞ وﻇﺮوﻓﻪ وﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻷﺻﻮات ﻛﺎﻧ
ﺗﻠﻚ ﻫﻰ أﻫﻢ اﻟﻈﺮ�ت اﻟﱴ ﺣﻮﻟﺖ ﺗﻔﺴﲑ ﻧﺸﺄة اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وأﺻﻠﻬﺎ واﻟﱴ  
اﺷﺘﻬﺮت ﰱ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ وأواﺋﻞ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﰱ أوروﺑﺎ. وﻫﻰ ﻛﻤﺎ ﻧﺮى 
ﻧﻈﺮ�ت ﻏﲑ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻓﱰاﺿﺎت ﻻ ﺳﺒﻴﻞ إﱃ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺻﺪﻗﻬﺎ وواﻗﻌﻴﺘﻬﺎ ، 
ﻞ ﰱ إﻃﺎر اﻟﺘﻔﺴﲑات اﳌﻴﺘﺎﻓﻴﺰﻗﻴﺔ اﻟﱴ ﺗﺒﺘﻌﺪ ﻋﻦ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻠﻐﻮى اﻟﻌﻠﻤﻰ. وﻫﻰ ﺗﺪﺧ
وﻟﻌﻞ ذﻟﻚ ﻣﺎ دﻓﻊ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻠﻐﺔ ﰱ اﻟﻌﺼﺮ اﳊﺪﻳﺚ إﱃ ﺗﻨﺤﻴﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﻬﺎج اﻟﻌﻠﻢ 
رأى  -ﻫـ( ١١اﻟﺼﺤﻴﺢ، ﺑﻞ إن ﺑﻌﺾ ﻋﻠﻤﺎء أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ _ ﻛﻤﺎ ﻳﺮى اﻟﺴﻴﻮﻃﻰ )ت 
إن ﺑﺜﻬﺎ ﰱ اﻷﺻﻮل أن اﻟﺒﺤﺚ ﰱ ﻧﺸﺄة اﻟﻠﻐﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻢ ﰱ ﺷﺊ ﻓﻘﺎل: 
وإﳕﺎ ﺗﺬﻛﺮ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮ�ت اﻵن ﰱ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ، ﻟﻜﻰ ﻳﺪل  ٠٢ﻓﻀﻮل.
ﻋﻠﻰ ﻟﻮن ﻣﻦ اﻟﺘﻔﻜﲑ اﻟﻠﻐﻮى ﱂ ﻳﻌﺪ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﻳﻬﺘﻢ ﺑﻪ أو ﳜﻮض ﻓﻴﻪ ﻷﻧﻪ ﳜﺎﻟﻒ 
 اﻷﺻﻮل اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﱴ ﻗﺎم ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ.
 ﻣﺮاﺟﻌﺔ 
 . إن اﻟﻠﻐﺔ ﰱ أول ﻧﺸﺄﺗﻬﺎ ﺗﻮﻗﻴﻔﻴﺔ ﰒ وﺿﻌﻴﺔ .١
                                                
 ٧٢\١ اﳌﺰﻫﺮ، اﻟﺴﻴﻮﻃﻰ، ٠٢
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اﻟﻠﻐﺔ  وﻫﻰ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻳﺮى أﺻﺤﺎﺑﻬﺎ أن  (woW weBواو )-ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺒﻮ . .٢
 .اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻧﺸﺄت ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻘﻠﻴﺪ أﺻﻮات اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
( ﻳﺮى أﺻﺤﺎب ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ أن اﻟﻠﻐﺔ hooP – hooPﺑﻮﻩ )-ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺑﻮﻩ .٣
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺼﺪر ﻋﻦ اﻹﻧﺴﺎن   اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻳﺮﺟﻊ أﺻﻠﻬﺎ إﱃ اﻟﺸﻬﻘﺎت واﻟﺘﺄوﻫﺎت اﻟﱴ
ﺑﺼﻮرة ﻏﺮﻳﺰة ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﳊﺰن أو اﻟﻔﺮح أو اﻟﻐﻀﺐ أو اﻷﱂ أو ﻏﲑ ذﻟﻚ ﻣﻦ 
 .اﻻﻧﻔﻌﺎﻻت
(  ذﻫﺐ أﺻﺤﺎب ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ أن gnoD – gniDدوﻧﺞ )-ﻧﻈﺮﻳﺔ دﻧﺞ .٤
ﻫﻨﺎك ﺻﻠﺔ وﺛﻴﻘﺔ ﺑﲔ ﻣﺎ ﻳﻨﻄﻖ ﺑﻪ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ أﺻﻮات وﻣﺎ ﻳﺪور ﰱ ﻋﻘﻠﻪ ﻣﻦ 
اﻟﺼﻮت واﻟﻔﻜﺮة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺣﺮﻛﺔ ﺑﻨﺪول اﻟﺴﺎﻋﺔ أﻓﻜﺎر. وﺗﺸﺒﻴﻪ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ 
 واﻟﺼﻮت اﻟﺼﺎدر ﻋﻨﻪ
ﻗﺎل أﺻﺤﺎب ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ إن اﻟﻠﻐﺔ ﻧﺸﺄت  (oh-eh-oyﻫﻮﻩ )-ﻫﻲ-ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻳﻮ .٥
ﻣﻦ أﺻﻮات ﲨﺎﻋﻴﺔ ﺻﺪرت ﻋﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس أﺛﻨﺎء ﻗﻴﺎﻣﻬﻢ ﺑﻌﻤﻞ ﺷﺎق 
ن ﳛﺘﺎج ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎون ﻋﻠﻰ أداﺋﻪ وﻳﺸﺒﻪ ﻫﺬا ﻣﺎ ﻧﺴﻤﻌﻪ أﺣﻴﺎ� ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻤﺎل اﻵ
ﻫﻮب" ، أو  - ﺣﲔ ﻳﺆدون ﻋﻤﻼ ﺷﺎﻗﺎ إذ ﻧﺮاﻫﻢ ﻳﺮددون أﺻﻮات ﻣﺜﻞ: "ﻫﻴﻼ
 ﻋﺒﺎرات ﻻ ﺗﻜﺎد ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﻌﲎ ﻣﻔﻬﻮﻣﺎ
 ﻣﺮاﺟﻌﺔ 
 ﺗﻴﺔ :ﻵﺟﺐ ﻋﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ اأ
 ﺑﲔ ﻛﻴﻔﻴﺔ أول ﻧﺸﺄة اﻟﻠﻐﺔ ! .١
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 !رأﻳﻚﺑﲔ  ؟ﻫﻞ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻮﻗﻴﻔﻴﺔ أو وﺿﻌﻴﺔ .٢
 !ﻣﺎ ﻫﻰ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺒﻮ واو؟ ﺑﲔ ﲟﺜﺎل  .٣
 ﲟﺜﺎل ! ﺑﲔ ؟ﻣﺎ ﻫﻰ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺑﻮﻩ ﺑﻮﻩ  .٤
 ﻣﺎ ﻫﻰ ﻧﻈﺮﻳﺔ دﻧﺞ دوﻧﺞ ؟ ﺑﲔ ﲟﺜﺎل ! .٥
 ﺑﲔ ﲟﺜﺎل ! ؟ﻳﻮ ﻫﻰ ﻫﻮﻩﻣﺎ ﻫﻰ ﻧﻈﺮﻳﺔ  .٦
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 ﺎﻣﺴﺔاﳋ اﻟﻮﺣﺪة
 ﻟﻸﻟﻔﺎظ اﻟﻌﺮﰊﻮﺿﻊ اﻟ
 :اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ 
ﻓﺎﻟﻮﺿﻊ  اﻟﻮﺿﻊ ﰱ اﻟﻠﻐﺔ إﻟﻘﺎء اﻟﺸﺊ ﻋﻠﻰ ﻏﲑﻩ وﻫﻮ ﻗﺴﻤﺎن ﻟﻐﻮى واﺻﻄﻼﺣﻰ.
 اﻟﻠﻐﻮى ﻫﻮ ﲣﺼﻴﺺ اﻟﻠﻔﻆ ﺑﺎﳌﻌﲎ اﺑﺘﺪاء ﲝﻴﺚ ﻳﺪل ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻏﲑ ﻗﺮﻳﻨﺔ.
أﺻﻞ اﻟﻠﻐﺔ  واﻟﻮﺿﻊ اﻻﺻﻄﻼﺣﻰ ﻫﻮ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻠﻔﻆ ﰱ ﻏﲑ ﻣﺎوﺿﻊ ﻟﻪ ﰱ
و   ﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎﻻ ﺷﺎﺋﻌﺎ وﻫﻮ ﻣﺎﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻤﺠﺎز وﳘﺎ أﻗﺴﺎم ﺛﻼﺛﺔ: وﺿﻊ ﺷﺮﻋﻰ
 .وﺿﻊ ﻋﺮﰱ ﻋﺎمو  وﺿﻊ ﻋﺮﰱ ﺧﺎص 
، ﻫﻮ ﺗﺄﻟﻴﻒ اﻟﻠﻔﻆ اﳌﻔﺮد ﻣﻦ ﺣﺮوف ﺗﺆدى ﻣﻌﲎ ﻣﻘﺼﻮدا ىاﻟﻮﺿﻊ اﻹﻓﺮاد
  ﻐﺔﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﻌﻮاﻣﻞ ﳕﻮ اﻟﻠ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﳏﺎﻛﺎة اﻷﺻﻮات ﰒ اﻻرﲡﺎل. وﻣﺮﺣﻠﺘﺎن: 
 ﺧﻄﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ: 
اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻌﺮﰉ ﻟﻸﻟﻔﺎظ وﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻮﺿﻊ أن ﻳﻔﻬﻢ اﻟﻄﻼب اﻟﻜﻔﺎءة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ  :  -
 .اﻹﻓﺮادى 
 :ﻳﺸﺮح  اﻟﻄﻠﺒﺔ  أناﻟﺪﻻﺋﻞ اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻴﺔ  :  -
 اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻌﺮﰉ ﻟﻸﻟﻔﺎظ وأﻗﺴﺎﻣﻪﺗﻌﺮﻳﻒ   -
 ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻮﺿﻊ اﻹﻓﺮادى وﻣﺮﺣﻠﺘﻪ  -
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 أﻧﻮاع ﳏﺎﻛﺎت اﻷﺻﻮات  -
 ﺎﻛﺎت اﻷﺻﻮاتﳏﻗﻮاﻧﲔ  -
 دﻗﻴﻘﺔ. 2 x 05:   زﻣﺎن اﳊﺼﺔ -
  اﳌﻮاد اﻟﺪراﺳﻴﺔ : -
 ﻸﻟﻔﺎظﻟﻮﺿﻊ اﻟﻌﺮﰉ ﻟﺗﻌﺮﻳﻒ ا -
 ﺗﻌﺮﺑﻒ اﻟﻮﺿﻊ اﻹﻓﺮادى وﻣﺮﺣﻠﺘﻪ -
 أﻧﻮاع ﳏﺎﻛﺎت اﻷﺻﻮات -
 ﻗﻮاﻧﲔ ﳏﺎﻛﺎت اﻷﺻﻮات -
 :اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ −
 (ﺎﺋﻖدﻗ ٠١اﳌﻘﺪﻣﺔ ) .أ
 ﻳﻠﻘﻲ اﳌﻌﻠﻢ اﻟﺴﻼم واﻟﻄﻼب ﻳﺮدون ﻋﻠﻴﻪ .١
 اﻟﺴﺎﺑﻖ ﲟﻮﺿﻊ اﻟﻠﻘﺎء اﳉﺎري.ﻳﺮﺑﻂ اﳌﻌﻠﻢ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻠﻘﺎء  .٢
 دﻗﻴﻘﺔ(: ٠٦اﻹﺟﺮاءات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ) .ب
 ﻳﺼﻒ اﳌﻌﻠﻢ ﻣﺎدة اﶈﺎﺿﺮة ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر .١
ﳎﻤﻮﻋﺔ، ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻳﱰﺟﻢ ﺟﺰءا ﻣﻌﻴﻨﺎ ﻣﻦ  ٠٢ﻳﻘﺴﻢ اﳌﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب إﱃ  .٢
 اﻟﻨﺺ ﲢﺖ اﻟﻌﻨﻮان اﳌﻠﺤﻤﺔ إﱃ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ
 ﺗﻌﺮض ﻛﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺗﺮﲨﺘﻬﺎ وﺗﻨﺎﻗﺸﻬﺎ اﻷﺧﺮى   .٣
 ﻰ ﻣﺎ ﺟﺮى ﰲ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔاﳌﻌﻠﻢ ﻳﻌﻠﻖ ﻋﻠ .٤
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 دﻗﻴﻘﺔ( ٠٣اﳋﺎﲤﺔ ) .ج
 ﻛﻞ ﻃﺎﻟﺐ ﻳﻠﺨﺺ ﻣﺎ أﻟﻘﺎﻩ اﳌﻌﻠﻢ ﰒ ﻳﺴﻠﻤﻪ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ ﰲ �ﺎﻳﺔ اﳊﺼﺔ .١
اﳌﻌﻠﻢ ﻳﻔﺘﺶ ﻛﺸﻒ اﳊﻀﻮر وﻳﺬﻛﺮ اﻟﻄﻼب ﺑﺎﻟﻠﻘﺎء اﳌﻘﺒﻞ وﻳﻠﻘﻲ اﻟﺴﻼم  .٢
 واﻟﻄﻼب ﻳﺮدون ﻋﻠﻴﻪ.
 اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎتورﻗـــــــــــﺔ  
و أﻗﺴﺎﻣﻪ وﺗﺎرﳜﻪ وأﻧﻮاع ﳏﺎﻛﺎت اﻷﺻﻮات  اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻌﺮﰉ اﻷﻟﻔﺎطﺑﻴﺎن ﻣﻌﲎ  
  وﻗﻮاﻧﻴﻨﻬﺎ 
اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻌﺮﰉ اﻷﻟﻔﺎط و أﻗﺴﺎﻣﻪ وﺗﺎرﳜﻪ وأﻧﻮاع  اﳍﺪف : ﻳﻔﻬﻢ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻌﲎ 
  ﳏﺎﻛﺎت اﻷﺻﻮات وﻗﻮاﻧﻴﻨﻬﺎ.
 اﳌﻮاد و اﻷدوات: ورﻗﺎت، أﻗﻼم، ﻣﻌﺎﺟﻢ، ﻟﺼﺎق 
اﻟﻨﺺ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺟﺰءا ﻣﻦ ﱰﺟﻢ  ﻴﳎﻤﻮﻋﺔ وﻟ ٠٢. ﻗﺴﻢ اﻟﻄﻼب إﱃ١اﻷﻧﺸﻄﺔ:  
 ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻛﺎن ﰲ اﳉﺪول اﻵﰐ
ﻣﺎم اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻷﺧﺮى . ﻟﺘﻘﺪم ﻛﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺗﺮﲨﺘﻬﺎ أ٢
 ﺗﻨﺎﻗﺸﻬﺎ 
 ﺳﻠﻤﻬﺎ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ �ﺎﻳﺔ اﳊﺼﺔﳋﺺ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ و أ.٣
 ﺗﺮﲨﺔ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ  ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻨﺺ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ رﻗﻢ
     .١
     .٢
     .٣
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 اﻟﻮﺿﻊ ﰱ اﻟﻠﻐﺔ إﻟﻘﺎء اﻟﺸﺊ ﻋﻠﻰ ﻏﲑﻩ وﻫﻮ ﻗﺴﻤﺎن ﻟﻐﻮى واﺻﻄﻼﺣﻰ.
ﻓﺎﻟﻮﺿﻊ اﻟﻠﻐﻮى ﻫﻮ ﲣﺼﻴﺺ اﻟﻠﻔﻆ ﺑﺎﳌﻌﲎ اﺑﺘﺪاء ﲝﻴﺚ ﻳﺪل ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻏﲑ 
 ﻗﺮﻳﻨﺔ ﻣﺜﻞ اﻷرض واﻟﺴﻤﺎء واﻟﻴﺪ واﻟﺮأس.
ﻫﻮ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻠﻔﻆ ﰱ ﻏﲑ ﻣﺎوﺿﻊ ﻟﻪ ﰱ أﺻﻞ اﻟﻠﻐﺔ  واﻟﻮﺿﻊ اﻻﺻﻄﻼﺣﻰ
 ﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎﻻ ﺷﺎﺋﻌﺎ وﻫﻮ ﻣﺎﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻤﺠﺎز وﳘﺎ أﻗﺴﺎم ﺛﻼﺛﺔ:
وﺿﻊ ﺷﺮﻋﻰ: وﻫﻮ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺸﺎرع ﻟﻔﻈﺎ ﰱ ﻣﻌﲎ ﺷﺮﻋﻰ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ اﻟﻠﻐﻮى  ا.
 ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ، ﻣﺜﻞ اﻟﺼﻼة واﻟﺼﻴﺎم واﻟﺰﻛﺎة إﱁ.
وأرﺑﺎب اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت أﻟﻔﺎﻇﺎ ﰱ ﻏﲑ  وﺿﻊ ﻋﺮﰱ ﺧﺎص وﻫﻮ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻌﻠﻤﺎء ب.
 ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﺜﻞ اﻟﻔﺎﻋﻞ واﳌﻔﻌﻮل.
وﺿﻊ ﻋﺮﰱ ﻋﺎم وﻫﻮ ﺗﻮﺳﻊ اﻟﻨﺎس ﻋﺎﻣﺔ ﰱ اﺳﺘﻌﻤﺎل أﻟﻔﺎظ ﰱ ﻣﻌﲎ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﲔ  ج.
 .١٢ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻛﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺪاﺑﺔ ﰱ ذوات اﻷرﺑﻊ ﻛﺎﻟﺴﻴﺎرة واﻟﻘﻄﺎر
ﻪ ﱂ ﻳﻈﻬﺮ ﰱ اﻟﻠﻐﺔ إﻻ ﺑﻌﺪ ﳕﻮﻫﺎ واﺗﺴﺎع وﻫﺬا اﻟﻮﺿﻊ اﻻﺻﻄﻼﺣﻰ ﺑﺄﻗﺴﺎﻣ 
 اﳌﻌﺎﱏ اﻟﱴ ﻳﺮاد وﺿﻊ أﻟﻔﺎظ ﳍﺎ وﻟﺬﻟﻚ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻮﺿﻊ اﻻﺻﻄﻼﺣﻰ.
 اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻓﺮادى 
ﻫﻮ ﺗﺄﻟﻴﻒ اﻟﻠﻔﻆ اﳌﻔﺮد ﻣﻦ ﺣﺮوف ﺗﺆدى ﻣﻌﲎ ﻣﻘﺼﻮدا، وﻗﺪ ﻣﺮ ﻫﺬا اﻟﻮﺿﻊ 
 ﲟﺮاﺣﻞ أﺧﺬ ﻳﻨﺪرج ﻓﻴﻬﺎ ﺣﱴ وﺻﻞ إﱃ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﻜﻤﺎل.
                                                 
 ٦، )اﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ: ﻣﺒﻌﻮث اﻷزﻫﺮ(، ١ ﻓﻘﻪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﳏﻤﺪ ﺷﺮف اﻟﺪﻳﻦ،  ١٢
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ﺿﻊ اﻻﻓﺮادى ﻫﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﳏﺎﻛﺎة اﻷﺻﻮات ﰒ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷوﱃ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﻮ  
 .٢٢اﻻرﲡﺎل. واﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻫﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﻌﻮاﻣﻞ ﳕﻮ اﻟﻠﻐﺔ
 ا.ﻣﺤﺎﻛﺎة اﻷﺻﻮات
 إن ﺑﻨﺎء اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﳏﺎﻛﺎة اﻷﺻﻮات ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ أﻧﻮاع:
.ﻣﺎﳛﺎﻛﻰ ﺑﻪ ﺻﻮت اﳊﻴﻮان ﻏﲑاﻹﻧﺴﺎن وﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻷﻟﻔﺎظ ﻋﻮاء اﻟﺬﺋﺐ أﺻﻠﻪ ﻫﺠﺎء ١
ﻛﺔ وﻣﻮاء اﳍﺮ أﺻﻠﻪ اﳌﻴﻢ ﳏﺮﻛﺔ ﲝﺮﻛﺔ وﺧﻮار اﻟﺜﻮر أﺻﻠﻪ اﳋﺎء ﳏﺮﻛﺔ ﲝﺮﻛﺔ اﻟﻌﲔ ﳏﺮﻛﺔ ﲝﺮ 
وﺻﺌﻰ اﻟﻔﺮخ أﺻﻠﻪ اﻟﺼﺎد ﳏﺮﻛﺔ ﲝﺮﻛﺔ. وإذا ﻃﺎﻟﺖ اﳊﺮﻛﺔ ﰱ اﳉﻤﻴﻊ ﺗﻮﻟﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺣﺮف 
 ﳎﺎﻧﺲ ﳍﺎ.
 .ﻣﺎﳛﺎﻛﻰ ﺑﻪ ﺻﻮت اﻹﻧﺴﺎن، وﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻷﻟﻔﺎظ اﶈﺎﻛﻰ ﺑﻪ اﻷﺻﻮات اﻟﻔﻄﺮﻳﺔ ﰱ٢
اﻹﻧﺴﺎن اﻷﻧﲔ أﺻﻠﻪ اﻟﻨﻮن أو اﳍﻤﺰة واﻟﻨﻮن واﻟﺘﺄوﻩ أﺻﻠﻪ اﳍﻤﺰة واﳍﺎء واﻟﺸﻬﻴﻖ اﳍﺎء 
واﻟﺰﻓﲑ أﺻﻠﻪ اﻟﻔﺎء وﻣﺜﻞ ذﻟﻚ ﻣﺎﻛﺮر ﻓﻴﻪ ﺣﺮف أو ﺣﺮﻓﺎن ﻣﻦ اﳊﺮوف اﶈﻜﻴﺔ ﻛﺎﻟﺘﺄﺗﺄة 
 واﻟﻘﻬﻘﻬﺔ.
.ﻣﺎﳛﺎﻛﻰ ﺑﻪ اﻷﺻﻮات اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻣﻦ ﺗﻔﺎﻋﻞ ﻗﻮى اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻼﻗﻰ اﳉﺴﻤﲔ ٣
ﺘﻜﺎك أو اﻧﻔﺼﺎل أﺟﺰاء اﳉﺴﻢ ﻋﻦ اﻵﺧﺮ وذﻟﻚ ﻣﺜﻞ اﻟﺪق واﳊﻚ ﺑﺎﻟﺘﺼﺎدم واﻻﺣ
واﻟﺸﺪ واﳊﺺ واﻟﺸﻖ وﺧﺮﻳﺮ اﳌﺎء وﺣﻔﻴﻒ اﻷﺷﺠﺎر وﻫﺒﻮب اﻟﺮ�ح. وﳚﺐ أن ﻳﻌﻠﻢ 
 ﻫﻨﺎ أن ﳏﺎﻛﺎة اﻷﺻﻮات ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻘﻮاﻧﲔ ﻓﻄﺮﻳﺔ ﰱ اﻹﻧﺴﺎن أﳘﻬﺎ:
                                                 
 ٦، ١ﻓﻘﻪ اﻟﻠﻐﺔاﳉﻮﻫﺮى،  ٢٢
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ا. إن ﺻﻮت اﻹﻧﺴﺎن ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ أﺻﻮات ﻏﲑﻩ ﲝﻜﻢ اﺧﺘﻼف ﻣﺼﺪر ﺻﻮﺗﻪ ﰱ 
 ة واﳊﻠﻖ واﻟﻔﻢ ﻓﻤﺤﺎﻛﺎﺗﻪ ﳍﺎ ﻻﺗﻜﻮن ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ وﺟﻪ.اﳊﻨﺠﺮ 
ب.إن ﲤﻴﻴﺰ اﻟﺼﻮت ﲝﺎﺳﺔ اﻹﻧﺴﺎن ﳜﺘﻠﻒ ﺑﺎﺧﺘﻼف اﻷﺷﺨﺎص ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻼﺳﺘﻌﺪاد 
اﻟﻔﻄﺮى وﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻌﺾ آﻻت اﻟﻨﻄﻖ ﻛﺎﻟﻠﺴﺎن ووﺿﻊ اﻟﻔﻜﲔ واﻷﺳﻨﺎن ﻓﺎﻷﻣﻢ اﻵرﻳﺔ 
 ﻻﺗﺴﺘﻌﻤﻞ اﳊﺮﻳﻒ اﳊﻠﻘﻴﺔ.
ﻳﺼﻌﺐ ﻋﻠﻴﻪ وﻟﻮﻛﺎن ﰱ ﻗﺪرﺗﻪ ﺗﺬﻟﻴﻠﻪ ﺑﺎﳉﺪ  ج.اﻹﻧﺴﺎن ﺑﻔﻄﺮﺗﻪ ﻣﻴﺎل إﱃ اﻟﺘﺴﺎﻫﻞ ﻓﻴﻤﺎ
واﻟﺘﻌﺐ، ﻓﺎﻷوروﰉ ﻳﻨﻄﻖ اﻟﻌﲔ ﳘﺰة واﳊﺎء ﻫﺎء أو ﺣﺎء واﳋﺎء ﻛﺎﻓﺎ ﻫﺬا ﻣﻊ اﺳﻄﺘﺎﻋﺘﻪ 
 اﻟﻨﻄﻖ ﺑﻬﺎ ﺑﺎﻟﺮ�ﺿﺔ واﻟﺘﻤﺮﻳﻦ.
وإذا ﻋﺮﻓﻨﺎ ذﻟﻚ ﺳﻬﻞ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﺧﺘﻼف اﻟﻨﺎس ﰱ ﳏﺎﻛﺎة اﳌﺴﻤﻮع ﲝﺮوﻓﻬﻢ 
ﺬا ﻟﻪ أﺛﺮ ﻛﺒﲑ ﰱ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻋﺪد اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﱴ ﻳﺴﻬﻞ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﻨﻄﻖ ﺑﻬﺎ، وﻻﺷﻚ أن ﻫ
 اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ.
 ب.اﻻرﺗﺠﺎل
وﻫﻮ اﻟﻨﻮع اﻟﺜﺎﱏ ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻓﺮادى اﻷوﱃ. واﻻرﲡﺎل ﻫﻮ وﺿﻊ اﻟﻠﻔﻆ 
اﺑﺘﺪاء ﰱ أول أﻣﺮ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﻴﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﱏ اﻗﺘﻀﺘﻪ ﻇﺮوف اﳊﻴﺎة وﻻﻳﻜﻮن 
ﻌﺾ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻠﻐﺎت أن ﻛﻞ ذﻟﻚ إﻻ ﻣﻦ أرﺑﺎب اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺘﻬﻤﲔ ﻷﺳﺮارﻫﺎ وﻗﺪ زﻋﻤﻬﺎ ﺑ
اﻷﻟﻔﺎظ ﳝﻜﻦ ردﻫﺎ إﱃ ﳏﺎﻛﺎة اﻷﺻﻮات ﻣﻨﻜﺮﻳﻦ ﺑﺬﻟﻚ وﺟﻮد اﻻرﲡﺎل ﰱ وﺿﻊ 
ﻴﻮان اﻷﻟﻔﺎظ وﻛﺎن اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺬى ﻣﻴﺰﻩ ﷲ ﺑﺎﻟﻌﻘﻞ واﳌﻨﻄﻖ ﰱ رأﻳﻬﻢ أﺣﻂ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻣﻦ اﳊ
اﻷﻋﺠﻤﻰ ﰱ ﺣﲔ أﻧﻨﺎ ﻧﺮى اﳍﺮة ﻣﺜﻼ ﲤﻮء ﺑﺎﺻﻮات ﳏﺘﻠﻔﺔ ﺗﻈﻬﺮ ﺑﻬﺎ اﻧﻔﻌﺎﻻﺗﻬﺎ 
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وﻣﻄﺎﻟﺒﻬﺎ ﻓﻨﺠﺪ ﺻﻮت اﻻﺳﺘﻌﻄﺎف ﻏﲑ ﺻﻮت اﻟﺰﺟﺮ واﻟﻐﻀﺐ، واﳊﻖ أﻧﻪ ﻻﻳﻨﻜﺮ 
اﻻرﲡﺎل ﰱ ﻟﻐﺔ اﻹﻧﺴﺎن إﻻ ﻣﻜﺎﺑﺮ ﻓﺈن ﻟﻺﻧﺴﺎن ﻋﻼوة اﻷﺻﻮات اﻻﺿﻄﺮارﻳﺔ ﻛﺎﻷﻧﲔ 
واﻟﺘﺄوﻩ واﻟﻘﻬﻘﻬﺔ أﻟﻔﺎظ ﻻﳝﻜﻦ ارﺟﺎﻋﻬﺎ ﳏﺎﻛﺎة اﻷﺻﻮات وﺧﺎﺻﺔ أﻟﻔﺎظ اﳌﻌﺎﱏ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ  
ﺑﻬﺎ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻦ اﻷﻟﻔﺎظ اﳌﺮﲡﻠﺔ أﻧﻄﻘﻪ ﷲ ﺑﻬﺎ ﻛﺎﻟﺸﺠﺎﻋﺔ واﻟﻜﺮم واﻟﺼﱪ ﻓﺄﻋﺮى 
 اﻟﺬى اﻧﻄﻖ ﻛﻞ ﺷﺊ.
 ﺗــــﻠـــﺨــــﻴــــــﺺ 
 اﻟﻮﺿﻊ ﰱ اﻟﻠﻐﺔ إﻟﻘﺎء اﻟﺸﺊ ﻋﻠﻰ ﻏﲑﻩ وﻫﻮ ﻗﺴﻤﺎن ﻟﻐﻮى واﺻﻄﻼﺣﻰ.
  ﻓﺎﻟﻮﺿﻊ اﻟﻠﻐﻮى ﻫﻮ ﲣﺼﻴﺺ اﻟﻠﻔﻆ ﺑﺎﳌﻌﲎ اﺑﺘﺪاء ﲝﻴﺚ ﻳﺪل ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻏﲑ ﻗﺮﻳﻨﺔ.
ﻏﲑ ﻣﺎوﺿﻊ ﻟﻪ ﰱ أﺻﻞ اﻟﻠﻐﺔ  واﻟﻮﺿﻊ اﻻﺻﻄﻼﺣﻰ ﻫﻮ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻠﻔﻆ ﰱ
و  وﺿﻊ ﺷﺮﻋﻰ ﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎﻻ ﺷﺎﺋﻌﺎ وﻫﻮ ﻣﺎﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻤﺠﺎز وﳘﺎ أﻗﺴﺎم ﺛﻼﺛﺔ:
  .وﺿﻊ ﻋﺮﰱ ﻋﺎموﺿﻊ ﻋﺮﰱ ﺧﺎص 
 ﻫﻮ ﺗﺄﻟﻴﻒ اﻟﻠﻔﻆ اﳌﻔﺮد ﻣﻦ ﺣﺮوف ﺗﺆدى ﻣﻌﲎ ﻣﻘﺼﻮدا.اﻟﻮﺻﻊ اﻹﻓﺮادى 
ﻣﺮﺣﻠﺔ ﳏﺎﻛﺎة اﻷﺻﻮات ﰒ  اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷوﱃ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻓﺮادى ﻫﻰ 
 اﻻرﲡﺎل. واﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻫﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﻌﻮاﻣﻞ ﳕﻮ اﻟﻠﻐﺔ.
 إن ﺑﻨﺎء اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﳏﺎﻛﺎة اﻷﺻﻮات ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ أﻧﻮاع:
 .ﻣﺎﳛﺎﻛﻰ ﺑﻪ ﺻﻮت اﳊﻴﻮان ﻏﲑاﻹﻧﺴﺎن ١
 .ﻣﺎﳛﺎﻛﻰ ﺑﻪ ﺻﻮت اﻹﻧﺴﺎن٢
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.ﻣﺎﳛﺎﻛﻰ ﺑﻪ اﻷﺻﻮات اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻣﻦ ﺗﻔﺎﻋﻞ ﻗﻮى اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻼﻗﻰ اﳉﺴﻤﲔ ٣
 ﺑﺎﻟﺘﺼﺎدم واﻻﺣﺘﻜﺎك أو اﻧﻔﺼﺎل أﺟﺰاء اﳉﺴﻢ ﻋﻦ اﻵﺧﺮ 
 ن ﳏﺎﻛﺎة اﻷﺻﻮات ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻘﻮاﻧﲔ ﻓﻄﺮﻳﺔ ﰱ اﻹﻧﺴﺎن أﳘﻬﺎ:إ
ا. إن ﺻﻮت اﻹﻧﺴﺎن ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ أﺻﻮات ﻏﲑﻩ ﲝﻜﻢ اﺧﺘﻼف ﻣﺼﺪر ﺻﻮﺗﻪ ﰱ 
 .ﻟﻔﻢاﳊﻨﺠﺮة واﳊﻠﻖ وا
ب.إن ﲤﻴﻴﺰ اﻟﺼﻮت ﲝﺎﺳﺔ اﻹﻧﺴﺎن ﳜﺘﻠﻒ ﺑﺎﺧﺘﻼف اﻷﺷﺨﺎص ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻼﺳﺘﻌﺪاد 
 اﻟﻔﻄﺮى وﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻌﺾ آﻻت اﻟﻨﻄﻖ.
ج.اﻹﻧﺴﺎن ﺑﻔﻄﺮﺗﻪ ﻣﻴﺎل إﱃ اﻟﺘﺴﺎﻫﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺼﻌﺐ ﻋﻠﻴﻪ وﻟﻮﻛﺎن ﰱ ﻗﺪرﺗﻪ ﺗﺬﻟﻴﻠﻪ ﺑﺎﳉﺪ 
 .واﻟﺘﻌﺐ
 ب.اﻻرﺗﺠﺎل
ﺎل ﻫﻮ وﺿﻊ اﻟﻠﻔﻆ وﻫﻮ اﻟﻨﻮع اﻟﺜﺎﱏ ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻓﺮادى اﻷوﱃ. واﻻرﲡ
اﺑﺘﺪاء ﰱ أول أﻣﺮ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﻴﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﱏ اﻗﺘﻀﺘﻪ ﻇﺮوف اﳊﻴﺎة وﻻﻳﻜﻮن 
ﺘﻬﻤﲔ ﻷﺳﺮارﻫﺎ وﻗﺪ زﻋﻤﻬﺎ ﺑﻌﺾ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻠﻐﺎت أن ﻛﻞ ذﻟﻚ إﻻ ﻣﻦ أرﺑﺎب اﻟﻠﻐﺔ اﳌ
اﻷﻟﻔﺎظ ﳝﻜﻦ ردﻫﺎ إﱃ ﳏﺎﻛﺎة اﻷﺻﻮات ﻣﻨﻜﺮﻳﻦ ﺑﺬﻟﻚ وﺟﻮد اﻻرﲡﺎل ﰱ وﺿﻊ 
ﻴﻮان اﻟﺬى ﻣﻴﺰﻩ ﷲ ﺑﺎﻟﻌﻘﻞ واﳌﻨﻄﻖ ﰱ رأﻳﻬﻢ أﺣﻂ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻣﻦ اﳊ اﻷﻟﻔﺎظ وﻛﺎن اﻹﻧﺴﺎن
اﻷﻋﺠﻤﻰ ﰱ ﺣﲔ أﻧﻨﺎ ﻧﺮى اﳍﺮة ﻣﺜﻼ ﲤﻮء ﺑﺎﺻﻮات ﳏﺘﻠﻔﺔ ﺗﻈﻬﺮ ﺑﻬﺎ اﻧﻔﻌﺎﻻﺗﻬﺎ 
وﻣﻄﺎﻟﺒﻬﺎ ﻓﻨﺠﺪ ﺻﻮت اﻻﺳﺘﻌﻄﺎف ﻏﲑ ﺻﻮت اﻟﺰﺟﺮ واﻟﻐﻀﺐ، واﳊﻖ أﻧﻪ ﻻﻳﻨﻜﺮ 
ﺻﻮات اﻻﺿﻄﺮارﻳﺔ ﻛﺎﻷﻧﲔ اﻻرﲡﺎل ﰱ ﻟﻐﺔ اﻹﻧﺴﺎن إﻻ ﻣﻜﺎﺑﺮ ﻓﺈن ﻟﻺﻧﺴﺎن ﻋﻼوة اﻷ
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واﻟﺘﺄوﻩ واﻟﻘﻬﻘﻬﺔ أﻟﻔﺎظ ﻻﳝﻜﻦ ارﺟﺎﻋﻬﺎ ﳏﺎﻛﺎة اﻷﺻﻮات وﺧﺎﺻﺔ أﻟﻔﺎظ اﳌﻌﺎﱏ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ  
ﻛﺎﻟﺸﺠﺎﻋﺔ واﻟﻜﺮم واﻟﺼﱪ ﻓﺄﻋﺮى ﺑﻬﺎ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻦ اﻷﻟﻔﺎظ اﳌﺮﲡﻠﺔ أﻧﻄﻘﻪ ﷲ ﺑﻬﺎ 
 اﻟﺬى اﻧﻄﻖ ﻛﻞ ﺷﺊ.
 اﳌﺮاﺟﻌﺔ 
 أﺟﺐ ﻋﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻵﺗﻴﺔ :
 ؟ ﻫﻮ اﻟﻮﺿﻊﻣﺎ  -١
 ؟ ﺑﺎﻟﻮﺿﻊ اﻟﻠﻐﻮى ﻣﺎ اﳌﺮاد -٢
 ﻣﺎ اﳌﺮاد ﺑﺎﻟﻮﺿﻊ اﻻﺻﻄﻼﺣﻰ ؟ -٣
 ﻛﻢ ﻗﺴﻤﺎ ﻳﻨﻘﺴﻢ اﻟﻮﺿﻊ اﻻﺻﻄﻼﺣﻰ ؟ اذﻛﺮ ! -٤
 ؟  ﻫﻮ اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻓﺮادىﻣﺎ  -٥
 اذﻛﺮ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻓﺮادى ! -٦
 ! ﳏﺎﻛﺎة اﻷﺻﻮاتأذﻛﺮ أﻧﻮاع  -٧
 ! ﳏﺎﻛﺎة اﻷﺻﻮاتﺑﲔ ﻗﻮاﻧﲔ  -٨
 ﻣﺎﳌﺮاد ﺑﺎﻹرﲡﺎل ؟ -٩
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 اﻟﺴﺎدﺳﺔ اﻟﻮﺣﺪة
  ﺑﺎﻟﺰﻳﺪة اﻟﺘﻮﻟﻴﺪﻣﺮﺣﻠﺔ 
 :اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ 
اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﻮﺿﻌﻰ اﻻﻓﺮادى ﻫﻮ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ، واﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻫﻮ أﺧﺬ 
ﻟﻔﻆ ﻣﻦ ﻟﻔﻆ آﺧﺮ وﻳﻜﻮن ﺑﻄﺮق ﻋﺪة ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻟﺰ�دة اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻟﻨﺤﺖ واﻟﺘﻮﻟﻴﺪ 
واﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻻﺷﺘﻘﺎق واﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻟﺘﺠﻮز واﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﻼﺷﱰاك  ﺑﺎﻟﻘﻠﺐ واﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻻﺑﺪال
 واﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻟﺘﻀﺎد واﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻟﱰادف واﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮﻳﺐ.
 ﺧﻄﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ: 
اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﻮﺿﻌﻰ اﻻﻓﺮادى  أن ﻳﻔﻬﻢ اﻟﻄﻼباﻟﻜﻔﺎءة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ  :  -
  ﺰ�دةﻟﺑﺎ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪﻫﻮ 
 ﻳﺘﻤﻜﻦ اﻟﻄﻼب ﻣﻦ:أن اﻟﺪﻻﺋﻞ اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻴﺔ  :  -
اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﻮﺿﻌﻰ اﻻﻓﺮادى ﻫﻮ ﺑﻴﺎن . ١
 ﺑﺎﻟﺰ�دة ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ
 دة�ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻟﺰ . ﺑﻴﺎن  ٢ 
 أﻏﺮاض اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻟﺰ�دة. ﺑﻴﺎن ٣ 
 دﻗﻴﻘﺔ. 2 x 05:   زﻣﺎن اﳊﺼﺔ -
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 اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﻮﺿﻌﻰ اﻻﻓﺮادىﺗﻌﺮﻳﻒ  - : اﳌﻮاد اﻟﺪراﺳﻴﺔ  -
 ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪوﻫﻮ 
 ﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻟﺰ�دةاﻟﺗﻌﺮﻳﻒ  -
 أﻏﺮاد اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻟﺰ�دة -
 :اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ -
 دﻗﻴﻘﺔ( ٥١اﳌﻘﺪﻣﺔ ) .أ
 ﻳﻠﻘﻲ اﳌﻌﻠﻢ اﻟﺴﻼم واﻟﻄﻼب ﻳﺮدون ﻋﻠﻴﻪ .١
 ع اﻟﻠﻘﺎء اﳉﺎري.ﻮ ﻳﺮﺑﻂ اﳌﻌﻠﻢ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺴﺎﺑﻖ ﲟﻮﺿ .٢
 دﻗﻴﻘﺔ(: ٠٦اﻹﺟﺮاءات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ) .ب
اﶈﺎﺿﺮة ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر واﻟﻄﻼب ﻳﺴﺘﻤﻌﻮن إﻟﻴﻪ  ﻳﺼﻒ اﳌﻌﻠﻢ ﻣﺎدة .١
 وﻳﻜﺘﺒﻮن.
ﻳﻘﺴﻢ اﳌﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب إﱃ ﺛﻼث ﳎﻤﻮﻋﺎت )اﻟﺒﺎﺣﺚ، اﳌﺆﻳﺪ،  .٢
 اﳌﻌﺎرض(.
ﺣﺴﺐ اﳌﻮﺿﻮع اﶈﺪد ﻟﻪ   ﺘﺪرﻳﺒﺎتاﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﻘﺪم ورﻗﺔ اﻟ .٣
 وﻳﻨﺎﻗﺸﻬﺎ زﻣﻼؤﻩ )ﻳﺆﻳﺪﻩ اﳌﺆﻳﺪ وﻳﻌﺎرﺿﻪ اﳌﻌﺎرض(. 
 اﳌﻌﻠﻢ ﻳﻌﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟﺮى ﰲ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ. .٤
 اﻟﻄﻼب ﻳﺴﺄﻟﻮن واﳌﻌﻠﻢ ﳚﻴﺐ. .٥
 دﻗﻴﻘﺔ( ٠٣اﳋﺎﲤﺔ ) .ج
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 ﻛﻞ ﻃﺎﻟﺐ ﻳﻠﺨﺺ ﻣﺎ أﻟﻘﺎﻩ اﳌﻌﻠﻢ ﰒ ﻳﺴﻠﻤﻪ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ ﰲ �ﺎﻳﺔ اﳊﺼﺔ .١
اﳌﻌﻠﻢ ﻳﻔﺘﺶ ﻛﺸﻒ اﳊﻀﻮر وﻳﺬﻛﺮ اﻟﻄﻼب ﺑﺎﻟﻠﻘﺎء اﳌﻘﺒﻞ وﻳﻠﻘﻲ اﻟﺴﻼم  .٢
 واﻟﻄﻼب ﻳﺮدون ﻋﻠﻴﻪ.
 ورﻗﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت 
  اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻟﺰ�دة ﻟﻪ ﺳﺘﺔ أﻏﺮاضﺘﺤﻘﻴﻖ أن اﻟ 
 اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﰱ ﳕﻮ اﻟﻠﻐﺔ  ﺰ�دةﺑﺎﻟ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪاﳍﺪف : ﲢﻘﻖ ﺗﺄﺛﺮ  
 اﳌﻮاد و اﻷدوات: ورﻗﺎت، أﻗﻼم، ﻣﻌﺎﺟﻢ، ﻟﺼﺎق 
ﳎﻤﻮﻋﺎت ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻳﺸﺮح اﳌﻄﻠﻮب ﰲ  ٤. ﻗﺴﻢ اﻟﻄﻼب إﱃ ١: ﺔاﻷﻧﺸﻄ 
 اﳉﺪول اﻵﰐ
 . أﻟﺼﻖ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﳉﺪار ﻟﺘﻨﺎﻗﺸﻬﺎ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ  اﻷﺧﺮى ٢
 . اﺳﺘﻨﺘﺞ ﳑﺎ ﻳﻨﺎﻗﺶ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ ٣
 . أﺳﻠﻢ اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ �ﺎﻳﺔ اﳊﺼﺔ ٤
 ﺷﺮح/ﻣﺮاد ﻣﻮﺿﻮع رﻗﻢ
   ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻟﺰ�دة  .١
  ز�دة اﳍﻤﺰة واﻟﺘﻀﻌﻴﻒ   .٢
  .٣
ﻟﺸﺪة واﻷﻟﻒ ﻒ و اﻟز�دة اﻷ
   واﻟﻮاو
 
 اﻟﺰ�دة ﺑﺘﻜﺮﻳﺮ ﻣﺎدة اﻟﺜﻼﺛﻰ  .٤
 اﻟﺰ�دة ﰱ اﻷﲰﺎءو 
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 ﻋﺮض اﳌﺎدة 
 ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ
اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﻮﺿﻌﻰ اﻻﻓﺮادى ﻫﻮ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ، واﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻫﻮ 
أﺧﺬ ﻟﻔﻆ ﻣﻦ ﻟﻔﻆ آﺧﺮ وﻳﻜﻮن ﺑﻄﺮق ﻋﺪة ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻟﺰ�دة اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻟﻨﺤﺖ 
واﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻟﻘﻠﺐ واﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻻﺑﺪال واﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻻﺷﺘﻘﺎق واﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻟﺘﺠﻮز واﻟﺘﻮﻟﻴﺪ 
 ﻟﱰادف واﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮﻳﺐ.ﺑﻼﺷﱰاك واﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻟﺘﻀﺎد واﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎ
وﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮق ﻣﺎﻳﻌﱪ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻌﻮاﻣﻞ ﳕﻮ اﻟﻠﻐﺔ ﳌﺎ ﻛﺎن ﳍﺎ ﻣﻦ ﻛﺒﲑ اﻷﺛﺮ ﰱ ﳕﻮ  
 أﻟﻔﺎﻇﻬﺎ.
 
 .اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻟﺰﻳﺎدة١
ذﻛﺮ� ﰱ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷوﱃ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﻮﺿﻊ وﻫﻰ ﳏﺎﻛﺎة اﻷﺻﻮات أن اﻷﺻﻞ 
ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ إﳕﺎ ﺟﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺮ  اﶈﺎﻛﻰ ﺑﻪ اﻟﺼﻮت ﺣﺮف أو ﺣﺮﻓﺎن ﻣﻦ ﺑﻨﺎء اﻟﻠﻔﻆ وﻣﺎزاد
اﻟﺰﻣﺎن ﺑﺘﻜﺎﺛﺮ اﳌﻌﺎﱏ وﺗﻨﻮع اﻷﺣﺪاث ﺣﱴ وﺻﻠﻮا ﺑﺬﻟﻚ إﱃ ﺑﻨﺎء اﻟﺜﻼﺛﻰ ﰱ اﻟﻠﻐﺔ ﺣﱴ 
 ﻛﺜﺮ ﻛﺜﺮة ﻻ ﳝﻜﻦ ﺣﺼﺮﻫﺎ.
ﳌﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﳌﻌﺎﱏ ﻛﺜﲑة واﻷﻟﻔﺎظ ﻗﺪ ﺿﺎﻗﺖ ﺑﻬﺎ اﺿﻄﺮوا إﱃ اﻟﺰ�دة ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء  
ز�دﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻼﺛﻰ ﻟﻴﺰﻳﺪ اﻟﺜﻼﺛﻰ ﻟﺘﻔﻰ اﻷﻟﻔﺎظ ﺑﺎﳌﻌﺎﱏ اﻟﻜﺜﲑة، ﻓﱰﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ 
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اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﺪﻳﻊ ﰱ اﻟﻠﻐﺔ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺰ�دة ﺑﺘﻜﺮار ﺣﺮف ﻣﻦ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ أو ز�دة 
 ﺣﺮف ﻣﻦ ﺣﺮوف.
ﻗﺪ ﺗﺘﺒﻊ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻠﻐﺔ اﳌﻘﺎﺻﺪ اﻟﱴ ﺟﺎءت ﳍﺎ اﻟﺰ�دة ﰱ اﻷﻓﻌﺎل واﻟﺴﻤﺎء  
 ﻓﻮﺟﺪوﻫﺎ ﺗﺴﺘﻮﰱ ﻻﻏﺮاض ﻛﺜﲑة ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻣﺎ�ﺗﻰ:
د اﳍﻤﺰة ﰱ أول اﻟﻔﻌﻞ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﺔ وﺗﺼﲑ ﻣﺎﻛﺎن ﻓﺎﻋﻼ إﱃ ﻣﻔﻌﻮل. ﺗﻘﻮل: ﺧﺮج .ﺗﺰا١
ﻳﻮﺳﻒ ودﺧﻞ ﻋﻠﻰ ﻓﺈذا ﻗﻠﺖ ادﺧﺎت ﻋﻠﻴﺎ واﺧﺮﺟﺖ ﻳﻮﺳﻒ ﻓﻘﺪ ﺗﻌﺪى اﻟﻔﻌﻞ 
اﻟﻼزم وﻧﺼﺐ اﳌﻔﻌﻮل. وﻗﺪ ﺗﺪل ﻫﺬﻩ اﻟﺰ�دة ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ اﻟﺪﺧﻮل ﰱ اﻟﺸﺊ ﻣﺜﻞ 
 أﺻﺒﺢ وأﻣﺴﻰ أى دﺧﻞ وﻗﺖ اﻟﺼﺒﺎح واﳌﺴﺎء.
ﻴﻒ ﻋﲔ اﻟﺜﻼﺛﻰ ﻋﻨﺪ ارادة ﺗﻜﺜﲑ اﳊﺪث، ﻣﺜﻞ: وﻏّﻠﻘﺖ اﻷﺑﻮاب .ﺗﺄﺗﻰ اﻟﺰ�دة ﺑﺘﻀﻌ٢
 وﻗﻄّﻌﺖ اﻷﻋﻨﺎق وﻣّﺰﻗﺖ اﻟﺜﻴﺎب.
.إذا أرادوا وﻗﻮع اﳊﺪث ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﲔ زادوا أﻟﻔﺎ ﺛﺎﻧﻴﺎ، ﻣﺜﻞ ﺷﺎرك وﺧﺎﺻﻢ وإذا أرادوا ٣
اﺑﺪاء اﻟﺘﻜﻠﻒ واﻇﻬﺎر ﻏﲑ اﳊﻘﻴﻘﺔ زادوا ﺗﺎء ﰱ اﻷول وأﻟﻔﺎ ﺛﺎﻧﻴﺎ ﻣﺜﻞ ﲡﺎﻫﻞ 
وا اﻻﺳﺘﺪﻋﺎء واﻟﻄﻠﺐ زادوا اﳍﻤﺰة واﻟﺴﲔ واﻟﺘﺎء ﻓﻘﺎل اﺳﺘﻄﻌﻢ وﲤﺎرض وإذا أراد
 واﺳﺘﺴﻘﻰ واﺳﺘﻐﻔﺮ أى ﻃﻠﺐ اﻟﻄﻌﺎم واﻟﺴﻘﲕ واﳌﻐﻔﺮة.
.وﻗﺪ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﺰ�دة اﻻﻧﺘﺴﺎب إﱃ اﻟﺸﺊ ﳓﻮ ﺗﺸّﺠﻊ وﲢّﻠﻢ وﺗﺼّﱪ أى أدﺧﻞ ﻧﻔﺴﻪ ٤
ﰱ اﻟﺸﺠﺎﻋﺔ واﳊﻠﻢ واﻟﺼﱪ. وﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻟﻠﻤﺒﺎﻟﻐﺔ واﻟﺘﺎﻛﻴﺪ ﳓﻮ اﺣﻠﻮﱃ اﻟﻘﺼﺐ 
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ﻮﺷﺐ اﳌﻜﺎن واﺧﺸﻮﺷﻦ اﳉﻠﺪ واﻏﺪودن اﻟﺸﻌﺮ ﺑﺰ�دة ﺛﻼﺛﺔ أﺣﺮف ﺗﻮﺻﻠﺖ واﻋﺸ
 ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺰ�دة إﱃ ﻣﺰﻳﺪ اﻟﺜﻼﺛﻰ.
.وﻗﺪ ﺗﻜﻮن اﻟﺰ�دة ﺑﺘﻜﺮﻳﺮ ﻣﺎدة اﻟﺜﻼﺛﻰ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻓﻴﻨﺸﺄ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﻀﻌﻒ اﻟﺮﺑﺎﻋﻰ  ٥
ﻛﻘﻮﳍﻢ ﺻﺮﺻﺮ اﻟﺒﺎزى إذا أرادوا ﺣﻜﺎﻳﺔ اﻟﺼﻮت وﺗﺮﺟﻴﻌﻪ ﻷن ﺗﻜﺮار اﻟﻤﺠﺎﻧﺲ ﻣﻦ 
ر اﻟﻤﺠﺎﻧﺲ ﻣﻦ اﳌﻌﲎ ﻓﻜﺄﻧﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ اﻟﻠﻔﻈﻰ وﻣﺜﻠﻪ اﳊﺮوف ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺮ 
ﺻﻠﺼﻞ اﳉﺮس إذا ﲰﻊ ﺻﻮﺗﻪ ﻣﺮة ﺑﻌﺪ ﻣﺮة وﻗﻌﻘﻊ اﻟﺴﻼح إذا ﲰﻊ ﺻﻠﻴﻠﻪ ﻣﺮة ﺑﻌﺪ 
ﻣﺮة وﳓﻨﺢ اﻟﺮﺟﻞ ودﻓﺪف اﻟﻄﺎﺋﺮ إذا ﺿﺮب ﺑﺄﺟﻨﺤﺘﻪ ورﺿﺮض اﳊﺠﺎرة إذا ﻛﺴﺮﻫﺎ 
 ﻣﺮة ﺑﻌﺪ ﻣﺮة واﻷﺻﻞ اﳌﻜﺮر ﻫﻮ ﺻّﻞ وﻗّﻊ ودّف ورّض.
ﻟﺰ�دة ﰱ اﻷﲰﺎء ﻛﻘﻮﳍﻢ رﺟﻞ ﻃﺮﻣﺎح أى ﻣﻔﺮط ﰱ اﻟﻄﻮل ﺑﺰ�دة اﳌﻴﻢ .وﻗﺪ ﺗﻜﻮن ا٦
واﻷﻟﻒ ﻷن أﺻﻠﻪ ﻣﻦ اﻟﻄﺮح وﻛﻤﺎ ﰱ ﻗﻮﳍﻢ رﺟﻞ ﻣﺴﻜﲔ ﺑﺰ�دة اﳌﻴﻢ واﻟﻴﺎء ﻷﻧﻪ 
ﻣﻦ اﻟﺴﻜﻮن وﺑﺰ�دة اﻷﻟﻒ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﻧﻴﺚ ﻛﻤﺎ ﰱ ﻗﻮﳍﻢ ﺣﺒﻠﻰ وﺳﻜﺮى 
 .٣٢ﺐوﻇﻤﺄى، وﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺰ�دة أﻳﻀﺎ ﺗﺎء اﻟﺘﺄﻧﻴﺚ و�ء اﻟﻨﺴ
وﻗﺼﺎرى اﻟﻘﻮل ﰱ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب أن اﻟﻌﺮب ﱂ ﺗﻜﻦ ﲢﺪث اﻟﺰ�دة ﰱ أﺑﻨﻴﺔ   
ﻛﻼﻣﻬﺎ ﻋﺒﺜﺎ ﺑﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﺼﺪ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﰱ اﻷﻟﻔﺎظ، وإﱃ اﳌﻐﺎﻳﺮة ﰱ اﳌﻌﲎ وﻗﺪ 
 ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ أن اﺗﺴﻌﺖ اﻟﻔﺎظ اﻟﻠﻐﺔ وﳕﺖ ﳕﻮا ﻋﻈﻴﻤﺎ. 
 ﺗــــﻠــــﺨــــﻴــــﺺ 
                                                
  ٠١-٨، ١ﻓﻘﻪ اﻟﻠﻐﺔ اﻧﻈﺮ اﳉﻮﻫﺮى،  ٣٢
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ﻦ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﻮﺿﻌﻰ اﻻﻓﺮادى ﻫﻮ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ، واﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻫﻮ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣ .١
أﺧﺬ ﻟﻔﻆ ﻣﻦ ﻟﻔﻆ آﺧﺮ وﻳﻜﻮن ﺑﻄﺮق ﻋﺪة ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻟﺰ�دة اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ 
ﺑﺎﻟﻨﺤﺖ واﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻟﻘﻠﺐ واﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻻﺑﺪال واﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻻﺷﺘﻘﺎق واﻟﺘﻮﻟﻴﺪ 
ﺑﺎﻟﺘﺠﻮز واﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﻼﺷﱰاك واﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻟﺘﻀﺎد واﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻟﱰادف واﻟﺘﻮﻟﻴﺪ 
 .ﺑﺎﻟﺘﻌﺮﻳﺐ
ﳌﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﳌﻌﺎﱏ ﻛﺜﲑة واﻷﻟﻔﺎظ ﻗﺪ ﺿﺎﻗﺖ ﺑﻬﺎ اﺿﻄﺮوا إﱃ اﻟﺰ�دة ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء  .٢
اﻟﺜﻼﺛﻰ ﻟﺘﻔﻰ اﻷﻟﻔﺎظ ﺑﺎﳌﻌﺎﱏ اﻟﻜﺜﲑة، ﻓﱰﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ز�دﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ 
اﻟﺜﻼﺛﻰ ﻟﻴﺰﻳﺪ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﺪﻳﻊ ﰱ اﻟﻠﻐﺔ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺰ�دة ﺑﺘﻜﺮار ﺣﺮف 
 ﻣﻦ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ أو ز�دة ﺣﺮف ﻣﻦ ﺣﺮوف.
ﺗﺰاد اﳍﻤﺰة ﰱ أول اﻟﻔﻌﻞ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﺔ وﻗﺪ ﺗﺪل ﻫﺬﻩ اﻟﺰ�دة ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ اﻟﺪﺧﻮل  .٣
 .ﰱ اﻟﺸﺊ
  .ﺗﺄﺗﻰ اﻟﺰ�دة ﺑﺘﻀﻌﻴﻒ ﻋﲔ اﻟﺜﻼﺛﻰ ﻋﻨﺪ ارادة ﺗﻜﺜﲑ اﳊﺪث .٤
إذا أرادوا وﻗﻮع اﳊﺪث ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﲔ زادوا أﻟﻔﺎ ﺛﺎﻧﻴﺎ وإذا أرادوا اﺑﺪاء اﻟﺘﻜﻠﻒ و  .٥
اﻷول وأﻟﻔﺎ ﺛﺎﻧﻴﺎ وإذا أرادوا اﻻﺳﺘﺪﻋﺎء  واﻇﻬﺎر ﻏﲑ اﳊﻘﻴﻘﺔ زادوا ﺗﺎء ﰱ
 .واﻟﻄﻠﺐ زادوا اﳍﻤﺰة واﻟﺴﲔ واﻟﺘﺎء
 وﻗﺪ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﺰ�دة اﻻﻧﺘﺴﺎب. وﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻟﻠﻤﺒﺎﻟﻐﺔ واﻟﺘﺎﻛﻴﺪ. .٦
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وﻗﺪ ﺗﻜﻮن اﻟﺰ�دة ﺑﺘﻜﺮﻳﺮ ﻣﺎدة اﻟﺜﻼﺛﻰ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻓﻴﻨﺸﺄ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﻀﻌﻒ  .٧
ﳊﺮوف اﻟﺮﺑﺎﻋﻰ إذا أرادوا ﺣﻜﺎﻳﺔ اﻟﺼﻮت وﺗﺮﺟﻴﻌﻪ ﻷن ﺗﻜﺮار اﻟﻤﺠﺎﻧﺲ ﻣﻦ ا
 ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺮر اﻟﻤﺠﺎﻧﺲ ﻣﻦ اﳌﻌﲎ ﻓﻜﺄﻧﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ اﻟﻠﻔﻈﻰ
ﺑﺰ�دة اﳌﻴﻢ واﻟﻴﺎء وﺑﺰ�دة و وﻗﺪ ﺗﻜﻮن اﻟﺰ�دة ﰱ اﻷﲰﺎء ﺑﺰ�دة اﳌﻴﻢ واﻷﻟﻒ  .٨
  .اﻷﻟﻒ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﻧﻴﺚ
وﻗﺼﺎرى اﻟﻘﻮل ﰱ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب أن اﻟﻌﺮب ﱂ ﺗﻜﻦ ﲢﺪث اﻟﺰ�دة ﰱ أﺑﻨﻴﺔ  
ﻘﺼﺪ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﰱ اﻷﻟﻔﺎظ، وإﱃ اﳌﻐﺎﻳﺮة ﰱ اﳌﻌﲎ ﻛﻼﻣﻬﺎ ﻋﺒﺜﺎ ﺑﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﺗ
 وﻗﺪ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ أن اﺗﺴﻌﺖ اﻟﻔﺎظ اﻟﻠﻐﺔ وﳕﺖ ﳕﻮا ﻋﻈﻴﻤﺎ.
 اﳌﺮاﺟﻌﺔ 
 أﺟﺐ ﻋﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻵﺗﻴﺔ :
 ؟ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﻮﺿﻌﻰ اﻻﻓﺮادىﻣﺎ ﻫﻰ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ   -١
 اذﻛﺮ ﻃﺮق اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ! -٢
 أﺳﺒﺎب وﺟﻮد اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻟﺰ�دة! ﺑﲔ -٣
  ض اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻟﺰ�دة! ﺑﲔ ﲟﺜﺎل!اذﻛﺮ أﻏﺮا -٤
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 ﺴﺎﺑﻌﺔاﻟ اﻟﻮﺣﺪة
 ﺑﺎﻟﻘﻠﺐ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻟﻨﺤﺖ و
 :اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ 
اﻟﻨﺤﺖ أن ﺗﻘﺘﻄﻊ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﻦ أﺣﺮف ﻛﻠﻤﺘﲔ ﻓﺄﻛﺜﺮ ﻛﻰ ﻳﺪل ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ   
اﻻﺧﺘﺰال واﻻﻗﺘﺼﺎر وﻫﻮ ﻣﺄﺧﻮذ ﻣﻦ ﳓﺖ اﳋﺸﺐ إذا ﻗﺸﺮﻩ  ﻣﺎ ﳓﺖ ﻣﻨﻪ رﻏﺒﺔ ﰱ
 وﺑﺮﻳﻪ ﻟﻴﺎﺗﺌﻢ ﻣﻦ ﺑﻌﻀﻪ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ﺷﺊ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑﻪ ﻛﺎﻟﺒﺎب واﻟﺼﻮان.
و اﻟﻘﻠﺐ ﻫﻮ ﻧﻘﻞ أﺣﺪ أﺣﺮف اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻧﻪ إﱃ ﻣﻜﺎن آﺧﺮ وﻫﻮ 
اﳌﻌﺮوف ﻋﻨﺪ اﻟﺼﺮﻓﻴﲔ ﺑﺎﻟﻘﻠﺐ اﳌﻜﺎﱏ وﻫﻮ ﻧﻮع ﺑﺎﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﰱ اﻷﻟﻔﺎظ واﻻﻛﺜﺎر ﻣﻦ 
إﱃ ﺣﺪ اﻟﻜﺜﺮة وﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﺒﺎب ﻣﻦ اﻷﺑﻮاب اﳌﻬﻤﺔ ﰱ ﻓﻘﻪ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻗﺪ ﻳﺼﻞ 
 اﻟﻠﻐﺔ ﻷﻧﻪ ﳝﻜﻦ اﻟﺪارس ﻣﻦ أن ﻳﻔﻬﻢ ﻣﺪﻟﻮﻻت اﻷﻟﻔﺎظ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ.
 ﺧﻄﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ: 
 .اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻟﻨﺤﺖ وﺑﺎﻟﻘﻠﺐأن ﻳﻔﻬﻢ اﻟﻄﻼب اﻟﻜﻔﺎءة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ  :  -
 ﻳﺸﺮح  اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻦ : أناﻟﺪﻻﺋﻞ اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻴﺔ  :  -
 ﻨﺤﺖﻟﺑﺎاﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﺎن ﺗﻌﺮﻳﻒ  -
 أﻧﻮاع اﻟﻨﺤﺖﺑﻴﺎن  -
 ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻟﻘﻠﺐﺑﻴﺎن  -
 ﺑﺎﻟﻘﻠﺐ  اﻟﺘﻮﻟﻴﺪأﻣﺜﻠﺔ ﺑﻴﺎن  -
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 دﻗﻴﻘﺔ. 2 x 05:   زﻣﺎن اﳊﺼﺔ -
 :ﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻟﻨﺤﺖ وﺑﺎﻟﻘﻠﺐﻣﻔﻬﻮم اﻟ : اﳌﻮاد اﻟﺪراﺳﻴﺔ  -
 ﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻟﻨﺤﺖ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟ -
 ﺑﺎﻟﻨﺤﺖ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ أﻧﻮاء -
 اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻟﻘﻠﺐ ﺗﻌﺮﻳﻒ -
 اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻟﻘﻠﺐﺑﻴﺎن أﻣﺜﻠﺔ  -
 اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ -
 (دﻗﺎﺋﻖ ٠١اﳌﻘﺪﻣﺔ )أ.        
 ﺴﻼم واﻟﻄﻼب ﻳﺮدون ﻋﻠﻴﻪ.ﻳﻠﻘﻲ اﳌﻌﻠﻢ اﻟ. ١
 . ﻳﺮﺑﻂ اﳌﻌﻠﻢ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺴﺎﺑﻖ ﲟﻮﺿﻮع اﻟﻠﻘﺎء اﳉﺎري٢
 دﻗﻴﻘﺔ(: ٠٦اﻹﺟﺮاءات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ) .ب
 ﻳﺼﻒ اﳌﻌﻠﻢ ﻣﺎدة اﶈﺎﺿﺮة ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر .١
ﳎﻤﻮﻋﺔ، ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻳﱰﺟﻢ ﺟﺰءا ﻣﻌﻴﻨﺎ ﻣﻦ  ٠٢اﳌﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب إﱃ  ﻳﻘﺴﻢ .٢
 اﻟﻨﺺ ﲢﺖ اﻟﻌﻨﻮان اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ إﱃ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ
 ﺗﻌﺮض ﻛﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺗﺮﲨﺘﻬﺎ وﺗﻨﺎﻗﺸﻬﺎ اﻷﺧﺮى   .٣
 اﳌﻌﻠﻢ ﻳﻌﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟﺮى ﰲ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ .٤
 دﻗﻴﻘﺔ( ٠٣اﳋﺎﲤﺔ ) .ج
 ﻃﺎﻟﺐ ﻳﻠﺨﺺ ﻣﺎ أﻟﻘﺎﻩ اﳌﻌﻠﻢ ﰒ ﻳﺴﻠﻤﻪ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ ﰲ �ﺎﻳﺔ اﳊﺼﺔ ﻛﻞ .١
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اﳌﻌﻠﻢ ﻳﻔﺘﺶ ﻛﺸﻒ اﳊﻀﻮر وﻳﺬﻛﺮ اﻟﻄﻼب ﺑﺎﻟﻠﻘﺎء اﳌﻘﺒﻞ وﻳﻠﻘﻲ اﻟﺴﻼم  .٢
 واﻟﻄﻼب ﻳﺮدون ﻋﻠﻴﻪ.
 ورﻗﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت 
 وﺑﺎﻟﻘﻠﺐﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻟﻨﺤﺖ ﺑﻴﺎن  
 اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻟﻨﺤﺖ وﺑﺎﻟﻘﻠﺐاﳍﺪف  : ﻳﻘﺪر اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺸﺮﺣﻮا  
 و اﻷدوات: ورﻗﺎت، أﻗﻼم، ﻣﻌﺎﺟﻢ، ﻟﺼﺎقاﳌﻮاد  
اﻟﻨﺺ  ﱰﺟﻢ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺟﺰءا ﻣﻦﻴﳎﻤﻮﻋﺔ وﻟ ٠٢. ﻗﺴﻢ اﻟﻄﻼب إﱃ١اﻷﻧﺸﻄﺔ:  
 ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻛﺎن ﰲ اﳉﺪول اﻵﰐ
ﻣﺎم اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻷﺧﺮى . ﻟﺘﻘﺪم ﻛﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺗﺮﲨﺘﻬﺎ أ٢
 ﺗﻨﺎﻗﺸﻬﺎ 
 ﺳﻠﻤﻬﺎ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ �ﺎﻳﺔ اﳊﺼﺔأ.ﳋﺺ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ و ٣
 ﺗﺮﲨﺔ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ  ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻨﺺ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ رﻗﻢ
     .١
     .٢
     .٣
     .٤
     .٥
     .٦
     .٧
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     .٩
     .٠١
     .١١
     .٢١
     .٣١
     .٤١
     .٥١
     .٦١
     .٧١
     .٨١
     .٩١
     .٠٢
 ﻋﺮض اﳌﺎدة: 
 .اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻟﻨﺤﺖ١
اﻟﻨﺤﺖ أن ﺗﻘﺘﻄﻊ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﻦ أﺣﺮف ﻛﻠﻤﺘﲔ ﻓﺄﻛﺜﺮ ﻛﻰ ﻳﺪل ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﻣﺎ  
اﻻﺧﺘﺰال واﻻﻗﺘﺼﺎر وﻫﻮ ﻣﺄﺧﻮذ ﻣﻦ ﳓﺖ اﳋﺸﺐ إذا ﻗﺸﺮﻩ وﺑﺮﻳﻪ  ﳓﺖ ﻣﻨﻪ رﻏﺒﺔ ﰱ
 ﺘﺌﻢ ﻣﻦ ﺑﻌﻀﻪ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ﺷﺊ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑﻪ ﻛﺎﻟﺒﺎب واﻟﺼﻮان.ﻠﻟﻴ
 واﻧﻘﺴﻢ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﰱ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﺤﺖ إﱃ اﻻﺷﺘﻘﺎق إﱃ ﺛﻼﺛﺔ أﻓﺮاق: 
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 ﻓﺮﻳﻖ ﻳﺆﻛﺪ أن ﻣﺮاﻋﺔ ﻣﻌﲎ اﻻﺷﺘﻘﺎق ﺗﻨﺼﺮ ﺟﻌﻞ اﻟﻨﺤﺖ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻨﻪ. .١
 ﻓﺮﻳﻖ ﺛﺎن ﻳﺬﻫﺐ إﱃ أن اﻟﻨﺤﺖ ﻏﺮﻳﺐ ﻋﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻻﺷﺘﻘﺎﻗﻰ. .٢
 ﻓﺮﻳﻖ ﺛﺎﻟﺚ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺎﻋﺘﱪ اﻟﻨﺤﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻻﺷﺘﻘﺎق وﻟﻴﺲ اﺷﺘﻘﺎﻗﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ.    .٣
واﻟﻨﺤﺖ ﻣﻔﻴﺪ ﰱ ﳕﺎء اﻷﻟﻔﺎظ وز�دﺗﻪ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ أﻓﻌﺎﻻ أم اﲰﺎء أم ﺣﺮوﻓﺎ  
 ﻣﺎﺗﻔﻮﻫﺖ ﺑﻪ اﻟﻌﺮب ﻧﻘﻞ وﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻗﺎﻋﺪة ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎن اﳌﺮﺟﻊ ﻓﻴﻪ إﱃ
ﻋﻨﻬﺎ. واﳌﺘﺄﻣﻞ ﰱ ﻛﻞ ﻣﺎورد ﻋﻦ اﻟﻨﺤﺖ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﳚﺪﻩ ﻣﻜﻮ� ﻣﻦ أرﺑﻌﺔ أﺣﺮف، 
وﻫﻮ اﻣﺎ ﻓﻌﻞ ﳓﻮ ﲪﺪل ﲪﺪﻟﺔ أى ﻗﺎل اﳊﻤﺪ ﻟﻠﻪ وﺣﻮﻗﻞ ﺣﻮﻗﻠﺔ إذا ﻗﺎل ﻻ ﺣﻮل وﻻ 
 ﻗﻮة إﻻ ّﺑﺎﻟﻠﻪ وﺑﺴﻤﻞ ﺑﺴﻤﻠﺔ إذا ﻗﺎل ﺑﺴﻢ ﷲ واﳌﻨﺤﻮت ﻣﻨﻪ ﲨﻠﺔ.
ﻋﻨﺪ إرادة اﻟﻨﺴﺐ إﱃ اﳌﻨﺤﻮت ﻣﻨﻪ وﻫﻮ ﻛﻠﻤﺘﺎن  وﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﳌﻨﺤﻮت اﲰﺎ 
ﳓﻮ ﻋﺒﺸﻤﻰ ﰱ اﻟﻨﺴﺐ إﱃ ﻋﺒﺪ اﻟﺸﻤﺲ وﻋﺒﺪرى ﰱ اﻟﻨﺴﺐ إﱃ ﻋﺒﺪ اﻟﺪار وﻋﺒﻘﺴﻰ 
 ﰱ اﻟﻨﺴﺐ إﱃ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﻴﺲ وﻣﺮﻗﺴﻰ ﰱ اﻟﻨﺴﺐ إﱃ اﻣﺮئ اﻟﻘﻴﺲ. 
وﻣﻦ اﳌﺴﻤﻮع ﻣﻨﻪ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل ﻗﻮﳍﻢ ﻧﺒﺾ اﳌﺎء إذا ﺳﺎل ﻗﺎﻟﻮا إﻧﻪ ﻣﻨﺤﻮت ﻣﻦ 
ﲰﺎء ﻟﻴﻞ دﻻس أى ﺷﺪﻳﺪ اﻟﻈﻼم وﻫﻮ ﻣﻨﺤﻮت ﻣﻦ دﱂ ودﻣﺲ ﻧﺾ وﺑّﺾ، وﻣﻦ اﻷ
 .٤٢وﻛﻼﳘﺎ ﲟﻌﲎ اﻟﺴﻮاد وﻟﻴﻞ ﻣﺪﳍﻢ ﻣﻦ دﱂ ودﻫﻦ
                                                 
، )ﺑﲑود: دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ(، ﻓﻘﻪ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎإﻣﻴﻞ ﺑﺪﻳﻊ ﻳﻌﻘﻮب،  ٤٢
، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، )ﺑﲑوت: دراﺳﺎت ﰱ ﻓﻘﻪ اﻟﻠﻐﺔ. واﻧﻈﺮ ﺻﺒﺢ اﻟﺼﺎﱀ، ١١٢-٩٠٢
  ٨٧٢-٧٧٢(، ٢٦٩١اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻷﻫﻠﻴﺔ، 
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وﺑﻌﺪ ﻓﺎﻟﻨﺤﺖ ﺑﺎب واﺳﻊ ﰱ اﻟﻠﻐﺔ إﻻ أﻧﻪ ﻻ ﻗﻴﺎس ﻟﻪ إﻻ ﰱ ﳓﺖ اﳉﻤﻞ  
 واﻟﻨﺴﺒﺔ.
 . اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻟﻘﻠﺐ٢
اﳌﻘﺼﻮد ﺑﺎﻟﻘﻠﺐ ﻫﻨﺎ ﻧﻘﻞ أﺣﺪ أﺣﺮف اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻧﻪ إﱃ ﻣﻜﺎن آﺧﺮ  
اﳌﻌﺮوف ﻋﻨﺪ اﻟﺼﺮﻓﻴﲔ ﺑﺎﻟﻘﻠﺐ اﳌﻜﺎﱏ وﻫﻮ ﻧﻮع ﺑﺎﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﰱ اﻷﻟﻔﺎظ واﻻﻛﺜﺎر ﻣﻦ  وﻫﻮ
اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻗﺪ ﻳﺼﻞ إﱃ ﺣﺪ اﻟﻜﺜﺮة وﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﺒﺎب ﻣﻦ اﻷﺑﻮاب اﳌﻬﻤﺔ ﰱ ﻓﻘﻪ 
 اﻟﻠﻐﺔ ﻷﻧﻪ ﳝﻜﻦ اﻟﺪارس ﻣﻦ أن ﻳﻔﻬﻢ ﻣﺪﻟﻮﻻت اﻷﻟﻔﺎظ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ.
اﻟﺸﺊ وﺑﻜﻠﺘﻪ إذا ﺧﻠﻄﺘﻪ ورﺑﺾ  وﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺘﻪ: ﺟﺬب اﳊﺒﻞ وﺟﺒﺬ وﻟﺒﻜﺖ 
اﻷﺳﺪ ورﺿﺐ وﻋﺎث ﰱ اﻷرض وﻋﺜﺎ إذا أﻓﺴﺪ وﳊﻔﺘﻪ ﲜﻤﻴﻊ ﻳﺪى وﻟﻔﺤﺘﻪ إذا ﻟﻜﻤﺘﻪ 
وأﺳﲑ ﻣﻜﺒﻞ وﻣﻜﻠﺐ وﻫﻮ ﻳﺘﺴﻜﻊ ﰱ اﻷرض وﻳﺘﻜﺴﻊ إذا ﻛﺎن ﺣﺎﺋﺮ اﻷﻳﻦ �ﺧﺬ 
ﺳﺒﻴﻠﻪ وأﺷﺎف اﻟﺮﺟﻞ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺮ واﺷﻔﻰ إذا أﺳﺮف وراودﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺮ ورادﻳﺘﻪ وﻣﻨﻪ 
 اﺿﻤﺤّﻞ واﻣﻀﺤّﻞ.ﺻﺎﻋﻘﺔ وﺻﺎﻗﻌﺔ و 
وﻋﻠﻤﺎء ﻓﻘﻪ اﻟﻠﻐﺔ ﻳﻘﻮﻟﻮن إن ﻛﻞ ﻟﻔﻆ ﳛﺼﻞ ﻓﻴﻪ ﻧﻘﻞ ﺣﺮف ﻣﻦ ﻣﻜﺎن إﱃ  
ﻣﻜﺎن آﺧﺮ ﻳﻌﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻟﻘﻠﺐ وﻻﻳﻔﺮﻗﻮن ﺑﲔ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﳌﺸﻬﻮرة وﻏﲑ اﳌﺸﻬﻮرة ﺣﱴ 
ﳚﻌﻠﻮا اﻷوﱃ أﺻﻼ ﻟﻠﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻞ ﻛﻠﻬﺎ ى ﻧﻈﺮﻫﻢ ﺳﻮاء. وﻳﻘﻮﻟﻮن إن ﺑﲔ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﱴ 
ط ﻗﺮﻳﺒﺎ أو ﺑﻌﻴﺪا وﻟﻜﻰ ﻳﺘﻀﺢ ﻫﺬا اﻟﻘﻮل ﻧﻀﺮب ﻣﺜﻼ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻠﺐ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ اﻻرﺗﺒﺎ
 ﻳﻘﺎل: 
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 ﺟﻼ اﻟﻘﻮم ﻋﻦ اﳌﻜﺎن إذا اﻧﺘﻘﻠﻮا ﻋﻨﻪ وﻓﺎرﻗﻮﻩ -
 وﺟﻼ اﻟﻌﺴﻞ اﻟﻨﺤﻞ أى دﺧﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺧﻼ�ﻫﺎ ﻓﻴﺄﺧﺬ اﻟﻌﺴﻞ - 
 وﺟﻼ اﻟﺼﻴﻘﻞ اﻟﺴﻴﻒ إذا ﺻﻘﻠﻪ وﳓﻰ ﻋﻨﻪ اﻟﺼﺪأ - 
ﺎل ﰱ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﻨﺎﺣﻴﻪ. ﻓﻬﺬﻩ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ أن ﻫﺬا اﻟﻔﻌﻞ ﻳﻔﻴﺪ اﻟﺒﻌﺎد واﻻﻧﺘﻘ
 وﻟﻮ ﻗﻠﺒﻨﺎﻩ ﻓﻘﻠﻨﺎ:
ﺟﺎل اﻟﻔﺎرس ﰱ اﳌﻴﺪان أى ﻃﺎف ﻓﻴﻪ ﻛﺎن ﻣﻔﻴﺪا ﻟﻠﺘﻨﺤﻰ واﻟﺒﻌﺪ وذﻟﻚ ﻷن اﻟﺬى  -
 ﻳﻄﻮف ﰱ ﻣﻜﺎن ﻳﻨﺘﻘﻞ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ إﱃ ﺑﻌﺾ. وإذا ﻗﻠﺒﻨﺎﻩ ﻗﻠﺒﺎ ﺛﺎﻧﻴﺎ ﻓﻘﻠﻨﺎ: 
إﱃ داﺧﻠﻪ، وإذا ﻗﻠﺒﻨﺎﻩ  وﰿ ﳏﻤﺪ اﻟﺒﻴﺖ أى دﺧﻠﻪ ﻛﺎن ذﻟﻚ أﻧﻪ اﻧﺘﻘﻞ ﻣﻦ ﺟﺎرﺟﻪ -
 ﺛﺎﻟﺜﺎ ﻓﻘﻠﻨﺎ:
ﺳﺪ أى إذا رﻫﺒﻪ وﺧﺎﻓﻪ وﻛﺎن اﳌﻌﲎ إن اﻷﻣﻦ ﻗﺪﻓﺎرﻗﻪ وﺟﻞ اﻟﺮﺟﻞ ﻣﻦ زﺋﲑ اﻷ -
 .٥٢وذﻫﺐ اﻻﻃﻤﺄ�ن ﺑﺎﺑﻦ ﻓﺆادﻩ وأن اﻟﺮﻋﺐ اﺳﺘﺤﻮذ ﻋﻠﻴﻪ
وﻣﻦ ﻫﺬا ﻳﺘﻀﺢ ﻗﻮل اﻟﻠﻐﻮﻳﲔ إن ﺑﲔ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳌﻘﻠﻮﺑﺔ ﺻﻠﺔ ﻧﺴﺐ وﻗﺮاﺑﺔ 
 ﺣﻔﻆ ﻣﻌﲎ ﻛﻞ ﻟﻔﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة.ﺗﻐﲎ ﻋﻦ ﺑﺬل اﳉﻬﺪ وﻛﺪ اﻟﺪﻫﻦ ﰱ 
 
 ﺗﻠﺨﻴﺺ 
                                                 
 ١١، ١ﻓﻘﻪ اﻟﻠﻐﺔ اﻧﻈﺮ اﳉﻮﻫﺮى،  ٥٢
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اﻟﻨﺤﺖ أن ﺗﻘﺘﻄﻊ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﻦ أﺣﺮف ﻛﻠﻤﺘﲔ ﻓﺄﻛﺜﺮ ﻛﻰ ﻳﺪل ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﻣﺎ  .١
ﳓﺖ ﻣﻨﻪ رﻏﺒﺔ ﰱ اﻻﺧﺘﺰال واﻻﻗﺘﺼﺎر وﻫﻮ ﻣﺄﺧﻮذ ﻣﻦ ﳓﺖ اﳋﺸﺐ إذا 
 ﻗﺸﺮﻩ وﺑﺮﻳﻪ ﻟﻴﺎﺗﺌﻢ ﻣﻦ ﺑﻌﻀﻪ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ﺷﺊ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑﻪ ﻛﺎﻟﺒﺎب واﻟﺼﻮان.
ﻪ إﱃ ﻣﻜﺎن آﺧﺮ وﻫﻮ اﳌﻌﺮوف اﻟﻘﻠﺐ ﻫﻮ ﻧﻘﻞ أﺣﺪ أﺣﺮف اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻧ .٢
ﻋﻨﺪ اﻟﺼﺮﻓﻴﲔ ﺑﺎﻟﻘﻠﺐ اﳌﻜﺎﱏ وﻫﻮ ﻧﻮع ﺑﺎﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﰱ اﻷﻟﻔﺎظ واﻻﻛﺜﺎر ﻣﻦ 
اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻗﺪ ﻳﺼﻞ إﱃ ﺣﺪ اﻟﻜﺜﺮة وﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﺒﺎب ﻣﻦ اﻷﺑﻮاب 
اﳌﻬﻤﺔ ﰱ ﻓﻘﻪ اﻟﻠﻐﺔ ﻷﻧﻪ ﳝﻜﻦ اﻟﺪارس ﻣﻦ أن ﻳﻔﻬﻢ ﻣﺪﻟﻮﻻت اﻷﻟﻔﺎظ 
 ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ.
 ﰱ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﺤﺖ إﱃ اﻻﺷﺘﻘﺎق إﱃ ﺛﻼﺛﺔ أﻓﺮاق:واﻧﻘﺴﻢ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن  .٣
 ﻓﺮﻳﻖ ﻳﺆﻛﺪ أن ﻣﺮاﻋﺔ ﻣﻌﲎ اﻻﺷﺘﻘﺎق ﺗﻨﺼﺮ ﺟﻌﻞ اﻟﻨﺤﺖ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻨﻪ. -أ
ﻓﺮﻳﻖ ﺛﺎن ﻳﺬﻫﺐ إﱃ أن اﻟﻨﺤﺖ ﻏﺮﻳﺐ ﻋﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  -ب
 اﻻﺷﺘﻘﺎﻗﻰ.
ﻓﺮﻳﻖ ﺛﺎﻟﺚ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺎﻋﺘﱪ اﻟﻨﺤﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻻﺷﺘﻘﺎق وﻟﻴﺲ اﺷﺘﻘﺎﻗﺎ  -ج
 ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ.
ﳕﺎء اﻷﻟﻔﺎظ وز�دﺗﻪ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ أﻓﻌﺎﻻ أم اﲰﺎء أم ﺣﺮوﻓﺎ  واﻟﻨﺤﺖ ﻣﻔﻴﺪ ﰱ .٤
وﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻗﺎﻋﺪة ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎن اﳌﺮﺟﻊ ﻓﻴﻪ إﱃ ﻣﺎﺗﻔﻮﻫﺖ ﺑﻪ 
 اﻟﻌﺮب ﻧﻘﻞ ﻋﻨﻬﺎ.
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إن ﺑﲔ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﱴ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻠﺐ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ اﻻرﺗﺒﺎط ﻗﺮﻳﺒﺎ أو ﺑﻌﻴﺪا وﻟﻜﻰ  .٥
 ﻳﺘﻀﺢ ﻫﺬا اﻟﻘﻮل ﻧﻀﺮب ﻣﺜﻼ ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻘﺎل: 
 ﻜﺎن إذا اﻧﺘﻘﻠﻮا ﻋﻨﻪ وﻓﺎرﻗﻮﻩﺟﻼ اﻟﻘﻮم ﻋﻦ اﳌ -
 وﺟﻼ اﻟﻌﺴﻞ اﻟﻨﺤﻞ أى دﺧﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺧﻼ�ﻫﺎ ﻓﻴﺄﺧﺬ اﻟﻌﺴﻞ -
 وﺟﻼ اﻟﺼﻴﻘﻞ اﻟﺴﻴﻒ إذا ﺻﻘﻠﻪ وﳓﻰ ﻋﻨﻪ اﻟﺼﺪأ -
ﻓﻬﺬﻩ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ أن ﻫﺬا اﻟﻔﻌﻞ ﻳﻔﻴﺪ اﻟﺒﻌﺎد واﻻﻧﺘﻘﺎل ﰱ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﻨﺎﺣﻴﻪ. 
 وﻟﻮ ﻗﻠﺒﻨﺎﻩ ﻓﻘﻠﻨﺎ:
ﻴﺪا ﻟﻠﺘﻨﺤﻰ واﻟﺒﻌﺪ وذﻟﻚ ﻷن اﻟﺬى ﺟﺎل اﻟﻔﺎرس ﰱ اﳌﻴﺪان أى ﻃﺎف ﻓﻴﻪ ﻛﺎن ﻣﻔ -
 ﻳﻄﻮف ﰱ ﻣﻜﺎن ﻳﻨﺘﻘﻞ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ إﱃ ﺑﻌﺾ. وإذا ﻗﻠﺒﻨﺎﻩ ﻗﻠﺒﺎ ﺛﺎﻧﻴﺎ ﻓﻘﻠﻨﺎ: 
وﰿ ﳏﻤﺪ اﻟﺒﻴﺖ أى دﺧﻠﻪ ﻛﺎن ذﻟﻚ أﻧﻪ اﻧﺘﻘﻞ ﻣﻦ ﺟﺎرﺟﻪ إﱃ داﺧﻠﻪ، وإذا ﻗﻠﺒﻨﺎﻩ  -
 ﺛﺎﻟﺜﺎ ﻓﻘﻠﻨﺎ:
ﻗﻪ وﺟﻞ اﻟﺮﺟﻞ ﻣﻦ زﺋﲑ اﻷﺳﺪ أى إذا رﻫﺒﻪ وﺧﺎﻓﻪ وﻛﺎن اﳌﻌﲎ إن اﻷﻣﻦ ﻗﺪﻓﺎر  -
 وذﻫﺐ اﻻﻃﻤﺄ�ن ﺑﺎﺑﻦ ﻓﺆادﻩ وأن اﻟﺮﻋﺐ اﺳﺘﺤﻮذ ﻋﻠﻴﻪ
 اﳌﺮاﺟﻌﺔ 
 أﺟﺐ ﻋﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻣﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ :
 ؟ ﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻟﻨﺤﺖﻟاﳌﺮاد ﺑﺎﻣﺎ  .١
 ؟ آراء اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﰱ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﺤﺖ إﱃ اﻻﺷﺘﻘﺎق ﻛﻴﻒ .٢
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 ﺑﲔ اﻟﻨﺤﺖ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل! .٣
 اﻟﻨﺤﺖ ﻣﻦ اﻷﲰﺎء !ﺑﲔ  .٤
 ﺑﲔ اﻟﻨﺤﺖ ﻣﻦ اﳊﺮوف ! .٥
 ﺑﲔ ﲟﺜﺎل ! ؟ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻟﻘﻠﺐﻣﺎ ﻫﻮ  .٦
إن ﺑﲔ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﱴ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻠﺐ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ اﻻرﺗﺒﺎط ﻗﺮﻳﺒﺎ أو ﺑﻌﻴﺪا، ﺑﲔ ﲟﺜﺎل  .٧
 !
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  ﺜﺎﻣﻨﺔاﻟ ﻮﺣﺪةاﻟ
  واﻹﺷﺘﻘﺎق اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻹﺑﺪال
 :اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ 
ﻫﻮ أن ﻳﻘﻴﻢ اﻟﻌﺮﰉ ﺣﺮﻓﺎ ﻣﻘﺎم ﺣﺮف ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻨﻪ ﰱ اﳌﺨﺮج وﻳﻀﻌﻪ  اﻻﺑﺪال
 وﺷﺮط اﻻﺑﺪال أن ﻳﺘﻘﺎرب اﳊﺮﻓﺎن ﰱ اﳌﺨﺮج .ﻣﻮﺿﻌﻪ ﻣﻊ اﺗﻔﺎق اﻟﻠﻔﻈﻴﲎ ﰱ اﳌﻌﲎ
ﰱ اﻟﺼﻔﺎت وﻗﺪ وﻗﺪ �ﺗﻰ اﳊﺎل ﻋﻠﻰ وﺟﻪ ﺛﺎن ﻏﲑ ﺗﻘﺎرب ﳐﺮج اﳊﺮﻓﲔ وﻫﻮ اﺗﻔﺎﻗﻬﻤﺎ 
ﻳﻜﻮن اﻻﺑﺪال ﺑﺘﻌﺪد اﻟﻮﺿﻊ ﰱ ﻟﻐﺔ اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ اﻟﻮاﺣﺪة وﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻻﺑﺪال ﻟﺘﺠﺰﺋﺔ اﳌﻌﺎﱏ 
 ﻓﻨﺮى اﻷﻟﻔﺎظ اﳌﺘﻘﺎرﺑﺔ ﺗﺮﺟﻊ إﱃ ﻣﻘﻄﻊ واﺣﺪ وﻫﻰ ﻣﻊ ذﻟﻚ ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﰱ اﻟﺪﻻﻟﺔ.
ﻻﺷﺘﻘﺎق ﻫﻮ أﺧﺬ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﻦ أﺧﺮى ﻣﻊ اﻻﺗﻔﺎق ﰱ اﳊﺮوف اﻷﺻﻠﻴﺔ ا وأﻣﺎ
، وﻻﺑﺪ أن ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻔﺮع ﻣﻌﲎ اﻷﺻﻞ وﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻴﻪ ز�دة وﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ واﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ﰱ اﳌﻌﲎ
 ﲣﺘﻠﻒ ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ اﻟﺼﻴﻐﺘﺎن ﰱ ﻋﺪد اﳊﺮوف وﻫﻴﺌﺘﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﻋﺎﱂ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻢ.
 
 
 
 ﺧﻄﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ: 
ﻳﺒﲔ ﺑﺎﻹﺷﺘﻘﺎق و  و ﺑﺪالاﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻹأن ﻳﻔﻬﻢ اﻟﻄﻼب ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻜﻔﺎءة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ  :  -
 وأﻗﺴﺎم اﻹﺷﺘﻘﺎق. ﺑﺪالﺮوط اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻹﺷ
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 :ﻳﺸﺮح  اﻟﻄﻠﺒﺔ  أناﻟﺪﻻﺋﻞ اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻴﺔ  :  -
 واﻹﺷﺘﻘﺎق ﺑﺪالﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻹﺗﻌﺮﻳﻒ اﻻ  -
 ﺷﺮوط اﻹﺑﺪال  -
 أﻗﺴﺎم اﻹﺷﺘﻘﺎق  -
 دﻗﻴﻘﺔ. 2 x 05:   زﻣﺎن اﳊﺼﺔ -
 :اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻹﺑﺪال واﻹﺷﺘﻘﺎق - : اﳌﻮاد اﻟﺪراﺳﻴﺔ  -
 اﻹﺑﺪال واﻹﺷﺘﻘﺎقﺗﻌﺮﻳﻒ  -
 ﺷﺮوط اﻹﺑﺪال -
 أﻗﺴﻢ اﻹﺷﺘﻘﺎقاﻧﺘﺸﺎر  -
 :اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ -
 (دﻗﺎﺋﻖ ٠١اﳌﻘﺪﻣﺔ ) .أ
 ﺴﻼم واﻟﻄﻼب ﻳﺮدون ﻋﻠﻴﻪ.ﻳﻠﻘﻲ اﳌﻌﻠﻢ اﻟ.١
 .ﻳﺮﺑﻂ اﳌﻌﻠﻢ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺴﺎﺑﻖ ﲟﻮﺿﻮع اﻟﻠﻘﺎء اﳉﺎري٢
 دﻗﻴﻘﺔ(: ٠٦اﻹﺟﺮاءات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ) .ب
 ﻳﺼﻒ اﳌﻌﻠﻢ ﻣﺎدة اﶈﺎﺿﺮة ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر .١
ﳎﻤﻮﻋﺔ، ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻳﺒﲔ ﻓﻘﺮة واﺣﺪة ﻣﻦ  ١١اﳌﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب إﱃ  ﻳﻘﺴﻢ .٢
ﻓﻘﺮات اﻟﻨﺺ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب ﰒ ﻳﻠﺼﻖ ورﻗﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت ﻋﻠﻰ اﳉﺪار 
 ﻟﺘﻨﺎﻗﺸﻬﺎ ﳎﻤﻮﻋﺎت أﺧﺮى
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 اﳌﻌﻠﻢ ﻳﻌﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟﺮى ﰲ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ .٣
 :دﻗﻴﻘﺔ( ٠٣اﳋﺎﲤﺔ ) .ج
 ﻛﻞ ﻃﺎﻟﺐ ﻳﻠﺨﺺ ﻣﺎ أﻟﻘﺎﻩ اﳌﻌﻠﻢ ﰒ ﻳﺴﻠﻤﻪ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ ﰲ �ﺎﻳﺔ اﳊﺼﺔ. .١
 اﳌﻌﻠﻢ ﻳﻔﺘﺶ ﻛﺸﻒ اﳊﻀﻮر وﻳﻠﻘﻲ اﻟﺴﻼم واﻟﻄﻼب ﻳﺮدون ﻋﻠﻴﻪ. .٢
 ورﻗﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت 
 اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻹﺑﺪال واﻹﺷﺘﻘﺎق وﺷﺮوط اﻹﺑﺪال وأﻗﺴﺎم اﻹﺷﺘﻘﺎقﺑﻴﺎن  
اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻹﺑﺪال واﻹﺷﺘﻘﺎق وﺷﺮوط اﻹﺑﺪال اﳍﺪف : ﻳﻘﺪر اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺒﻴﻨﻮا  
 وأﻗﺴﺎم اﻹﺷﺘﻘﺎق ﺑﺎﻷﻣﺜﻠﺔ.
 ورﻗﺎت، أﻗﻼم، ﻣﻌﺎﺟﻢ، ﻟﺼﺎقاﳌﻮاد و اﻷدوات:  
ﳎﻤﻮﻋﺔ، ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻳﺒﲔ ﻓﻘﺮة واﺣﺪة ﻣﻦ  ١١ﻗﺴﻢ اﻟﻄﻼب إﱃ . ١اﻷﻧﺸﻄﺔ:  
 اﳌﺬﻛﻮر ﻓﻘﺮات اﻟﻨﺺ
 . أﻟﺼﻖ ورﻗﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت ﻋﻠﻰ اﳉﺪار و �ﻗﺸﻬﺎ ﺑﲔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت٢
 ﳋﺺ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ و اﺳﻠﻤﻬﺎ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ �ﺎﻳﺔ اﳊﺼﺔ .٣
 ﻋﺮض اﳌﺎدة: 
 اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻻﺑﺪال
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ﻫﻮ أن ﻳﻘﻴﻢ اﻟﻌﺮﰉ ﺣﺮﻓﺎ ﻣﻘﺎم ﺣﺮف ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻨﻪ ﰱ اﳌﺨﺮج وﻳﻀﻌﻪ  اﻻﺑﺪال
ﻣﻮﺿﻌﻪ ﻣﻊ اﺗﻔﺎق اﻟﻠﻔﻈﻴﲎ ﰱ اﳌﻌﲎ ﻣﺜﻞ ﻣﺪﺣﻪ وﻣﺪﻫﻪ واﻟﺪﱄ ﻋﻠﻰ ﳎﻴﺌﻪ ﰱ ﻛﻼم 
 اﻟﻌﺮب ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: "ﻓﺎﻧﻔﻠﻖ ﻓﻜﺎن ﻛﻞ ﻓﺮق ﻛﺎﻟﻄﻮد اﻟﻌﻈﻴﻢ"
وﺷﺮط اﻻﺑﺪال أن ﻳﺘﻘﺎرب اﳊﺮﻓﺎن ﰱ اﳌﺨﺮج وذﻟﻚ ﻛﺈﺑﺪال اﻟﻌﲔ ﻣﻦ اﳍﻤﺰة 
اﳍﻤﺰة واﻟﻌﻜﺲ  ﻦﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ واﺳﺘﺄدﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ، واﳍﺎء ﻣﻤﺰة ﻣﻦ اﻟﻌﲔ ﻛﻘﻮﳍﻢ اﺳﺘﻌﺪواﳍ
وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺘﻪ ارﻗﺖ اﳌﺎء وﻫﺮﻗﺘﻪ، وﺑﻌﺜﺮت اﳌﺘﺎء وﲝﱰﺗﻪ أى ﻓﺮﻗﺘﻪ، وﻫﺪل اﳊﻤﺎم وﻫﺪر إذا 
ﺻﺎح، وﺳﺎﺧﺖ اﻟﺮﺟﻞ وﺛﺎﺧﺖ أى دﺧﻠﺖ، واﺳﻮد ﺣﺎﻟﻚ واﺳﻮد ﺣﺎﻧﻚ، واﻧﺘﻘﻊ ﻟﻮﻧﻪ 
 أى ﺿﺮوب ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﺘﺪاﺧﻠﺔ. واﻣﺘﻘﻊ، وﻋﻠﻴﻪ أوﺷﺎج ﻣﻦ ﻏﺰل واﻣﺸﺎج
وﻗﺪ �ﺗﻰ اﳊﺎل ﻋﻠﻰ وﺟﻪ ﺛﺎن ﻏﲑ ﺗﻘﺎرب ﳐﺮج اﳊﺮﻓﲔ وﻫﻮ اﺗﻔﺎﻗﻬﻤﺎ ﰱ 
اﻟﺼﻔﺎت وﻟﺬﻟﻚ اﺑﺪﻟﺖ اﻟﺼﺎد ﻣﻦ اﻟﺼﲔ ﰱ ﺳﺎﻃﻊ وﺻﺎﻃﻊ واﻟﺴﺮاط واﻟﺼﺮاط ﻧﻈﺮا 
ﻻﺗﻔﺎق اﻟﺴﲔ واﻟﺼﺎد ﰱ اﳍﻤﺲ واﻟﺼﻔﲑ واﻟﺮﺧﺎوة وﻣﻦ أﺟﻞ ذﻟﻚ ﻛﺜﺮ ﰱ ﻟﻐﺔ اﻟﻌﺮب 
إذا وﻗﻊ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺧﺎء أو ﻃﺎء أو ﻋﲔ أو ﻏﲔ أو ﻗﺎف ﻣﺜﻞ اﺑﺪال اﻟﺼﺎد ﻣﻦ اﻟﺴﲔ 
ﺳﺨﺮة وﺻﺨﺮة واﻟﺴﺮاط واﻟﺼﺮاط وﺧﻄﻴﺐ ﻣﺴﻘﻊ وﻣﺼﻘﻊ وﺳﻘﺮ وﺻﻘﺮ واﻟﺴﺪغ 
 .٦٢واﻟﺼﺪغ
وﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻻﺑﺪال ﺑﺘﻌﺪد اﻟﻮﺿﻊ ﰱ ﻟﻐﺔ اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﻛﻘﻮﳍﻢ: ﻟﻄﻤﻪ: ﺿﺮﺑﻪ 
 ﺑﻜﻔﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ وﻟﺪﻣﻪ: ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺸﺊ ﺛﻘﻴﻞ ﻳﺴﻤﻊ ﺻﻮﺗﻪ.
                                                
 ﺟﺰء اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺬى ﺑﲔ اﻟﻌﲔ واﻷذن. ٦٢
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ﺋﺔ اﳌﻌﺎﱏ ﻓﻨﺮى اﻷﻟﻔﺎظ اﳌﺘﻘﺎرﺑﺔ ﺗﺮﺟﻊ إﱃ ﻣﻘﻄﻊ وﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻻﺑﺪال ﻟﺘﺠﺰ 
واﺣﺪ وﻫﻰ ﻣﻊ ذﻟﻚ ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﰱ اﻟﺪﻻﻟﺔ وﻣﻦ ذﻟﻚ: ﻗﻀﻢ: إذا أﻛﻞ ﺑﺄﻃﺮاف أﺳﻨﺎﻧﻪ 
وﺧﻀﻢ إذا أﻛﻞ ﺑﺄﻗﺼﻰ اﻻﺿﺮاس وﻗﻄﻢ: ﻋﺾ وﺗﻨﺎول اﻟﺸﺊ ﻗﺪاﻓﻪ، وﻛﺰم اﻟﺸﺊ: ﻛﺴﺮﻩ 
 ﻃﻴﺒﻪ.ﲟﻘﺪم ﻓﻤﻪ واﺳﺘﺨﺮج ﻣﺎﻓﻴﻪ ﻟﻴﺄﻛﻠﻪ وﻗﺸﻢ إذا ﻟﻘﻰ ﻣﻦ اﻟﻄﻌﺎم ردﻳﺌﻪ وأﻛﻞ أ
ن ، إﻓﻼ ﻳﺼﺢ أن ﻧﻈﻦ أن اﻟﻌﺮب ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻌﻬﺪ ﻫﺬا اﻻﺑﺪال وﺗﻘﺼﺪﻩ ﻗﺼﺪا
اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻨﻄﻖ ﺑﻬﺬا ﻣﺮة وذاك أﺧﺮى ﺑﻞ ﻧﺸﻜﻞ اﻻﺑﺪال اﻟﺬى ورد ﰱ 
اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻦ اﺧﺘﻼف اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﰱ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﳌﻌﺎﱏ اﳌﺘﻔﻘﺔ اﳌﺸﱰﻛﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻓﻜﺎن ﻳﺘﻔﻖ أن 
أﺣﺪﳘﺎ ﻟﻘﺒﻴﻠﺔ واﻷﺧﺮى ﻟﻘﺒﻴﻠﺔ أﺧﺮى واﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻳﺘﺎﻗﺎرب اﻟﻠﻔﻈﺎن ﰱ اﳌﺨﺮج وﻳﻜﻮن 
ن ﻗﺸﻂ ﺑﺎﻟﻘﺎف ﻟﻐﺔ أﺳﺪ وﲤﻴﻢ وأن ﲪﲑ ﻫﻰ إ ,ﺠﺔ ﻗﺮﻳﺶذﻟﻚ أن ﻛﺸﻂ ﺑﺎﻟﻜﺎف ﳍ
اﻟﱴ اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ )أم( ﰱ اﻟﺘﻌﺮﻳﺐ ﰱ ﺣﲔ أن ﻏﲑﻫﺎ اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ )ال( ﺑﺎﻻﺑﺪال اﻟﻼم ﻣﻦ 
 .٧٢اﳌﻴﻢ
اﻟﻠﻐﺔ وز�دة  وﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺎﺳﺒﻖ ﺗﻈﻬﺮ ﻟﻨﺎ ﻓﺎﺋﺪة ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﰱ ﺗﻮﺳﻴﻊ
 ﻋﺪد أﻟﻔﺎﻇﻬﺎ ﻛﻤﺎ أن اﻟﺒﺎﻋﺚ ﻋﻠﻴﻪ إﳕﺎ ﻫﻮ اﳋﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺴﺎن.
       
 اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻻﺷﺘﻘﺎق 
                                                
 ٧٠٢-٥٠٢، ﻓﻘﻪ اﻟﻠﻐﺔاﻧﻈﺮ ﻳﻌﻘﻮب،  ٧٢
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اﻻﺷﺘﻘﺎق ﻫﻮ أﺧﺬ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﻦ أﺧﺮى ﻣﻊ اﻻﺗﻔﺎق ﰱ اﳊﺮوف اﻷﺻﻠﻴﺔ وﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ 
اﳌﻌﲎ، وﻻﺑﺪ أن ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻔﺮع ﻣﻌﲎ اﻷﺻﻞ وﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻴﻪ ز�دة ﲣﺘﻠﻒ ﻣﻦ  واﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ﰱ
 أﺟﻠﻬﺎ اﻟﺼﻴﻐﺘﺎن ﰱ ﻋﺪد اﳊﺮوف وﻫﻴﺌﺘﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﻋﺎﱂ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻢ.
ﺑﲔ اﻻﺷﺘﻘﺎق وﻋﻠﻢ اﻟﺼﺮف أن اﻻﺷﺘﻘﺎق ﻳﺒﺤﺚ ﻓﻴﻪ ﻋﻦ اﻷﺻﻞ  قواﻟﻔﺮ 
واﻟﻔﺮع ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﳉﻮﻫﺮ وأن اﻟﺼﺮف ﻳﺒﺤﺚ ﻓﻴﻪ ﻋﻦ ﻫﺬﻳﻦ اﻷﻣﺮﻳﻦ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﳍﻴﺌﺔ 
 واﻟﺼﻮرة.
ﺎء اﳌﻌﺎﱏ اﻟﱴ ﻳﺮاد ﺑﻬﺎ اﻷﺣﺪاث واﻟﱴ ﲰواﻟﺬى ﻳﺸﺘﻖ ﻣﻨﻪ اﺷﺘﻘﺎﻗﺎ ﻣﻄﺮدا ﻫﻮ ا
ﺗﻌﺮف ﺑﺎﳌﺼﺎدر ﻛﺎﻟﻌﻠﻢ واﻟﻜﺮم واﻟﻘﻴﺎم واﻟﻘﻌﻮد وﻋﻠﺔ ذﻟﻚ أن اﻷﺣﺪاث ﻫﻰ اﻟﱴ ﺗﻘﺒﻞ 
اﻟﺘﻐﻴﲑ واﻟﺘﺤﻮل ﻣﻦ ﺣﺎل إﱃ ﺣﺎل ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﺤﺎﺟﺔ اﻟﺪاﻋﻴﺔ إﱃ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﺧﺘﻼف اﻟﺰﻣﺎن 
اﻟﻐﺮس" اﺳﻢ دال ﻋﻠﻰ اﳊﺪث، ﻓﺈن أردت اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ وﻗﻮﻋﻪ وﻣﺎ ﻳﻮﺻﻒ ﺑﻪ. ﻓﻤﺜﻼ "
ﻗﻠﺖ  وإن أردت ﺑﻴﺎن ﺣﺼﻮﻟﻪ ﰱ اﳊﺎل واﻻﺳﺘﻘﺒﺎل "ﺖﻓﻴﻤﺎ ﻣﻀﻰ ﻗﻠﺖ "ﻏﺮﺳ
وإن ﻃﻠﺒﺖ ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻣﻦ ﻏﲑك ﻣﻊ ﺑﻴﺎن وﻗﻮع اﳊﺪث ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻠﺖ "ﻣﻐﺮوس" "أﻏﺮس" 
 وإن ﻗﺼﺪت اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﻣﻜﺎن اﻟﻐﺮس ﻗﻠﺖ "ﻣﻐﺮس" وﻫﻜﺬا.
ﺎن ﻓﺈن اﻻﺷﺘﻘﺎق ﻣﻨﻬﺎ �در ﺟﺪا ﻟﻌﺪم دﻻﻟﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ وأﻣﺎ اﲰﺎء اﻟﺬوات واﻷﻋﻴ
اﻷﺣﺪاث وﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﺎدر ﻗﻮﳍﻢ "اﺳﺘﻨﻮق اﳉﻤﻞ" أى ﺻﺎر ﻣﺜﻞ اﻟﻨﺎﻗﺔ و "اﺳﺘﻨﺴﺮ 
اﻟﺒﻐﺎث" أى ﺻﺎر ﻣﺜﻞ اﻟﻨﺴﺮ ﰱ ﻗﻮﺗﻪ و"ﺗﺬأب اﻟﺮﺟﻞ" أى ﺻﺎر ﻣﺜﻞ اﻟﺬﺋﺐ. ﻫﺬﻩ 
ﺼﺢ أن اﻷﻓﻌﺎل ﻣﺄﺧﻮذة ﻣﻦ اﻟﻨﺎﻗﺔ واﻟﻨﺴﺮ واﻟﺬﺋﺐ، وﻫﺬا ﻣﻘﺼﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻤﺎع، ﻓﻼ ﻳ
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ﻳﺆﺧﺬ ﻣﻦ اﺳﻢ اﻟﺬات ﻓﻌﻞ ﱂ ﻳﺮد ﻋﻦ اﻟﻌﺮب ﻗﻴﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﲰﻊ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل 
 اﻟﺴﺎﻟﻔﺔ وأﺷﺒﺎﻫﻬﺎ.
وأﻣﺎ اﻷﻋﻼم ﻓﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻢ ﺷﺨﺺ ﻏﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻻﺷﺘﻘﺎق ﻷن أﻏﻠﺒﻪ 
 ﻣﻨﻘﻮل ﻣﺜﻞ ﳏﻤﺪ وﺻﺎﱀ وﺳﺎﱂ وﺧﺎﻟﺪ واﻟﺮﺷﻴﺪ واﳌﺄﻣﻮن وﻏﲑﻫﺎ.
ﺪر اﻻﺷﺘﻘﺎق ﻣﻨﻪ ﻛﺎﳌﺄﺳﺪة وﻣﺎ ﻛﺎن اﺳﻢ ﺟﻨﺲ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳉﻤﻮد وﻳﻨ
 أى ﻣﻜﺎن ﻛﺜﲑ ﻓﻴﻪ اﻷﺳﺪ.
وﻫﺬا اﻻﺷﺘﻘﺎق ﻫﻮ اﳌﻌﺮوف ﺑﺎﻻﺷﺘﻘﺎق اﻟﺼﻐﲑ وﻫﻮ اﻟﺬى ﺑﻔﻀﻠﻪ ﳕﺖ اﻟﻠﻐﺔ 
ﳕﻮا ﻛﺒﲑا وﺗﻌﺪدت اﻟﻜﻠﻤﺎت اﱃ ﺗﻔﺮﻋﺖ ﻣﻦ أﺻﻞ واﺣﺪ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺘﻔﺮع اﳌﻌﺎﱏ اﻟﱴ ﻳﺪل 
 ﻋﻠﻴﻬﺎ ذﻟﻚ اﻷﺻﻞ.
 أﻗﺴﺎم اﻻﺷﺘﻘﺎق:
ﲔ اﻟﻠﻔﻈﲔ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﰱ اﳌﻌﲎ واﳊﺮروف .اﻻﺷﺘﻘﺎق اﻟﺼﻐﲑ وﻫﻮ أن ﻳﻜﻮن ﺑ١
 واﻟﱰﺗﻴﺐ ﳓﻮ ﻓﻬﻢ ﻳﻔﻬﻢ ﻓﺎﻫﻢ ﻣﻔﻬﻮم.
.اﻟﻼﺷﺘﻘﺎق اﻟﻜﺒﲑ وﻫﻮ أن ﻳﻜﻮن ﺑﲔ اﻟﻠﻔﻈﲔ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﰱ اﳌﻌﲎ واﳊﺮوف ﻻ ﰱ ٢
 اﻟﱰﺗﻴﺐ ﻣﺜﻞ: ﺟﺬب وﺟﺒﺬ وﻫﻮ اﳌﻌﺮوف ﺑﺎﻟﻘﻠﺐ.
.اﻻﺷﺘﻘﺎق اﻷﻛﱪ وﻫﻮ أن ﻳﻜﻮن ﺑﲔ اﻟﻠﻔﻈﲔ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﰱ ﺟﻨﺲ اﳌﻌﲎ واﳊﺮوف ٣
 .٨٢ﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﺨﺮج ﳓﻮ ﻧﻌﻖ ﻣﻦ اﻟﻨﻬﻴﻖ وﻫﻮ اﳌﻌﺮوف ﺑﺎﻹﺑﺪالﻣ
                                                
 ٧٠٢-٦٨١، ﻓﻘﻪ اﻟﻠﻐﺔﻳﻌﻘﻮب،  ٨٢
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ﻛﺠﻬﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﲔ اﻷﻟﻔﺎظ ﺗﺪور ﺣﻮﳍﺎ   واﻷﺻﻞ ﰱ اﻻﺷﺘﻘﺎق أن ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎ
وﻻ ﲣﺮج ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻤﺜﻼ إذا ﻋﻠﻤﻨﺎ أن اﳍﻤﺰة واﻟﺒﺎء ﻣﺪﻟﻮﳍﺎ اﻟﻨﻔﻮر واﻻﻧﻔﺼﺎل ﺑﲔ اﻟﺸﻴﺌﲔ 
ﻣﻨﻬﺎ ﻳﺪور ﺣﻮل ﻫﺬا اﳌﻌﲎ، ﻓﻤﺜﻼ ﻟﻔﻆ أّب، أﺑﺖ، أﺑﺪ، أﺑﻖ،  وﺟﺪ� أن ﻛﻞ ﻣﺎﺗﺮﻛﺐ
 أﰉ ﻛﻠﻬﺎ ﺗﺪور ﺣﻮل ﻫﺬا اﳌﺪﻟﻮل اﻟﻌﺎم وﻫﻮ اﻟﻨﻔﻮر واﻟﺒﻌﺪ واﻻﻧﻔﺼﺎل ﻓﻴﻘﺎل: 
 : ﺗﻬﻴﺄ ﻟﻼﻧﻘﻄﺎع ﻋﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ أّب ﻟﻠﺴﲑ
 : اﺷﺘﺪ ﺣﺮﻩ ﻓﻘﻄﻊ اﻟﻨﺎس ﻋﻦ أﻋﻤﺎﳍﻢ أﺑﺖ اﻟﻴﻮم
 : ﻧﻔﺮ أﺑﺪ اﻟﻮﺣﺶ
 : ﻧﻔﺮ واﺗﻌﺪ ﻋﻦ ﻣﻮﻻﻩ أﺑﻖ اﻟﻌﺒﺪ
 ٩٢: ﻧﻔﺮ ﻣﻨﻪ أﰉ اﻟﻀﻴﻢ
ان أﻟﻔﺎﻇﻬﺎ ﺗﺮد ﰱ اﻻﺷﺘﻘﺎق ﻟﻴﻼ ﻋﻠﻰ أن ﻟﻠﻤﻌﺎﱏ ﻓﺼﺎﺋﻞ ﻣﺮﺗﺒﺔ، وﻟﻌﻞ ﰱ ﻫﺬا د
ﺗﻰ ﻟﻠﻮاﺿﻊ أن ﻳﺸﺘﻖ ﻟﻔﻈﺎ ﻣﻦ ﻟﻔﻆ ﻷن اﻷﺻﻞ إﱃ ﻗﺪر ﻣﺸﱰك وﻟﻮ ﻻ ﻫﺬا اﻟﻘﺪر ﻣﺎﺗﺄ
 ﺷﻴﺎء ﻳﺪﻋﻮ إﱃ ﺑﻌﺾ.ﰱ اﻻﺷﺘﻘﺎق ﻛﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﰱ اﳌﻌﲎ واﳌﺎدة وﻷن ﺑﻌﺾ اﻷ
 ــــﻴــــــﺺﺗــﻠـــﺨ 
ﻫﻮ أن ﻳﻘﻴﻢ اﻟﻌﺮﰉ ﺣﺮﻓﺎ ﻣﻘﺎم ﺣﺮف ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻨﻪ ﰱ اﳌﺨﺮج وﻳﻀﻌﻪ ﻣﻮﺿﻌﻪ  اﻻﺑﺪال .١
 ﻣﻊ اﺗﻔﺎق اﻟﻠﻔﻈﻴﲎ ﰱ اﳌﻌﲎ.
                                                
  ٥١، ١ﻓﻘﻪ اﻟﻠﻐﺔ اﳉﻮﻫﺮى، ٩٢
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واﻻﺷﺘﻘﺎق ﻫﻮ أﺧﺬ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﻦ أﺧﺮى ﻣﻊ اﻻﺗﻔﺎق ﰱ اﳊﺮوف اﻷﺻﻠﻴﺔ وﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ 
اﳌﻌﲎ، وﻻﺑﺪ أن ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻔﺮع ﻣﻌﲎ اﻷﺻﻞ وﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻴﻪ ز�دة ﲣﺘﻠﻒ  واﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ﰱ
 ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ اﻟﺼﻴﻐﺘﺎن ﰱ ﻋﺪد اﳊﺮوف وﻫﻴﺌﺘﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﻋﺎﱂ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻢ.
. وﺷﺮط اﻻﺑﺪال أن ﻳﺘﻘﺎرب اﳊﺮﻓﺎن ﰱ اﳌﺨﺮج وﻗﺪ �ﺗﻰ اﳊﺎل ﻋﻠﻰ وﺟﻪ ﺛﺎن ٢
ﺑﺘﻌﺪد  ﻏﲑ ﺗﻘﺎرب ﳐﺮج اﳊﺮﻓﲔ وﻫﻮ اﺗﻔﺎﻗﻬﻤﺎ ﰱ اﻟﺼﻔﺎت وﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻻﺑﺪال
اﻟﻮﺿﻊ ﰱ ﻟﻐﺔ اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ اﻟﻮاﺣﺪة وﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻻﺑﺪال ﻟﺘﺠﺰﺋﺔ اﳌﻌﺎﱏ ﻓﻨﺮى اﻷﻟﻔﺎظ 
 اﳌﺘﻘﺎرﺑﺔ ﺗﺮﺟﻊ إﱃ ﻣﻘﻄﻊ واﺣﺪ وﻫﻰ ﻣﻊ ذﻟﻚ ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﰱ اﻟﺪﻻﻟﺔ.
 أﻗﺴﺎم اﻹﺷﺘﻘﺎق:. ٣
اﻻﺷﺘﻘﺎق اﻟﺼﻐﲑ وﻫﻮ أن ﻳﻜﻮن ﺑﲔ اﻟﻠﻔﻈﲔ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﰱ اﳌﻌﲎ واﳊﺮروف  -أ
 ﻔﻬﻮم.واﻟﱰﺗﻴﺐ ﳓﻮ ﻓﻬﻢ ﻳﻔﻬﻢ ﻓﺎﻫﻢ ﻣ
ب_ اﻻﺷﺘﻘﺎق اﻟﻜﺒﲑ وﻫﻮ أن ﻳﻜﻮن ﺑﲔ اﻟﻠﻔﻈﲔ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﰱ اﳌﻌﲎ واﳊﺮوف ﻻ 
 ﰱ اﻟﱰﺗﻴﺐ ﻣﺜﻞ: ﺟﺬب وﺟﺒﺬ وﻫﻮ اﳌﻌﺮوف ﺑﺎﻟﻘﻠﺐ.
ج_ اﻻﺷﺘﻘﺎق اﻷﻛﱪ وﻫﻮ أن ﻳﻜﻮن ﺑﲔ اﻟﻠﻔﻈﲔ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﰱ ﺟﻨﺲ اﳌﻌﲎ واﳊﺮوف 
 ﰲ اﻟﻌﺎﱂ. ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﺨﺮج ﳓﻮ ﻧﻌﻖ ﻣﻦ اﻟﻨﻬﻴﻖ وﻫﻮ اﳌﻌﺮوف ﺑﺎﻹﺑﺪال
 اﳌﺮاﺟﻌﺔ 
 أﺟﺐ ﻋﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻣﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ إﺟﺎﺑﺔ واﺿﺤﺔ :
 ؟ ﻣﺎ اﳌﺮاد ﺑﺎﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻹﺑﺪال -١
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 ؟  ﻣﺎ اﳌﺮاد ﺑﺎﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻹﺷﺘﻘﺎق -٢
 ﺑﲔ ﻛﻼ ﻣﻨﻬﺎ ﲟﺜﺎل! ؟ ﻹﺑﺪالﺷﺮوط اﻣﺎ  -٣
 اذﻛﺮ وﺑﲔ ﻛﻼ ﻣﻨﻬﺎ ﲟﺜﺎل ! ؟ ﻛﻢ ﻗﺴﻤﺎ ﻳﻨﻘﺴﻢ اﻹﺷﺘﻘﺎق -٤
 ﺑﲔ ﲟﺜﺎل ! ؟ ﻛﻴﻒ ﻛﺎن اﻷﺻﻞ ﰱ اﻹﺷﺘﻘﺎق -٥
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 اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ اﻟﻮﺣﺪة
 اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻻﺷﱰاك و ﺑﺎﻟﺘﻀﺎد
 :اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ 
اﻻﺷﱰاك ﻫﻮ أن ﻳﺪل اﻟﻠﻔﻆ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻴﲔ ﻓﺄﻛﺜﺮ. واﳌﺸﱰك ﻫﻮ اﻟﻠﻔﻆ اﻟﺬى 
ﺎوﻳﺔ ﻋﻨﺪ أﻫﻞ اﻟﻠﻐﺔ ﻛﻠﻔﻆ اﻟﻌﲔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻄﻠﻖ ﺴﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻴﲔ ﳐﺘﻠﻔﲔ ﻓﺄﻛﺜﺮ دﻻﻟﺔ ﻣﺘ
ﻣﺎء اﻟﺒﺌﺮ وﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﲔ اﻹﻧﺴﺎن وﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﺪ ﻣﻦ اﻟﺪرﻫﻢ واﻟﺪ�ﻧﲑ وﻋﻠﻰ ﳐﺮج 
 اﳉﺎﺳﻮس.
واﻟﺘﻀﺎد ﻫﻮ إﻳﻘﺎع اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻮاﺣﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻴﲔ ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﲔ، واﳌﺘﻀﺎد ﻫﻮ أن  
ﻳﺪل اﻟﻠﻔﻆ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻴﲔ ﳐﺘﻠﻔﲔ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﻤﺎ ﰱ اﻟﺼﺪق ﻋﻠﻰ ﺷﺊ واﺣﺪ ﻣﺜﻞ  
 ﻛﻠﻤﺔ "اﻟﺰوج" اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﰱ اﻟﺮﺟﻞ واﻣﺮأﺗﻪ وﳚﺮى ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻜﻢ اﳌﺸﱰك ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﻧﻪ ﻻ
 . اﺿﻊ واﺣﺪ ﺑﻞ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﺧﺘﻼف اﻟﻮاﺿﻊﳝﻜﻦ أن �ﺗﻰ ﻣﻦ و 
 ﺧﻄﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ: 
 ﺘﻀﺎد.ﻟﻣﻬﻬﻮم اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻻﺷﱰاك وﺑﺎ ﻳﻔﻬﻢ أناﻟﻜﻔﺎءة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ   :  -
 :أن ﻳﻘﺪر اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ أن ﻳﺸﺮﺣﻮا وﳛﻠﻠﻮا اﻟﺪﻻﺋﻞ اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻴﺔ  :  -
 ﺷﱰاكﻻاﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﺗﻌﺮﻳﻒ   -
 ﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻟﺘﻀﺎداﻟﺗﻌﺮﻳﻒ   -
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 ﺘﻪأﻣﺜﻠو ﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻻﺷﱰاك اﻟﺑﻴﺎن   -
  ﺘﻪأﻣﺜﻠو ﺑﻴﺎن اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻟﺘﻀﺎد   -
 دﻗﻴﻘﺔ. 2 x 05:   زﻣﺎن اﳊﺼﺔ -
 اﳌﻮاد اﻟﺪراﺳﻴﺔ :  -
 ﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻻﺷﱰاكﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟ -
 أﻣﺜﻠﺔ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻻﺷﱰاك  -
 ﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻟﺘﻀﺎد ﺗ -
 ﻣﺜﻠﺔ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻟﺘﻀﺎد أ -
 اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ: -
 (دﻗﺎﺋﻖ ٠١اﳌﻘﺪﻣﺔ ) .أ
 واﻟﻄﻼب ﻳﺮدون ﻋﻠﻴﻪ. ﻳﻠﻘﻲ اﳌﻌﻠﻢ اﻟﺴﻼم وﻳﺴﺄل ﻋﻦ أﺧﺒﺎر اﻟﻄﻼب، .١
 ﻳﺮﺑﻂ اﳌﻌﻠﻢ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺴﺎﺑﻖ ﲟﻮﺿﻮع اﻟﻠﻘﺎء اﳉﺎري. .٢
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 دﻗﻴﻘﺔ(: ٠٦اﻹﺟﺮاءات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ) .ب
 ﻳﺼﻒ اﳌﻌﻠﻢ ﻣﺎدة اﶈﺎﺿﺮة ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر واﻟﻄﻼب ﻳﺴﺘﻤﻌﻮن إﻟﻴﻪ وﻳﻜﺘﺒﻮن. .١
اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﻘﺪم ورﻗﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺣﺴﺐ اﳌﻮﺿﻮع اﶈﺪد ﻟﻪ وﻳﻨﺎﻗﺸﻬﺎ  .٢
 ﺋﻴﺲ اﳉﻠﺴﺔ.زﻣﻼؤﻩ واﳌﻌﻠﻢ ﻳﻠﻌﺐ دور ر 
 اﳌﻌﻠﻢ ﻳﻌﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟﺮى ﰲ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ. .٣
 اﻟﻄﻼب ﻳﺴﺄﻟﻮن واﳌﻌﻠﻢ ﳚﻴﺐ. .٤
 دﻗﻴﻘﺔ( ٠٣اﳋﺎﲤﺔ ) .ج
 ﻛﻞ ﻃﺎﻟﺐ ﻳﻠﺨﺺ ﻣﺎ ﻳﻨﺘﺞ ﰲ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ وﻳﺴﻠﻤﻪ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ ﰲ �ﺎﻳﺔ اﳊﺼﺔ. .١
اﳌﻌﻠﻢ ﻳﻔﺘﺶ ﻛﺸﻒ اﳊﻀﻮر وﻳﺬﻛﺮ اﻟﻄﻼب ﺑﺎﻟﻠﻘﺎء اﳌﻘﺒﻞ وﻳﻠﻘﻲ اﻟﺴﻼم  .٢
 واﻟﻄﻼب ﻳﺮدون ﻋﻠﻴﻪ.
 ورﻗﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت 
و أﻣﺜﻠﺔ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻻﺷﱰاك واﻟﺘﻀﺎد وﺑﻴﺎن  ﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻻﺷﱰاك واﻟﺘﻀﺎدﺑﻴﺎن ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟ 
 ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ 
ﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻻﺷﱰاك واﻟﺘﻀﺎد و اﳍﺪف : ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻄﻼب أن ﻳﺸﺮﺣﻮا ﻣﻔﻬﻮم اﻟ 
 أﻣﺜﻠﺘﻬﻤﺎ ﻣﻊ ﺑﻴﺎن ﻣﻬﺎﻧﻴﻬﺎ 
 اﳌﻮاد و اﻷدوات: ورﻗﺎت، أﻗﻼم، ﻣﻌﺎﺟﻢ، ﻟﺼﺎق 
ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻜﻮن ﻣﻦ   ﳎﻤﻮﻋﺔ ٠٢اﱃ  . ﻗﺴﻢ اﻟﻄﻼب و اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت١اﻷﻧﺸﻄﺔ:  
 اﻟﻄﻼب ﻓﻘﻂ أو اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﻓﺤﺴﺐ
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. ﻟﺘﱰﺟﻢ ﻛﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﻔﻘﺮة اﳌﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺺ ﰲ اﻟﻘﺼﺔ و ﺗﻌﺮض ٢ 
اﻟﱰﲨﺔ أﻣﺎم اﻟﻔﺼﻞ ﺑﺈﻟﺼﺎق ورﻗﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت ﻋﻠﻰ اﳉﺪار أو ﺑﺎﻟﺘﻌﺒﲑ 
اﻟﺸﻔﻮي. إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب ﻓﺎﻟﻄﺎﻟﺒﺎت 
 ﻳﻨﺘﻘﺪ�ﻢ، و ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ 
 . ﳋﺺ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ و أﺳﻠﻤﻬﺎ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ �ﺎﻳﺔ اﳊﺼﺔ٣
 
 ﺗﺮﲨﺔ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻨﺺ ﳎﻤﻮﻋﺔ رﻗﻢ
     .١
     .٢
     .٣
     .٤
     .٥
     .٦
     .٧
     .٨
     .٩
     .٠١
     .١١
     .٢١
     .٣١
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     .٤١
     .٥١
     .٦١
     .٧١
     .٨١
     .٩١
     .٠٢
 
 
 
 
 ﻋﺮض اﳌﺎدة: 
 اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻻﺷﱰاك 
ﻫﻮ أن ﻳﺪل اﻟﻠﻔﻆ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻴﲔ ﻓﺄﻛﺜﺮ. واﳌﺸﱰك ﻫﻮ اﻟﻠﻔﻆ اﻟﺬى  اﻻﺷﱰاك
ﺎوﻳﺔ ﻋﻨﺪ أﻫﻞ اﻟﻠﻐﺔ ﻛﻠﻔﻆ اﻟﻌﲔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻄﻠﻖ ﺴﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻴﲔ ﳐﺘﻠﻔﲔ ﻓﺄﻛﺜﺮ دﻻﻟﺔ ﻣﺘ
ﻋﻠﻰ ﻋﲔ اﻹﻧﺴﺎن وﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﺪ ﻣﻦ اﻟﺪرﻫﻢ واﻟﺪ�ﻧﲑ وﻋﻠﻰ ﳐﺮج ﻣﺎء اﻟﺒﺌﺮ وﻋﻠﻰ 
 اﳉﺎﺳﻮس.
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ذﻟﻚ ﺑﺄن ﻳﻀﻊ ﻗﻮم اﻟﻠﻔﻆ ﳌﻌﲎ وﻳﻨﺸﺄ اﻟﻼﺷﱰاك ﻏﻠﺒﺎ ﻣﻦ اﺧﺘﻼف اﻟﻮاﺿﻊ و 
وﻳﻀﻊ ﻗﻮم آﺧﺮون ﳌﻌﲎ آﺧﺮ وﻳﺸﻴﻊ ذﻟﻚ وﻳﺸﺘﻬﺮ ﺑﲔ اﻟﻨﺎس ﺣﱴ ﻳﻌﻠﻢ ﻛﻞ ﻓﺮﻳﻖ 
 ﺑﻮﺿﻊ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻵﺧﺮ ﻓﻴﺄﺧﺬ ﻋﻨﻪ وﺿﻌﻪ وﻳﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﰱ ﻣﻌﻨﻴﲔ.
واﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﻮل اﻻﺷﱰاك ﻫﻮ اﻟﺴﻤﺎع ﻋﻦ اﻟﻌﺮب وﻣﺎ دوﻧﻪ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻣﻦ 
ﺎم اﻟﺬى ﺑﻬﻳﺰﻋﻢ أن اﻻﺷﱰاك ﻣﺪﻋﺎة ﻟﻠﺒﺲ واﻻﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﰱ اﻟﻜﺘﺐ وﻟﻴﺲ ﻟﻺﻧﺴﺎن أن 
ﳚﺐ أن ﻳﻨﺰﻩ ﻋﻨﻪ ﻛﻼم اﻟﻌﻘﻼء ﻷن اﻟﻌﺮب ﺗﻌﺘﻤﺪ ﰱ ﻓﻬﻢ اﳌﻌﲎ اﳌﺮاد ﻣﻦ اﳌﺸﱰك 
أﺣﻴﺎ� ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻳﺴﺒﻘﻪ وﻣﺎﻳﺘﻠﻮﻩ ﻣﻦ اﻟﻜﻼم، ﻓﻤﺜﻼ ﻛﻠﻤﺔ "ﲪﻞ" ﺗﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ وﻟﺪ اﻟﻀﺄن 
ﻋﻠﻤﺎ ﻋﻠﻰ  وﻋﻠﻰ ﺑﺮج ﻣﻦ ﺑﺮوج اﻟﺴﻤﺎء وﻋﻠﻰ اﻟﺴﺤﺎب اﻟﻜﺜﲑ اﳌﺎء واﺳﺘﻌﻤﻠﺖ أﻳﻀﺎ
 ﺷﺤﺺ ﻫﻮ ﲪﻞ ﺑﻦ ﺑﺪر اﻟﻔﺰارى. ﻓﺈذا ﲰﻌﻨﺎ ﻗﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ:
 ﻟﺒﺚ ﻗﻠﻴﻼ ﻳﻠﺤﻖ اﳍﻴﺠﺎء ﲪﻞ # ﻻﺑﺄس ﺑﺎﳌﻮت إذا اﳌﻮت ﻧﺰل.
ﻓﻬﻤﻨﺎ ﻷول وﻫﻠﺔ أن اﳌﻘﺼﻮد ﺑﻠﻔﻆ "ﲪﻞ" ﰱ اﻟﺒﻴﺖ ﻫﻮ اﺳﻢ اﻟﺸﺤﺺ 
 اﳌﺬﻛﻮر وﻟﻴﺲ ﻣﻌﲎ آﺧﺮ ﺳﻮاﻩ ﳑﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺬا اﻟﻠﻔﻆ.
ﻴﻢ" ﻓﺈ�ﺎ ﺗﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ اﳌﺎء اﳊﺎر ﻛﻤﺎ ﰱ ﻗﻮﻟﻪ وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ اﳌﺜﱰك ﻛﻠﻤﺔ "اﳊﻤ
ﺗﻌﺎﱃ: ﻛﻤﻦ ﻫﻮ ﺧﺎﻟﺪ ﰱ اﻟﻨﺎر وﺳﻘﻮا ﻣﺎء ﲪﻴﻤﺎ ﻓﻘﻄﻊ اﻣﻌﺎءﻫﻢ. وﻳﻄﻠﻖ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ 
 اﳌﺎء اﻟﺒﺎرد ﻛﻘﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ:
 ﻓﺴﺎغ ﱃ اﻟﺸﺮاب وﻛﻨﺖ ﻗﺒﻼ * أﻛﺎد أﻏﺺ ﺑﺎﳌﺎء اﳊﻤﻴﻢ.
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ﻠﻖ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ اﳋﻴﺎر ﻣﻦ اﻹﺑﻞ، ﻳﻘﺎل "ﺟﺎء اﳌﺼﺪق ﻓﺄﺧﺬ ﲪﻴﻤﺎ" ﻄوﻳ
ﳌﺼﺪق ﻫﻮ ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺼﺪﻗﺔ، وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺘﻪ أﻳﻀﺎ ﻛﻠﻤﺔ: "اﻟﻌﺪل" ﺗﻄﻠﻖ وﻳﺮاد ﺑﻬﺎ اﳊﻖ وا
ﺪل واﻹﺣﺴﺎن. وﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻌن ﷲ �ﻣﺮ ﺑﺎﻟإاﻟﺬى ﻫﻮ اﻟﻀﺪ اﳉﻮر ﻛﻤﺎ ﰱ ﻗﻮل ﺗﻌﺎﱃ: 
 ﲡﺰى ﻧﻔﺲ ﺷﻴﺌﺎ وﻻﻳﻘﺒﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺷﻔﺎﻋﺔ وﻻ اﻟﻔﺪﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﰱ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: واﺗﻘﻮا ﻳﻮﻣﺎ ﻻ
ﻳﺆﺧﺬ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﺪل. وﻳﻄﻠﻖ أﻳﻀﺎ وﻳﺮاد ﺑﻪ اﳌﺜﻞ ﻛﻤﺎ ﰱ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: أو ﻋﺪل ذﻟﻚ ﺻﻴﺎﻣﺎ 
 .٠٣ﻟﻴﺬوق وﺑﺎل أﻣﺮﻩ. وﻳﻄﻠﻖ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺼﺎﱀ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻟﻮن: رﺟﻞ ﻋﺪل
ﻣﺎﺗﻘﺪم ﳝﻜﻦ أن ﻧﻘﻮل إن اﻻﺷﱰاك ﻣﻦ أﻫﻢ ﻋﻮاﻣﻞ ﳕﻮ اﻟﻠﻐﺔ وﺗﻜﺜﲑ أﻟﻔﺎﻇﻬﺎ 
 واﺗﺴﺎع ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ.
         
 .اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻟﺘﻀﺎد 
اﻟﺘﻀﺎد ﻫﻮ إﻳﻘﺎع اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻮاﺣﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻴﲔ ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﲔ، واﳌﺘﻀﺎد ﻫﻮ أن ﻳﺪل 
اﻟﻠﻔﻆ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻴﲔ ﳐﺘﻠﻔﲔ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﻤﺎ ﰱ اﻟﺼﺪق ﻋﻠﻰ ﺷﺊ واﺣﺪ ﻣﺜﻞ ﻛﻠﻤﺔ 
"اﻟﺰوج" اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﰱ اﻟﺮﺟﻞ واﻣﺮأﺗﻪ وﳚﺮى ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻜﻢ اﳌﺸﱰك ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﻧﻪ ﻻﳝﻜﻦ أن 
اﻟﻮاﺿﻊ وذﻟﻚ ﺑﺄن ﻳﻀﻊ اﻟﻠﻔﻆ ﻷﺣﺪ �ﺗﻰ ﻣﻦ واﺿﻊ واﺣﺪ ﺑﻞ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﺧﺘﻼف 
ﺣﻴﺎء اﻟﻌﺮب وﻳﻀﻌﻬﺎ ﳌﺎ ﻳﻀﺎدﻩ ﺣﱴ آﺧﺮ وﻳﺬاع اﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻻن ﻓﺘﺼﲑ أاﳌﻌﻨﻴﲔ ﺣﱴ ﻣﻦ 
                                                 
)اﻟﻘﺎﻫﺮة:  ﻓﻘﻪ اﻟﻠﻐﺔ. واﻧﻈﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ واﰱ، ٧١، ١ﻓﻘﻪ اﻟﻠﻐﺔ اﳉﻮﻫﺮى،  ٠٣
 ٣٨١(، ٢٦٩١ﳉﻨﺔ اﻟﺒﻴﺎن اﻟﻌﺮﰉ، 
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اﻟﻠﻔﻈﺔ داﻟﺔ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺪاول، ﻳﺪﻟﻚ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أن ﻛﻠﻤﺔ "ﺳﺠﺪ" ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ اﻧﺘﺼﺐ 
 ﻋﻨﺪ ﻗﺒﻴﻠﺔ ﻃﺊ وﻋﻨﺪ ﺑﺎﻗﻰ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ اﳓﲎ وﺗﻄﺎﻣﻦ إﱃ اﻷرض.
ﻨﺎس اﻟﺘﻀﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮب زاﻋﻤﺎ أن ﻳﻮﻗﻊ ﰱ اﻟﻠﺒﺲ ﻋﻨﺪ وﻗﺪ ﻋﺎب ﺑﻌﺾ اﻟ
اﻟﺘﺨﺎﻃﺐ ﻣﺘﺠﺎﻫﻼ أن ﻣﻦ ﻋﺎدة اﻟﻌﺮب رﺑﻂ أول اﻟﻜﻼم ﺑﺂﺧﺮﻩ ﻓﻴﻌﺮف ﻣﻌﲎ اﻟﻀﺪﻳﻦ 
ﺎم ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺑﻬﺑﺎﺳﺘﻴﻔﺎء اﻷﻟﻔﺎظ واﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﻜﻠﻤﺎت وﺣﻴﻨﺌﺬ ﻳﻨﺘﻔﺊ اﻟﻠﺒﺲ وﻳﺰول اﻻ
وﻫﻮ اﻻﺧﻔﺎء ﳑﺎ  ﻫﺬا أن ﻛﻠﻤﺔ "أﺳّﺮ" اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﰱ اﻻﺧﻔﺎء وﺿﺪﻩ، ﻗﺪ اﺗﻀﺢ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ
ق ﻓﻘﺪ ﺳﺮق أخ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻓﺄﺳّﺮﻫﺎ ﻳﻮﺳﻒ ﰱ ﺮ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﰱ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: ﻗﺎﻟﻮا إن ﻳﺴ
�ﺎ ﳌﺎ ﱂ ﺗﻘﱰن ﲟﺎ ﳜﺘﻢ أﺣﺪ اﳌﻌﻨﻴﲔ ﰱ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: وأﺳّﺮوا إﻧﻔﺴﻪ وﱂ ﻳﺒﺪﻫﺎ ﳍﻢ، و 
اﻟﻨﺪاﻣﺔ ﳌﺎ رأوا اﻟﻌﺬاب. ﻗﺎل اﻟﻠﻐﻮﻳﻴﻮن إ�ﺎ ﺻﺎﳊﺔ ﻷن ﻳﺮاد ﺑﻬﺎ أﺧﻔﻰ وأﻇﻬﺮ وﺗﺒﻌﻬﻢ 
 ﻔﺴﺮون ﰱ ﻫﺬا.اﳌ
 وﻣﻦ ذﻟﻚ ﻗﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ: 
 ﻛﻞ ﺷﺊ ﻣﺎ ﺧﻼ اﳌﻮت ﺟﻠﻞ * واﻟﻔﱴ ﻳﺴﻌﻰ وﻳﻠﻬﻴﻪ اﻷﻣﻞ.
ﻛﻠﻤﺔ "ﺟﻠﻞ" ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻈﻴﻢ واﻟﺼﻐﲑ وﻟﻜﻦ ﺑﺴﻴﺎق اﳌﻌﲎ   ﺎﻨﻬﻓ
 ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن اﳌﺮاد ﺑﻬﺎ ﻫﻨﺎ ﻫﻮ اﻟﺼﻐﲑ اﻟﻴﺴﲑ.
اﻟﻠﻐﺔ و ﻻﺷﻚ أن اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻠﻔﻆ ﻟﻠﻤﻌﻨﻴﲔ اﳌﺘﻀﺎدﻳﻦ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻨﻤﻴﺔ 
 ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻠﻔﻆ ﻫﻨﺎ ﻣﺮة وأﺧﺮى ﻫﻨﺎك.
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وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ اﳌﺘﻀﺎد: اﻟﺼﺎرخ ﻟﻠﻤﻐﻴﺚ واﳌﺴﺘﻐﻴﺚ  واﻟﺴﻠﻴﻢ ﻟﻠﻤﻌﺎﰱ واﳌﻠﺪوغ، 
واﻟﻘﺸﻴﺐ ﻟﻠﺠﺪﻳﺪ واﳋﻠﻖ، واﻟﺒﲔ ﻟﻠﻔﺮاق واﻟﻮﺻﻞ، واﳌﻮﱃ ﻟﻠﻤﻌﺘﻖ واﳌﻌﺘﻖ، واﻟﺮﺑﻴﺐ 
ﻟﻠﺴﺎﺋﻞ واﻟﺬى  ﻟﻠﻤﺮﰉ واﳌﺮﰉ، واﻟﻘﺮء ﻟﻠﻄﻬﺮ واﳊﻴﺾ، واﻟﻨﺎﻫﻞ ﻟﻠﻌﻄﺸﺎن واﻟﺮﻳﻦ، واﻟﻘﺎﻧﻊ
 .١٣ﻻ ﻳﺴﺄل
 
 ﺗﻠﺨﻴﺺ 
اﻻﺷﱰاك ﻫﻮ أن ﻳﺪل اﻟﻠﻔﻆ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻴﲔ ﻓﺄﻛﺜﺮ. اﳌﺸﱰك ﻫﻮ اﻟﻠﻔﻆ اﻟﺬى ﻳﺪل   .١
ﺎوﻳﺔ ﻋﻨﺪ أﻫﻞ اﻟﻠﻐﺔ ﻛﻠﻔﻆ اﻟﻌﲔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻄﻠﻖ ﺴﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻴﲔ ﳐﺘﻠﻔﲔ ﻓﺄﻛﺜﺮ دﻻﻟﺔ ﻣﺘ
ﻋﻠﻰ ﻋﲔ اﻹﻧﺴﺎن وﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﺪ ﻣﻦ اﻟﺪرﻫﻢ واﻟﺪ�ﻧﲑ وﻋﻠﻰ ﳐﺮج ﻣﺎء اﻟﺒﺌﺮ وﻋﻠﻰ 
 اﳉﺎﺳﻮس.
اﳌﺜﺎل ﻛﻠﻤﺔ "ﲪﻞ" ﺗﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ وﻟﺪ اﻟﻀﺄن وﻋﻠﻰ ﺑﺮج ﻣﻦ ﺑﺮوج اﻟﺴﻤﺎء وﻋﻠﻰ   .٢
اﻟﺴﺤﺎب اﻟﻜﺜﲑ اﳌﺎء واﺳﺘﻌﻤﻠﺖ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﺤﺺ ﻫﻮ ﲪﻞ ﺑﻦ ﺑﺪر 
 اﻟﻔﺰارى. 
اﻟﺘﻀﺎد ﻫﻮ إﻳﻘﺎع اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻮاﺣﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻴﲔ ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﲔ، واﳌﺘﻀﺎد ﻫﻮ أن ﻳﺪل   .٣
ﺪق ﻋﻠﻰ ﺷﺊ واﺣﺪ ﻣﺜﻞ  اﻟﻠﻔﻆ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻴﲔ ﳐﺘﻠﻔﲔ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﻤﺎ ﰱ اﻟﺼ
  ﻛﻠﻤﺔ "اﻟﺰوج" اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﰱ اﻟﺮﺟﻞ واﻣﺮأﺗﻪ.
                                                
  ٦٨١، ﻓﻘﻪ اﻟﻠﻐﺔ. واﻧﻈﺮ واﰱ، ٨١، ١ﻓﻘﻪ اﻟﻠﻐﺔ اﳉﻮﻫﺮى،  ١٣
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أﻣﺜﻠﺔ اﳌﺘﻀﺎد: اﻟﺼﺎرخ ﻟﻠﻤﻐﻴﺚ واﳌﺴﺘﻐﻴﺚ  واﻟﺴﻠﻴﻢ ﻟﻠﻤﻌﺎﰱ واﳌﻠﺪوغ، واﻟﻘﺸﻴﺐ   .٤
ﻟﻠﺠﺪﻳﺪ واﳋﻠﻖ، واﻟﺒﲔ ﻟﻠﻔﺮاق واﻟﻮﺻﻞ، واﳌﻮﱃ ﻟﻠﻤﻌﺘﻖ واﳌﻌﺘﻖ، واﻟﺮﺑﻴﺐ ﻟﻠﻤﺮﰉ 
ن واﻟﺮﻳﻦ، واﻟﻘﺎﻧﻊ ﻟﻠﺴﺎﺋﻞ واﻟﺬى واﳌﺮﰉ، واﻟﻘﺮء ﻟﻠﻄﻬﺮ واﳊﻴﺾ، واﻟﻨﺎﻫﻞ ﻟﻠﻌﻄﺸﺎ
 ﻻ ﻳﺴﺄل.
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 اﳌﺮاﺟﻌﺔ 
 أﺟﺐ ﻋﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
 ﻣﺎ ﻫﻮ اﳌﺸﱰك؟   -۱
 ﻟﺒﺎ ؟ ﺎﻳﻨﺸﺄ اﻟﻼﺷﱰاك ﻏﻛﻴﻒ  -۲
ﺎم اﻟﺬى ﳚﺐ أن ﻳﻨﺰﻩ ﻋﻨﻪ ﻛﻼم اﻟﻌﺮب ؟ ﺑﲔ ﺑﻬﻫﻞ اﻻﺷﱰاك ﻣﺪﻋﺎة ﻟﻠﺒﺲ واﻻ -۳
 ﲟﺜﺎل !
أﻫﻢ ﻋﻮاﻣﻞ ﳕﻮ اﻟﻠﻐﺔ وﺗﻜﺜﲑ أﻟﻔﺎﻇﻬﺎ واﺗﺴﺎع ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ  اﻻﺷﱰاك و اﻟﺘﻀﺎد ﻣﻦ ﻫﻞ -٤
 ؟ ﳌﺎذا ؟
 ؟ﻫﻮ اﳌﺘﻀﺎد ﻣﺎ  -٥
 ﺑﲔ ! ؟  ﻫﻞ اﳌﺘﻀﺎد ﻣﻦ ﻧﻮع اﳌﺸﱰك  -٦
  اذﻛﺮ أﻣﺜﻠﺔ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻟﺘﻀﺎد وﺑﲔ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ!  -۷
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 اﻟﻌﺎﺷﺮةة ﻮﺣﺪاﻟ
 ﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻟﱰادف  اﻟ
 :اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ 
اﻟﱰادف ﻣﻌﻨﺎﻩ اﻟﺘﺘﺎﺑﻊ واﳌﻘﺼﻮد ﻫﻨﺎ ﺗﺮادف ﻟﻔﻈﲔ ﻓﺄﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ واﺣﺪ إن 
وﻋﻠﺔ وﺟﻮد اﻟﱰادف  ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر واﺣﺪ ﻛﺎﻟﱪ واﻟﻘﻤﺢ واﳊﻨﻄﺔ، وﻛﺎﻷﺳﺪ واﻟﻠﻴﺚ واﻟﻐﻀﻨﻔﺮ
 ﰱ اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻰ اﺧﺘﻼف اﻟﻮاﺿﻊ.
 ﺧﻄﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ: 
 .اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻟﱰادفأن ﻳﻔﻬﻢ اﻟﻄﻼب اﻟﻜﻔﺎءة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ  :  -
 أن ﻳﺘﻤﻜﻦ اﻟﻄﻼب ::  اﻟﺪﻻﺋﻞ اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻴﺔ  -
 اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻟﱰادفﺑﻴﺎن  .١ 
  أﻣﺜﻠﺔ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻟﱰادف وﺷﺮح ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎﺑﻴﺎن  .٢ 
 دﻗﻴﻘﺔ. 2 x 05:   زﻣﺎن اﳊﺼﺔ -
 :  اﳌﻮاد اﻟﺪراﺳﻴﺔ  -
 ﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻟﱰادفاﻟ −
 ﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻟﱰادفاﻟﻓﺎﺋﺪة  −
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 أﻣﺜﻠﺔ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻟﱰادف −
 اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ: -
 (:دﻗﺎﺋﻖ ٠١اﳌﻘﺪﻣﺔ ) .أ
 ﻳﻠﻘﻲ اﳌﻌﻠﻢ اﻟﺴﻼم وﻳﺴﺄل ﻋﻦ أﺧﺒﺎر اﻟﻄﻼب، واﻟﻄﻼب ﻳﺮدون ﻋﻠﻴﻪ. .١
 ﻳﺮﺑﻂ اﳌﻌﻠﻢ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺴﺎﺑﻖ ﲟﻮﺿﻮع اﻟﻠﻘﺎء اﳉﺎري. .٢
 دﻗﻴﻘﺔ(: ٠٦اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ )اﻹﺟﺮاءات  .ب
 ﻳﺼﻒ اﳌﻌﻠﻢ ﻣﺎدة اﶈﺎﺿﺮة ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر واﻟﻄﻼب ﻳﺴﺘﻤﻌﻮن إﻟﻴﻪ وﻳﻜﺘﺒﻮن. .١
اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﻘﺪم ورﻗﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺣﺴﺐ اﳌﻮﺿﻮع اﶈﺪد ﻟﻪ وﻳﻨﺎﻗﺸﻬﺎ  .٢
 زﻣﻼؤﻩ واﳌﻌﻠﻢ ﻳﻠﻌﺐ دور رﺋﻴﺲ اﳉﻠﺴﺔ.
 اﳌﻌﻠﻢ ﻳﻌﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟﺮى ﰲ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ .٣
 اﻟﻄﻼب ﻳﺴﺄﻟﻮن واﳌﻌﻠﻢ ﳚﻴﺐ .٤
 :دﻗﻴﻘﺔ( ٠٣اﳋﺎﲤﺔ ) .ج
 ﻛﻞ ﻃﺎﻟﺐ ﻳﻠﺨﺺ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ اﳌﻌﻠﻢ وﻳﺴﻠﻤﻪ إﻟﻴﻪ ﰲ �ﺎﻳﺔ اﳊﺼﺔ. .١
اﳌﻌﻠﻢ ﻳﻔﺘﺶ ﻛﺸﻒ اﳊﻀﻮر وﻳﺬﻛﺮ اﻟﻄﻼب ﺑﺎﻟﻠﻘﺎء اﳌﻘﺒﻞ وﻳﻠﻘﻲ اﻟﺴﻼم  .٢
 واﻟﻄﻼب ﻳﺮدون ﻋﻠﻴﻪ.
 ورﻗﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت 
 اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻟﱰادف و أﻣﺜﻠﺘﻬﺎﺑﻴﺎن  
 ﻣﺜﻠﺘﻬﺎ و ﺷﺮح ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ.  ﺑﺄاﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻟﱰادف ا ﺒﻴﻨﻮ اﳍﺪف : ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻄﻼب أن ﻳ 
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 اﳌﻮاد و اﻷدوات: ورﻗﺎت، أﻗﻼم، ﻣﻌﺎﺟﻢ، ﻟﺼﺎق 
ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻜﻮن ﻣﻦ  ٠٢. ﻗﺴﻢ اﻟﻄﻼب و اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت اﱃ ١: اﻷﻧﺸﻄﺔ 
 اﻟﻄﻼب ﻓﻘﻂ أو اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﻓﺤﺴﺐ
ﻛﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﻔﻘﺮة اﳌﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺺ ﰲ   ﱰﺟﻢﻴ. ﻟ٢
اﻟﻘﺼﺔ و ﺗﻌﺮض اﻟﱰﲨﺔ أﻣﺎم اﻟﻔﺼﻞ ﺑﺈﻟﺼﺎق ورﻗﺔ 
اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت ﻋﻠﻰ اﳉﺪار أو ﺑﺎﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﺸﻔﻮي. إذا  
ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب ﻓﺎﻟﻄﺎﻟﺒﺎت 
 ﻳﻨﺘﻘﺪ�ﻢ، و ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ 
 . ﳋﺺ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ و أﺳﻠﻤﻬﺎ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ �ﺎﻳﺔ اﳊﺼﺔ٣
 ﺗﺮﲨﺔ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺺ ﺟﺰء ﳎﻤﻮﻋﺔ رﻗﻢ
     .١
     .٢
     .٣
     .٤
     .٥
     .٦
     .٧
     .٨
     .٩
     .٠١
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     .١١
     .٢١
     .٣١
     .٤١
     .٥١
     .٦١
     .٧١
     .٨١
     .٩١
     .٠٢
 
 ﻋﺮض اﳌﺎدة: 
 اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻟﱰادف   
اﻟﱰادف ﻣﻌﻨﺎﻩ اﻟﺘﺘﺎﺑﻊ واﳌﻘﺼﻮد ﻫﻨﺎ ﺗﺮادف ﻟﻔﻈﲔ ﻓﺄﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ واﺣﺪ  
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر واﺣﺪ ﻛﺎﻟﱪ واﻟﻘﻤﺢ واﳊﻨﻄﺔ، وﻛﺎﻷﺳﺪ واﻟﻠﻴﺚ واﻟﻐﻀﻨﻔﺮ وﻋﻠﺔ وﺟﻮد اﻟﱰادف 
ﰱ اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻰ اﺧﺘﻼف اﻟﻮاﺿﻊ. وﻓﺎﺋﺪﺗﻪ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﰱ أﻟﻔﺎظ اﻟﻠﻐﺔ واﻹﻛﺜﺎر ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ 
ﻷﻧﻪ رﲟﺎ أن ﻳﻨﺴﻰ ﻛﻠﻤﺔ وﻫﻮ ﳜﻄﺐ أو ﻳﻜﺘﺐ  اﻟﱴ ﻳﻌﱪ ﺑﻬﺎ اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻤﺎ ﺗﻜﻨﻪ ﻧﻔﺴﻪ
ﻓﻴﺴﻌﻔﻪ ﻣﺮادﻓﻬﺎ ﲝﺎﺟﺘﻪ. ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﱰادف ﻳﻔﺴﺢ ﳎﺎل اﻟﻌﻘﻞ وﳝﻜﻦ اﻟﺸﺎﻋﺮ واﻟﻨﺎﺛﺮ 
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ﻣﻦ اﻻﺗﻴﺎن ﺑﺄﻟﻔﺎظ ﺗﻼﺋﻢ اﻟﻮزن واﻟﻘﺎﻓﻴﺔ ﰱ اﻟﺸﻌﺮ واﻟﱴ ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻟﺴﺠﻊ واﻟﻔﻮاﺻﻞ ﰱ 
 اﻟﻨﺜﺮ.
ﻴﺚ واﻷﺳﺪ واﳍﺰﻳﺮ ﻻ واﻷﻟﻔﺎظ اﳌﱰادﻓﺔ إن ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺮﲡﻠﺔ ﻛﺎﻟﱪ واﳊﻨﻄﺔ واﻟﻠ 
 ﻳﻮﺟﺪ ﺑﻴﻨﻬﺎ أى ﻓﺮق ﰱ اﳌﻌﲎ.
وإن ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ أو ﻣﺸﺘﻘﺔ ﻛﺎﻟﺼﺎرم واﳊﺴﺎم واﳌﻬﻨﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻋﻰ 
ﺷﺊ ﻣﻦ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ واﻟﺘﺨﺎﻟﻒ ﲝﺴﺐ ﻣﺎﳌﺢ ﻋﻦ اﻟﻨﻘﻞ أو اﻻﺷﺘﻘﺎق، وﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ 
ﲡﻞ. ﻗﺪ ﻳﻨﺴﻰ ﰱ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل وﻻ ﻳﻠﺤﻆ ﻣﻨﻪ ﺷﺊ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻓﻴﺼﲑ ﻋﻨﺪ اﻻﻃﻼق ﻛﺄﻧﻪ ﻣﺮ 
واﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا إﻧﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺴﻤﻊ ﻛﻠﻤﺎت: اﻟﺴﻴﻒ واﻟﺼﺎرم واﳊﺴﺎم واﳌﻬﻨﺪ 
واﳌﺸﺮﰱ اﱁ ﻻﳜﻄﺮ ﺑﺒﺎﻟﻚ إﻻ ﺗﻠﻚ اﻵﻟﺔ اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﰱ اﻟﻀﺮب واﻟﻄﻌﺎن ﰱ ﻏﲑ أن 
 ﻳﺘﺼﻞ ﺑﻬﺎ أو وﺻﻒ ﻛﺎن.
وﻟﻘﺪ ﺑﻠﻎ ﻣﻦ ﻛﺜﺮة اﻟﱰادف أن ﺻﺎر اﻟﺸﺊ اﻟﻮاﺣﺪ ﻋﺸﺮات اﻷﲰﺎء ﺑﻞ ﺻﺎر  
ﻛﺎﻷﺳﺪ، وﻻ ﺷﻚ أن ﻫﺬا ﻗﺪ زاد اﻟﻠﻐﺔ ز�دة ﻋﻈﻴﻤﺔ وﻋﺎد   ﻟﺒﻌﻀﻬﺎ ﻣﺌﺎت اﻷﲰﺎء
 ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺜﺮوة ﻣﻦ اﻷﻟﻔﺎظ ﱂ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻷى ﻟﻐﺔ ﰱ اﻟﻌﺎﱂ ﻏﲑ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
 وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ اﻟﱰادف:
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اﻷﲰﺎء اﻟﱴ وﺿﻌﺖ ﻟﻠﺨﻤﺮ وﻣﻨﻬﺎ "اﻟﻌﻘﺎر" وﻫﻰ اﻟﱴ ﻋﺎﻗﺮت زﻣﺎ� ﻃﻮﻳﻼ، 
اﻟﺮاح أى اﻟﱴ ﻳﺮﺗﺎح واﻟﻘﺮﻗﻒ أى اﻟﱴ ﺗﻘﺮﻗﻒ ﺷﺎرﺑﻴﻬﺎ إذا ادﻣﻨﻮﻫﺎ أى ﺗﺮﻋﺸﻬﻢ، و 
 ﺷﺎرﺑﻬﺎ ﳍﺎ، واﳌﺪاﻣﺔ ادﻋﺖ ﰱ ﻣﻜﺎ�ﺎ ﺣﱴ ﺳﻜﻨﺖ ﺣﺮﻛﺘﻬﺎ وﻋﺘﻘﺖ.
وﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﻳﻘﺎل ﰱ اﳊﺒﻞ إﻧﻪ ﺷﻄﻦ إذا ﻛﺎن ﻳﺴﺘﻘﻰ ﺑﻪ وﺗﺸﺪ ﺑﻪ اﳋﻴﻞ،  
واﻷرﺟﻮﺣﺔ إذا ﻳﱰﺟﺢ ﺑﻪ، واﻟﺮﺷﺎد ﳊﺒﻞ اﻟﺒﺌﺮ، واﳋﻄﺎم: اﳊﺒﻞ ﳚﻌﻞ ﰱ ﻃﺮﻓﻪ ﺣﻠﻘﺔ 
ﻳﺼﻌﺪ ﺑﻪ وﻳﻨﺤﺪر، واﻟﻮﺛﺎق: اﳊﺒﻞ ﺗﻮﺛﻖ ﺑﻪ وﻳﻘﻠﺪ اﻟﺒﻌﲑ أو اﻟﺒﻘﺮ، واﻟﺴﺒﺐ: اﳊﺒﻞ 
 اﳍﺮﺑﻪ، واﻟﻌﻘﺎل: اﳊﺒﻞ ﺗﺸﺪ ﺑﻪ رﻛﺒﺔ اﻟﺒﻌﲑ.
وﻛﻤﺎ ﻳﻘﺎل ﰱ اﳌﻄﺮ: إذا أﺣﻰ اﻷرض ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺗﻬﺎ ﻓﻬﻮ اﳊﺒﺎء وإذا ﺟﺎء ﻋﻨﺪ  
اﳊﺎﺟﺔ إﻟﻴﻪ ﻓﻬﻮ اﻟﻐﻴﺚ، ﻓﺈذا دام ﻣﻊ ﺳﻜﻮن ﻓﻬﻮ اﻟﺪﳝﺔ، وإذا ﻛﺎن اﳌﻄﺮ ﻣﺴﺘﻤﺮا ﻓﻬﻮ 
ﺪﻳﺪ اﻟﻮﻗﻊ ﻓﻬﻮ اﻟﻮاﺑﻞ، ﻓﺈذا ﻳﺮوى ﻛﻞ ﺷﺊ ﻓﻬﻮ اﳉﻮد، اﻟﻮدق، ﻓﺈذا ﻛﺎن ذﺧﻢ اﻟﻘﻄﺮ ﺷ
 .٢٣ﻓﺈذا ﻛﺎن ﻛﺜﲑ اﻟﻘﻄﺮ ﻓﻬﻮ اﻟﻔﺪق
 
 ﺗﻠﺨﻴﺺ 
 ﳝﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﺴﺘﻨﺒﻂ ﻣﻦ اﳌﺒﺎﺣﺚ اﳌﻄﻮﻟﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ:
                                                            
 ٣٧١، ﻓﻘﻪ اﻟﻠﻐﺔ. واﻧﻈﺮ ﻳﻌﻘﻮب، ٠٢، ١ ﻓﻘﻪ اﻟﻠﻐﺔاﳉﻮﻫﺮى،  ۲۳
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اﻟﱰادف ﻣﻌﻨﺎﻩ اﻟﺘﺘﺎﺑﻊ واﳌﻘﺼﻮد ﻫﻨﺎ ﺗﺮادف ﻟﻔﻈﲔ ﻓﺄﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ واﺣﺪ   .١
واﻟﻐﻀﻨﻔﺮ وﻋﻠﺔ وﺟﻮد ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر واﺣﺪ ﻛﺎﻟﱪ واﻟﻘﻤﺢ واﳊﻨﻄﺔ، وﻛﺎﻷﺳﺪ واﻟﻠﻴﺚ 
 اﻟﱰادف ﰱ اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻰ اﺧﺘﻼف اﻟﻮاﺿﻊ. 
ﻓﺎﺋﺪة اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻟﱰادف ﻫﻰ  اﻟﺘﻮﺳﻊ ﰱ أﻟﻔﺎظ اﻟﻠﻐﺔ واﻹﻛﺜﺎر ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﱴ   .٢
ﻳﻌﱪ ﺑﻬﺎ اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻤﺎ ﺗﻜﻨﻪ ﻧﻔﺴﻪ ﻷﻧﻪ رﲟﺎ أن ﻳﻨﺴﻰ ﻛﻠﻤﺔ وﻫﻮ ﳜﻄﺐ أو ﻳﻜﺘﺐ 
وﳝﻜﻦ اﻟﺸﺎﻋﺮ  ﻓﻴﺴﻌﻔﻪ ﻣﺮادﻓﻬﺎ ﲝﺎﺟﺘﻪ. ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﱰادف ﻳﻔﺴﺢ ﳎﺎل اﻟﻌﻘﻞ
واﻟﻨﺎﺛﺮ ﻣﻦ اﻻﺗﻴﺎن ﺑﺄﻟﻔﺎظ ﺗﻼﺋﻢ اﻟﻮزن واﻟﻘﺎﻓﻴﺔ ﰱ اﻟﺸﻌﺮ واﻟﱴ ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻟﺴﺠﻊ 
 واﻟﻔﻮاﺻﻞ ﰱ اﻟﻨﺜﺮ.
 . وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ اﻟﱰادف:٣
اﻷﲰﺎء اﻟﱴ وﺿﻌﺖ ﻟﻠﺨﻤﺮ وﻣﻨﻬﺎ "اﻟﻌﻘﺎر" وﻫﻰ اﻟﱴ ﻋﺎﻗﺮت زﻣﺎ� ﻃﻮﻳﻼ، 
أى اﻟﱴ ﻳﺮﺗﺎح واﻟﻘﺮﻗﻒ أى اﻟﱴ ﺗﻘﺮﻗﻒ ﺷﺎرﺑﻴﻬﺎ إذا ادﻣﻨﻮﻫﺎ أى ﺗﺮﻋﺸﻬﻢ، واﻟﺮاح 
 ﺷﺎرﺑﻬﺎ ﳍﺎ، واﳌﺪاﻣﺔ ادﻋﺖ ﰱ ﻣﻜﺎ�ﺎ ﺣﱴ ﺳﻜﻨﺖ ﺣﺮﻛﺘﻬﺎ وﻋﺘﻘﺖ.
 اﳌﺮاﺟﻌﺔ 
 أﺟﺐ ﻋﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻵﺗﻴﺔ
 ؟ ﻮ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻟﱰادف ﻣﺎ ﻫ -۱
 ؟ﻣﺎ ﻫﻰ ﻓﺎﺋﺪة اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻟﱰادف  -۲
 وﺟﻮد اﻟﱰادف وﺑﲔ ﲟﺜﺎل !ﻫﺎت أدﻟﺔ ﻋﻠﻰ  -۳
 ﻫﺎت أﻣﺜﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻟﱰادف ﻣﻊ ﺑﻴﺎن ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ !  -٤
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 اﳊﺎدﻳﺔ ﻋﺸﺮة اﻟﻮﺣﺪة
 ﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻟﺘﺠﻮز اﻟ 
 :اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ 
ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮم أن اﻷﻟﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ اﳌﻌﺎﱏ ﻛﺎﻟﺜﻴﺎب إﱃ اﻷﺟﺴﺎم، ﻓﺎﻟﻠﻔﻆ إذا   
دل ﻋﻠﻰ اﳌﻌﲎ اﻟﺬى وﺿﻊ ﻟﻪ ﻛﺎن ﻣﻦ ﺑﺎب اﳊﻘﻴﻘﺔ وإن دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﱂ ﻳﻮﺿﻊ ﻟﻪ 
أﺻﻞ ﻣﺎوﺿﻊ ﻟﻪ.  ﻟﻮﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ﻛﺎن ﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﻤﺠﺎز. ﻓﺎﳊﻘﻴﻘﺔ ﻫﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻠﻔﻆ ﰱ
واﻟﻤﺠﺎز ﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻠﻔﻆ ﰱ ﻏﲑ ﻣﺎوﺿﻊ ﻟﻪ ﻣﻊ وﺟﻮد ﻗﺮﻳﻨﺔ ﻣﺎﻧﻌﺔ ﻣﻦ إرادة 
 اﳌﻌﲎ اﻟﻮﻣﻀﻮع ﻟﻪ اﻟﻠﻔﻆ.
 
 ﺧﻄﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ: 
 .اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻟﺘﺠﻮزاﻟﻄﻠﺒﺔ  أن ﻳﻔﻬﻢاﻟﻜﻔﺎءة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ   :  -
 أن ﻳﺘﻤﻜﻦ اﻟﻄﻼب :: اﻟﺪﻻﺋﻞ اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻴﺔ   -
 ﻮز ﺠﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻟﺘ. ﺑﻴﺎن ١
 ﻓﺎﺋﺪة اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻟﺘﺠﻮز  . ﺑﻴﺎن٢
 ﺑﻴﺎن ﻏﺮض اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻟﺘﺠﻮز. ٣
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 دﻗﻴﻘﺔ. 2 x 05:   زﻣﺎن اﳊﺼﺔ -
 :ﳕﻮ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻟﺘﺠﻮز  اﳌﻮاد اﻟﺪراﺳﻴﺔ : -
 ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻟﺘﺠﻮز .١
 ﻓﺎﺋﺪة اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻟﺘﺠﻮز   .٢
 ﻏﺮض اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻟﺘﺠﻮز و أﻣﺜﻠﺘﻪ    .٣
 اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ: -
 :(دﻗﺎﺋﻖ ٠١) ﻣﻘﺪﻣﺔ .أ
 ﻳﻠﻘﻲ اﳌﻌﻠﻢ اﻟﺴﻼم وﻳﺴﺄل ﻋﻦ أﺧﺒﺎر اﻟﻄﻼب، واﻟﻄﻼب ﻳﺮدون ﻋﻠﻴﻪ .١
 . ﻳﺮﺑﻂ اﳌﻌﻠﻢ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺴﺎﺑﻖ ﲟﻮﺿﻮع اﻟﻠﻘﺎء اﳉﺎري.٢
 دﻗﻴﻘﺔ(: ٠٦) ب. اﻹﺟﺮاءات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
 ﻳﺼﻒ اﳌﻌﻠﻢ ﻣﺎدة اﶈﺎﺿﺮة ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر واﻟﻄﻼب ﻳﺴﺘﻤﻌﻮن إﻟﻴﻪ وﻳﻜﺘﺒﻮن. .١
 ﻳﻘﺴﻢ اﳌﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب إﱃ ﺛﻼث ﳎﻤﻮﻋﺎت )اﻟﺒﺎﺣﺚ، اﳌﺆﻳﺪ، اﳌﻌﺎرض(. .٢
ﺣﺴﺐ اﳌﻮﺿﻮع اﶈﺪد ﻟﻪ   اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎتاﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﻘﺪم ورﻗﺔ  .٣
 وﻳﻨﺎﻗﺸﻬﺎ زﻣﻼؤﻩ )ﻳﺆﻳﺪﻩ اﳌﺆﻳﺪ وﻳﻌﺎرﺿﻪ اﳌﻌﺎرض(.
 اﳌﻌﻠﻢ ﻳﻌﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟﺮى ﰲ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ. .٤
 اﻟﻄﻼب ﻳﺴﺄﻟﻮن واﳌﻌﻠﻢ ﳚﻴﺐ. .٥
 :دﻗﻴﻘﺔ( ٠٣اﳋﺎﲤﺔ )ج.
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 ﻃﺎﻟﺐ ﻳﻠﺨﺺ ﻣﺎ ﻳﻨﺘﺞ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ وﻳﺴﻠﻤﻪ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ ﰲ �ﺎﻳﺔ اﳊﺼﺔ. ﻛﻞ .١
اﳌﻌﻠﻢ ﻳﻔﺘﺶ ﻛﺸﻒ اﳊﻀﻮر وﻳﺬﻛﺮ اﻟﻄﻼب ﺑﺎﻟﻠﻘﺎء اﳌﻘﺒﻞ وﻳﻠﻘﻲ اﻟﺴﻼم  .٢
 واﻟﻄﻼب ﻳﺮدون ﻋﻠﻴﻪ.
 
 ورﻗﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت 
 ﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻟﺘﺠﻮز ﺑﻴﺎن اﻟ 
 ﳕﻮ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻟﺘﺠﻮز ر اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ أن ﻳﺒﲔ اﳍﺪف :  ﻳﻘﺪ 
 اﳌﻮاد و اﻷدوات: ورﻗﺎت، أﻗﻼم، ﻣﻌﺎﺟﻢ، ﻟﺼﺎق 
 . ﻓﺼﻞ ﺑﲔ اﻟﻄﻼب و اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ١اﻷﻧﺸﻄﺔ:  
. ﻗﺴﻢ اﻟﻄﻼب إﱃ ﳎﻤﻮﻋﺘﲔ و اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت إﱃ ﳎﻤﻮﻋﺘﲔ ﻓﺘﻮﺟﺪ ٢
 ﳎﻤﻮﻋﺎت ﰲ اﻟﻔﺼﻞ أرﺑﻊ
ﺔ أﻣﺎم ﱰﺟﻢ ﻛﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﻨﺺ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺣﺪة و ﺗﻌﺮض اﻟﱰﲨﻴ. ﻟ٣
ﺑﺈﻟﺼﺎق ورﻗﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت أو ﺑﺘﻌﺒﲑﻫﺎ ﺷﻔﻮ� )إن ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ  اﻟﻔﺼﻞ
 (وﺑﺎﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﻓﻴﻨﺎﻗﺸﻬﻦ اﻟﻄﻼب
 . ﳋﺺ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ و أﺳﻠﻤﻬﺎ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ �ﺎﻳﺔ اﳊﺼﺔ٤
 
 ﻋﺮض اﳌﺎدة: 
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 اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻟﺘﺠﻮز  
ﻛﺎﻟﺜﻴﺎب إﱃ اﻷﺟﺴﺎم، ﻓﺎﻟﻠﻔﻆ إذا   ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮم أن اﻷﻟﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ اﳌﻌﺎﱏ 
دل ﻋﻠﻰ اﳌﻌﲎ اﻟﺬى وﺿﻊ ﻟﻪ ﻛﺎن ﻣﻦ ﺑﺎب اﳊﻘﻴﻘﺔ وإن دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﱂ ﻳﻮﺿﻊ ﻟﻪ 
ﻟﻮﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ﻛﺎن ﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﻤﺠﺎز. ﻓﺎﳊﻘﻴﻘﺔ ﻫﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻠﻔﻆ ﰱ أﺻﻞ ﻣﺎوﺿﻊ ﻟﻪ. 
ة واﻟﻤﺠﺎز ﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻠﻔﻆ ﰱ ﻏﲑ ﻣﺎوﺿﻊ ﻟﻪ ﻣﻊ وﺟﻮد ﻗﺮﻳﻨﺔ ﻣﺎﻧﻌﺔ ﻣﻦ إراد
 اﳌﻌﲎ اﻟﻮﻣﻀﻮع ﻟﻪ اﻟﻠﻔﻆ.
واﳌﺮاد ﺑﺎﻟﺘﻨﺠﻮز اﻟﺘﻮﺳﻊ ﰱ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻷن اﻷﻟﻔﺎظ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ  
اﻟﱴ وﺿﻌﺖ ﳍﺎ ﻓﺈذا أرادوا اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻮﺟﻮد ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ أو ﻋﻼﻗﺔ اﻧﺘﻘﻠﻮا إﱃ اﻟﻤﺠﺎز، 
 ﻓﻤﺜﻼ ﻛﻠﻤﺔ "أﺳﺪ" ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﳊﻴﻮان اﳌﻌﺮوف ﺑﺎﻟﻘﻮة واﻟﺸﺠﺎﻋﺔ ﻓﺈذا ﻗﻠﻨﺎ رأﻳﺖ أﺳﺪا
ﰱ اﳉﺎﻣﻌﺔ ﻓﺎﻟﻘﺼﻮد ﻫﻮ رأﻳﺔ إﻧﺴﺎن ﺷﺠﺎع ﺟﺮئ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﺎﻷﺳﺪ. وﳏﺎل أن ﻳﻜﻮن ﻟﻔﻆ 
اﻷﺳﺪ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻟﻮﺟﻮد اﻟﻘﺮﻳﻨﺔ اﳌﺎﻧﻌﺔ ﻫﻰ وﺟﻮدﻩ ﰱ اﳉﺎﻣﻌﺔ. وﻛﺬﻟﻚ إذا ﻗﻠﺖ رأﻳﺖ ﻗﻤﺮا 
ﳝﺸﻰ ﰱ اﻟﺸﺎرع، ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺮﻳﺪ إﺛﺒﺎت اﳊﺴﻦ اﳉﻤﺎل ﻟﻠﻔﺘﺎة اﳉﻤﻴﻠﺔ اﻟﻮﺟﻪ اﳌﺸﺮﻗﺔ اﳉﺒﲔ 
 ﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﳎﺎزا. ﺣﱴ ﺻﺢ اﻃﻼق ﻟﻔﻆ اﻟﻘﻤ
ﻓﺎﻟﻤﺠﺎز ﺻﻨﻌﺔ ﰱ اﻟﻠﻐﺔ ﻻ ﺗﺘﻬﻴﺄ إﻻ ﺑﻌﺪ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻌﺮب ﻗﺪ اﺳﺘﻜﻤﻠﻮا أﺳﺒﺎب  
اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﺨﺎﻟﻄﺔ واﻗﺘﺒﺎس ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﻓﻴﻨﺼﺮﻓﻮن إﱃ ﺗﺸﻘﻴﻖ 
اﻟﻜﻼم وﺗﺘﺒﻊ اﻃﻼق اﳌﻌﺎﱏ ﰱ أﺟﺰاﺋﻪ ﺣﱴ اﺗﺴﻌﺖ ﻟﻐﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻄﺮﻳﻖ اﺗﺴﺎﻋﺎ ﱂ 
 ﻣﻦ ﻟﻐﺎت. ﻳﻌﻬﺪﻩ ﻟﻪ ﻣﺜﻴﻞ ﰱ ﻟﻐﺔ 
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 واﻟﻐﺮض اﻟﺬى ﻣﻦ أﺟﻠﻪ ﻧﻌﺪل ﻋﻦ اﳊﻘﻴﻖ إﱃ اﻟﻤﺠﺎز إﻣﺎ أن ﻳﻜﻮن: 
.اﻟﺘﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﻟﻔﺎظ وﺗﻌﺪد اﻟﻮﺿﻊ ﺗﻔﻨﻨﺎ ﰱ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻛﺘﺴﻤﺔ اﳌﻄﺮ ﺑﺎﻟﺴﻤﺎء  .١
 واﻟﻨﺒﺎت ﺑﺎﻟﻐﻴﺚ.
اﻟﺘﻮﺻﻞ إﱃ اﻟﻮﺿﻊ ﻓﻴﻤﺎ ﱂ ﻳﻮﺿﻊ ﻟﻪ ﻟﻔﻆ ﻣﻦ اﶈﺴﻮﺳﺎت ﻛﻘﻮﳍﻢ ﻋﻨﻖ اﻻﺑﺮﻳﻖ  .٢
 وﺳﺎق اﻟﺸﺠﺮة.
ﻤﺜﻴﻞ ﺻﻮر اﳌﻌﺎﱏ ﻛﻘﻮﳍﻢ ﺳﺒﺢ اﻟﻔﺮس إذا ﻣﺪ ﻳﺪﻳﻪ ﰱ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﱃ اﻟﻮﺿﻊ ﻟﺘ .٣
اﳉﺮى ﻛﻤﺎ ﻳﻔﻌﻞ اﻟﺴﺎﺑﺢ ﰱ اﳌﺎء، ورﻧﻘﺖ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ إذا دارت ﰱ ﻣﻮﺿﻊ واﺣﺪ 
ﻻ ﺗﺘﺤﺮك ﻋﻨﻪ ﺗﺸﺒﻴﻬﺎ ﳍﺎ ﺑﱰﻧﻴﻖ اﻟﻄﺎﺋﺮ وﻫﻮ أن ﳜﻔﻖ ﲜﻨﺎﺣﻴﻪ وﻳﺮﻓﺮف وﻻ 
 ﻳﻄﲑ.
ﺑﺔ ﻳﺮﻛﺐ اﻟﺮﻣﺰ واﻹﺷﺎرة إﱃ ﺣﻘﺎﺋﻖ اﳌﻌﺎن ﻛﻘﻮﳍﻢ ﺳﺎﻓﺮ وﻻ ﻇﻬﺮ ﻟﻪ أى وﻻ دا .٤
 .٣٣ﻇﻬﺮﻫﺎ وﻗﻮل اﻷﻣﲑ اﻟﻠﺺ أى ﻗﻄﻊ ﻳﺪﻳﻪ
ﻆ ﻔوﺑﻌﺪ ﻓﺎﻟﻤﺠﺎز ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ ﳕﻮ اﻟﻠﻐﺔ ﻧﻈﺮا ﻷن اﳌﻌﲎ اﻟﻮاﺣﺪ ﻳﻌﱪ ﻋﻨﻪ ﺑﺎﻟﻠ 
اﻟﺬى وﺿﻊ ﻟﻪ وﺗﺎرة ﺑﻠﻔﻆ ﻣﻦ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﱴ وﺿﻌﺖ ﻟﻐﲑﻩ ﻓﻴﺼﲑ ﻟﻠﻤﻌﲎ اﻟﻮاﺣﺪ ﺑﻬﺬﻩ 
اﻟﻨﻤﻮ ﰱ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﻔﻈﺎن أو ﻋﺪة أﻟﻔﺎظ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺣﻘﻴﻘﻰ وﺑﻌﻀﻬﺎ ﳎﺎزى وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺟﺎء 
 أﻻظ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
 
                                                
  ٦١-٠١، ١ﻓﻘﻪ اﻟﻠﻐﺔ اﳉﻮﻫﺮى،  ٣٣
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 ﺗﻠﺨﻴﺺ 
 واﳌﺮاد ﺑﺎﻟﺘﻨﺠﻮز اﻟﺘﻮﺳﻊ ﰱ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻷن اﻷﻟﻔﺎظ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ اﻟﱴ .١
وﺿﻌﺖ ﳍﺎ ﻓﺈذا أرادوا اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻮﺟﻮد ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ أو ﻋﻼﻗﺔ اﻧﺘﻘﻠﻮا إﱃ اﻟﻤﺠﺎز، 
ﻓﻤﺜﻼ ﻛﻠﻤﺔ "أﺳﺪ" ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﳊﻴﻮان اﳌﻌﺮوف ﺑﺎﻟﻘﻮة واﻟﺸﺠﺎﻋﺔ ﻓﺈذا ﻗﻠﻨﺎ رأﻳﺖ 
أﺳﺪا ﰱ اﳉﺎﻣﻌﺔ ﻓﺎﻟﻘﺼﻮد ﻫﻮ رأﻳﺔ إﻧﺴﺎن ﺷﺠﺎع ﺟﺮئ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﺎﻷﺳﺪ. وﳏﺎل أن 
ﻧﻌﺔ ﻫﻰ وﺟﻮدﻩ ﰱ اﳉﺎﻣﻌﺔ. وﻛﺬﻟﻚ ﻳﻜﻮن ﻟﻔﻆ اﻷﺳﺪ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻟﻮﺟﻮد اﻟﻘﺮﻳﻨﺔ اﳌﺎ
إذا ﻗﻠﺖ رأﻳﺖ ﻗﻤﺮا ﳝﺸﻰ ﰱ اﻟﺸﺎرع، ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺮﻳﺪ إﺛﺒﺎت اﳊﺴﻦ اﳉﻤﺎل ﻟﻠﻔﺘﺎة 
 اﳉﻤﻴﻠﺔ اﻟﻮﺟﻪ اﳌﺸﺮﻗﺔ اﳉﺒﲔ ﺣﱴ ﺻﺢ اﻃﻼق ﻟﻔﻆ اﻟﻘﻤﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﳎﺎزا. 
ﻓﺎﻟﻤﺠﺎز ﺻﻨﻌﺔ ﰱ اﻟﻠﻐﺔ ﻻ ﺗﺘﻬﻴﺄ إﻻ ﺑﻌﺪ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻌﺮب ﻗﺪ اﺳﺘﻜﻤﻠﻮا أﺳﺒﺎب    .٢
ﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﺨﺎﻟﻄﺔ واﻗﺘﺒﺎس ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﻓﻴﻨﺼﺮﻓﻮن إﱃ اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋ
ﺗﺸﻘﻴﻖ اﻟﻜﻼم وﺗﺘﺒﻊ اﻃﻼق اﳌﻌﺎﱏ ﰱ أﺟﺰاﺋﻪ ﺣﱴ اﺗﺴﻌﺖ ﻟﻐﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﻫﺬا 
 اﻟﻄﺮﻳﻖ اﺗﺴﺎﻋﺎ ﱂ ﻳﻌﻬﺪﻩ ﻟﻪ ﻣﺜﻴﻞ ﰱ ﻟﻐﺔ ﻣﻦ ﻟﻐﺎت.
 واﻟﻐﺮض اﻟﺬى ﻣﻦ أﺟﻠﻪ ﻧﻌﺪل ﻋﻦ اﳊﻘﻴﻖ إﱃ اﻟﻤﺠﺎز إﻣﺎ أن ﻳﻜﻮن: .٣
ﺎ ﰱ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻛﺘﺴﻤﺔ اﳌﻄﺮ ﺑﺎﻟﺴﻤﺎء اﻟﺘﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﻟﻔﺎظ وﺗﻌﺪد اﻟﻮﺿﻊ ﺗﻔﻨﻨ -
 واﻟﻨﺒﺎت ﺑﺎﻟﻐﻴﺚ.
اﻟﺘﻮﺻﻞ إﱃ اﻟﻮﺿﻊ ﻓﻴﻤﺎ ﱂ ﻳﻮﺿﻊ ﻟﻪ ﻟﻔﻆ ﻣﻦ اﶈﺴﻮﺳﺎت ﻛﻘﻮﳍﻢ ﻋﻨﻖ اﻻﺑﺮﻳﻖ  -
 وﺳﺎق اﻟﺸﺠﺮة.
اﻟﺘﻮﺻﻞ إﱃ اﻟﻮﺿﻊ ﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺻﻮر اﳌﻌﺎﱏ ﻛﻘﻮﳍﻢ ﺳﺒﺢ اﻟﻔﺮس إذا ﻣﺪ ﻳﺪﻳﻪ ﰱ  -
ﻣﻮﺿﻊ واﺣﺪ  اﳉﺮى ﻛﻤﺎ ﻳﻔﻌﻞ اﻟﺴﺎﺑﺢ ﰱ اﳌﺎء، ورﻧﻘﺖ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ إذا دارت ﰱ
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ﻻ ﺗﺘﺤﺮك ﻋﻨﻪ ﺗﺸﺒﻴﻬﺎ ﳍﺎ ﺑﱰﻧﻴﻖ اﻟﻄﺎﺋﺮ وﻫﻮ أن ﳜﻔﻖ ﲜﻨﺎﺣﻴﻪ وﻳﺮﻓﺮف وﻻ 
 ﻳﻄﲑ.
اﻟﺮﻣﺰ واﻹﺷﺎرة إﱃ ﺣﻘﺎﺋﻖ اﳌﻌﺎن ﻛﻘﻮﳍﻢ ﺳﺎﻓﺮ وﻻ ﻇﻬﺮ ﻟﻪ أى وﻻ داﺑﺔ ﻳﺮﻛﺐ  -
 ﻇﻬﺮﻫﺎ وﻗﻮل اﻷﻣﲑ اﻟﻠﺺ أى ﻗﻄﻊ ﻳﺪﻳﻪ
 
 اﳌﺮاﺟﻌﺔ 
 ! أﺟﺐ ﻋﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻵﺗﻴﺔ ﺑﻘﺪر اﳌﻄﻠﻮب
 ﲟﺜﺎل !ﻛﻼ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺑﲔ   ؟ ﻌﲎ اﳊﻘﻴﻘﻰ واﻟﻤﺠﺎزىﻣﺎ اﻟﻔﺮق ﺑﲔ اﳌ .۱
 ؟ ﻣﺎ اﳌﺮاد ﺑﺎﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻟﺘﺠﻮز   .۲
 ﺮﺑﻴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻔﺔ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻟﺘﺠﻮز ﻌﺔ اﻟﻐﻃﺮﻳﻘﺔ رﻗﻰ اﻟﻠﺑﲔ  .۳
 ﻼل ! ﺜاذﻛﺮ أﻏﺮاض اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻟﺘﺠﻮز ! ﺑﲔ ﻛﻼ ﻣﻨﻬﺎ ﲟ  .٤
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 اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮة اﻟﻮﺣﺪة
 ﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮﻳﺐاﻟ
 :اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ 
ﻋﻮاﻣﻞ  ﺗﺆدى  إﱃ ﻗﺪ ﺳﺒﻘﺖ اﻹﺷﺎرة ﰲ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ إﱃ أن ﻫﻨﺎك 
 ﻮوﻫ ﻌﻮاﻣﻞاﻟ ﻩو ﺳﻮف ﺗﺘﻨﺎول ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺣﺪة ﺟﻮاﻧﺐ أﺧﺮى ﻣﻦ ﻫﺬﺮﺑﻴﺔ، ﻌرﻗﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟ
وﻫﻮ أن ﻳﻨﻄﻖ ﺑﻪ اﻟﻌﺮب وﻳﺪﺧﻠﻮﻧﻪ  أى ﺗﻌﺮﻳﺐ اﻻﺳﻢ اﻷﻋﺠﻤﻰ "، ﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮﻳﺐ"اﻟ
ﰱ ﻟﻐﺘﻬﻢ ﲝﻴﺚ ﳚﺮى ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻫﺞ أﺑﻨﻴﺔ ﻛﻠﻤﺎﺗﻬﻢ وﳐﺎرج ﺣﺮوﻓﻬﻢ وﳚﻌﻞ ﻣﻦ ﺳﺒﻴﻞ إﱃ 
 ﻣﺎ ﳚﺪ ﰱ اﳊﻴﺎة ﻣﻦ ﻣﻌﺎن. 
 ﺧﻄﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ: 
ﻟﻴﺪ ﻮ رﻗﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘأن ﻳﻔﻬﻢ اﻟﻄﻼب  اﻟﻜﻔﺎءة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ   :  -
 .ﺑﺎﻟﺘﻌﺮﻳﺐ
 ﻤﻜﻦ اﻟﻄﻼب :أن ﻳﺘ اﻟﺪﻻﺋﻞ اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻴﺔ  : -
 ﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮﻳﺐ  . ﺑﻴﺎن ﻣﻔﻬﻮم اﻟ١ 
 وﺟﻮﻩ اﻷﲰﺎء اﳌﻌﺮﺑﺔﺑﻴﺎن  .٢ 
أﺳﺒﺎب ﻋﺪم  اﳊﺎﺟﺔ إﱃ اﻟﺘﻌﺮﻳﺐ ﻣﺎ داﻣﺖ  ﺑﻴﺎن.٣
 ﻫﻨﺎك أﻟﻔﺎظ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﳌﻌﲎ اﳌﺮاد  
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 دﻗﻴﻘﺔ. 2 x 05:   زﻣﺎن اﳊﺼﺔ -
 :     اﳌﻮاد اﻟﺪراﺳﻴﺔ -
   ﺘﻌﺮﻳﺐﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟ -
 وﺟﻮﻫﻪﻪ و وأﻣﺜﻠﺘﺐ ﺘﻌﺮﻳأﺳﺒﺎب اﻟ -
 أﺳﺒﺎب ﻋﺪم  اﳊﺎﺟﺔ إﱃ اﻟﺘﻌﺮﻳﺐ  -
 اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ: -
 (دﻗﺎﺋﻖ ٠١ﻣﻘﺪﻣﺔ ) .أ
 ﻳﻠﻘﻲ اﳌﻌﻠﻢ اﻟﺴﻼم وﻳﺴﺄل ﻋﻦ أﺧﺒﺎر اﻟﻄﻼب، واﻟﻄﻼب ﻳﺮدون ﻋﻠﻴﻪ .١
 . ﻳﺮﺑﻂ اﳌﻌﻠﻢ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺴﺎﺑﻖ ﲟﻮﺿﻮع اﻟﻠﻘﺎء اﳉﺎري.٢
 دﻗﻴﻘﺔ(: ٠٦)ب. اﻹﺟﺮاءات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ 
 اﶈﺎﺿﺮة ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر واﻟﻄﻼب ﻳﺴﺘﻤﻌﻮن إﻟﻴﻪ وﻳﻜﺘﺒﻮن. ﻳﺼﻒ اﳌﻌﻠﻢ ﻣﺎدة .١
 ﻳﻘﺴﻢ اﳌﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب إﱃ ﺛﻼث ﳎﻤﻮﻋﺎت )اﻟﺒﺎﺣﺚ، اﳌﺆﻳﺪ، اﳌﻌﺎرض(. .٢
ﺣﺴﺐ اﳌﻮﺿﻮع اﶈﺪد ﻟﻪ   ﺘﺪرﻳﺒﺎتاﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﻘﺪم ورﻗﺔ اﻟ .٣
 وﻳﻨﺎﻗﺸﻬﺎ زﻣﻼؤﻩ )ﻳﺆﻳﺪﻩ اﳌﺆﻳﺪ وﻳﻌﺎرﺿﻪ اﳌﻌﺎرض(. 
 اﳌﻌﻠﻢ ﻳﻌﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟﺮى ﰲ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ. .٤
 اﻟﻄﻼب ﻳﺴﺄﻟﻮن واﳌﻌﻠﻢ ﳚﻴﺐ. .٥
 :دﻗﻴﻘﺔ( ٠٣اﳋﺎﲤﺔ ) ج.
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 ﻛﻞ ﻃﺎﻟﺐ ﻳﻠﺨﺺ ﻣﺎ ﻳﻨﺘﺞ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ وﻳﺴﻠﻤﻪ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ ﰲ �ﺎﻳﺔ اﳊﺼﺔ. .١
اﳌﻌﻠﻢ ﻳﻔﺘﺶ ﻛﺸﻒ اﳊﻀﻮر وﻳﺬﻛﺮ اﻟﻄﻼب ﺑﺎﻟﻠﻘﺎء اﳌﻘﺒﻞ وﻳﻠﻘﻲ اﻟﺴﻼم  .٢
 واﻟﻄﻼب ﻳﺮدون ﻋﻠﻴﻪ.
 ورﻗﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت 
 .ﺑﺎﻟﺘﻌﺮﻳﺐﳕﻮ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﺎن  
ﻮ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮﻳﺐ ﳕاﳍﺪف : ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ أن ﻳﺒﻴﻨﻮا  
 وأﻣﺜﻠﺘﻬﺎ 
 اﳌﻮاد و اﻷدوات: ورﻗﺎت، أﻗﻼم، ﻣﻌﺎﺟﻢ، ﻟﺼﺎق 
 . ﻗﺴﻢ اﻟﻄﻼب إﱃ ﺛﻼث ﳎﻤﻮﻋﺎت ١اﻷﻧﺸﻄﺔ:  
ﰲ اﻟﻨﺺ اﻟﺘﺎﱄ و ﻟﺘﻌﺮض  ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﻌﺮﻳﺐ .  ﻟﺘﻘﺮأ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷوﱃ٢
 اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج ﻣﻦ اﻟﻘﺮاءة أﻣﺎم اﻟﻔﺼﻞ ﻟﺘﻨﺎﻗﺸﻬﺎ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷﺧﺮى
ﰲ اﻟﻨﺺ أﺳﺒﺎب اﻟﺘﻌﺮﻳﺐ وأﻣﺜﻠﺘﻪ و وﺟﻮﻫﻪ . ﻟﺘﻘﺮأ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ٣
اﻟﺘﺎﱄ و ﻟﺘﻌﺮض اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج ﻣﻦ اﻟﻘﺮاءة أﻣﺎم اﻟﻔﺼﻞ ﻟﺘﻨﺎﻗﺸﻬﺎ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ 
 اﻷﺧﺮى
ﺎﺟﺔ إﱃ اﻟﺘﻌﺮﻳﺐ ﻣﺎ داﻣﺖ أﺳﺒﺎب ﻋﺪم  اﳊ. ﻟﺘﻘﺮأ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ٤
ﰲ اﻟﻨﺺ اﻟﺘﺎﱄ و ﻟﺘﻌﺮض ﻫﻨﺎك أﻟﻔﺎظ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﳌﻌﲎ اﳌﺮاد 
 اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج ﻣﻦ اﻟﻘﺮاءة أﻣﺎم اﻟﻔﺼﻞ ﻟﺘﻨﺎﻗﺸﻬﺎ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷﺧﺮى
 . ﳋﺺ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ و أﺳﻠﻤﻬﺎ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ �ﺎﻳﺔ اﳊﺼﺔ٥
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 ﻋﺮض اﳌﺎدة: 
 اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮﻳﺐ
 
ﻫﻮ أن ﻳﻨﻄﻖ ﺑﻪ اﻟﻌﺮب وﻳﺪﺧﻠﻮﻧﻪ ﰱ ﻟﻐﺘﻬﻢ ﲝﻴﺚ  ﺗﻌﺮﻳﺐ اﻻﺳﻢ اﻷﻋﺠﻤﻰ 
ﳚﺮى ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻫﺞ أﺑﻨﻴﺔ ﻛﻠﻤﺎﺗﻬﻢ وﳐﺎرج ﺣﺮوﻓﻬﻢ وﳚﻌﻞ ﻣﻦ ﺳﺒﻴﻞ إﱃ ﻣﺎ ﳚﺪ ﰱ اﳊﻴﺎة 
ى دﻋﺎ إﱃ اﻟﺘﻌﺮﻳﺐ ﻫﻮ أن اﻟﻌﺮب ﻛﺎﻧﺖ ﰱ ﺟﺎﻫﻠﻴﺘﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺬﻣﻦ ﻣﻌﺎن. واﻟﺴﺒﺐ اﻟ
ﻮب ﲡﻠﺐ ﲟﻌﺰل ﻋﻦ اﻟﺸﻌﻮب اﻟﱴ ﲡﺎورﻫﺎ ﺑﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﳏﺘﺎﺟﺔ إﱃ ﳐﺎﻟﻄﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﻌ
ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ واﳌﺼﻨﻮﻋﺎت واﳌﻼﺑﺲ واﻟﻌﻘﺎﻗﲑ وأﺻﻨﺎف اﻟﻌﻄﺮ واﻟﺘﻮاﺑﻞ ﻣﻦ اﳍﻨﺪ واﻟﺸﺎم 
وﺑﻼد ﻓﺎرس واﻟﺮوم وﻣﺼﺮ واﳊﺒﺸﺔ وﱂ ﻳﻜﻦ ﻷﻛﺜﺮ ﻫﺬﻩ اﻷﺷﻴﺎء أﲰﺎء ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺗﻌﺮف ﺑﻬﺎ 
ﻓﺎﺿﻄﺮت ﺣﻴﻨﺌﺬ إﱃ أن ﺗﺄﺧﺬ أﲰﺎءﻫﺎ اﳌﻮﺿﻮﻋﺔ ﳍﺎ ﰱ ﻟﻐﺎت أﺻﺤﺎﺑﻬﺎ وﺗﻌﻄﻴﻬﺎ 
ﺎ ﰱ ﻟﻐﺘﻬﺎ. وﺑﻬﺬﻩ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ أن ﺗﻨﻤﻰ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺴﺤﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﰒ ﺗﺪﳎﻬ
 ﻋﻈﻴﻤﺔ.
 وﻳﻌﺮف اﻻﺳﻢ اﳌﻌﺮب ﺑﻮﺟﻮﻩ: 
 .أن ﻳﻨﻘﻞ ذﻟﻚ أﺣﺪ أﺋﻤﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﳌﻮﺛﻮق ﺑﻬﻢ١
 .أن ﻳﻜﻮن أوﻟﻪ ﻧﻮن ﰒ راء ﻣﺜﻞ ﻧﺮﺟﺲ٢
 .أن ﻳﻜﻮن آﺧﺮﻩ زاى ﺑﻌﺪ دال ﳓﻮ ﻣﻬﻨﺪز٣
 .أن ﲡﺘﻤﻊ ﻣﻦ اﻟﺼﺎد واﳉﻴﻢ ﻣﺜﻞ ﺻﻮﳉﺎن٤
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.أن ﻳﻜﻮن ﺧﺎرﺟﺎ ﻋﻦ أوزان اﻻﲰﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻌﺮوﻓﺔ ﳓﻮ: اﺑﺮﺳﻴﻢ، ﻓﺈن ﻫﺬا اﻟﻮزن ﻏﲑ ٥
 ﻣﻮﺟﻮد ﰱ أﺑﻨﻴﺔ اﻻﲰﺎء ﰱ اﻟﻠﺴﺎن اﻟﻌﺮﰉ.
وﻟﻘﺪ دﺧﻠﺖ أﻟﻔﺎظ ﻛﺜﲑة ﻋﻦ ﻏﲑ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﺜﻞ"ﻣﻨﱪ" ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻌﺮب "دﻣﱪ"  
ﻣﻦ اﳍﻨﺪﻳﺔ ﻣﺜﻞ  ﻣﻦ اﳊﺒﺸﻴﺔ، وﻛﻠﻔﻆ ﻛﺎﻫﻦ وﻋﺎﺷﻮراء ﻣﻦ اﻟﻌﱪﻳﺔ، وﺑﻌﺾ أﲰﺎء اﻟﻌﻘﺎﻗﲑ
"ﻣﺴﻚ" ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻌﺮب ﻣﺴﻜﺎ، واﻟﺰﳒﺒﻴﻞ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻌﺮب زﳒﺎﺑﲑ واﻟﻔﻠﻔﻞ وﻫﻮ ﺑﻴﺎﻻ أو ﻓﻴﻘﺎﻻ 
ودﺧﻠﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﺎرﺳﻴﺔ أﻟﻔﺎظ ﻣﺜﻞ اﻟﺪﻳﺒﺎج واﳋﺰ واﻹﺑﺮﻳﻖ واﻟﺒﺎزار ﻟﻠﺴﻮق واﻟﻴﺎﻗﻮت، 
 ودﺧﻠﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺮوﻣﻴﺔ أﻟﻔﻆ أﻳﻀﺎ ﻣﺜﻞ اﻟﺒﺴﺘﺎن واﻟﻔﺮدوس واﻟﻘﻨﻄﺮة واﻟﺴﺮداب.
ى وﻫﻮ ﻳﺴﺎوى اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻌﺮﰉ اﳌﺮﲡﻞ إذ ﻛﺎن ﳑﻦ ﻳﻮﺛﻖ واﻟﺘﻌﺮﻳﺐ وﺿﻊ ﻟﻐﻮ  
ﺑﻌﺮﺑﻴﺘﻪ ﻓﺈذا ﻧﻘﻞ اﻟﻌﺮﰉ ﻟﻔﻈﺎ ﻣﻦ ﻟﻐﺔ أﺧﺮى ﻛﺎن ﻋﻨﺪﻩ وﻋﻨﺪ ﻗﻮﻣﻪ أوﻻ ﲟﻨﺰﻟﺔ اﳌﻬﻤﻞ ﰒ 
ﺑﺎدﻋﺘﻪ وﺗﻌﺎرﻓﻬﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺼﲑ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻣﺴﺘﻌﻤﻼ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﲎ اﳉﺪﻳﺪ ﻻ ﻓﺮق ﺑﻴﻨﻪ 
 اﻟﺘﻌﺮﻳﺐ ﻣﺎداﻣﺖ ﻫﻨﺎك أﻟﻔﺎظ وﺑﲔ اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻌﺮﰉ. وﻳﻨﺒﻐﻰ أن ﻳﻌﻠﻢ أﻧﻪ ﻻ ﺣﺎﺟﺔ إﱃ
 ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﳌﻌﲎ اﳌﺮاد وذﻟﻚ ﻷﺳﺒﺎب:
.اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻦ ﻓﺸﻮ اﻷﻋﺠﻤﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﻷن اﻟﺘﺴﺎﻫﻞ ﻓﻴﻪ ﻳﻔﻀﻰ إﱃ ١
 ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻟﻐﺔ أﺧﺮى.
.اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ ﻓﻬﻢ اﻟﻘﺮآن واﳊﺪﻳﺚ وﻛﻼﳘﺎ ﻣﺼﺪر اﻟﺪﻳﻦ ﻷن اﻻﻛﺜﺎر ﻣﻦ ٢
ﺮآن واﳊﺪﻳﺚ ﻣﺴﺘﻐﺮﺑﺔ ﻣﻨﺴﻴﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﱃ ادﺧﺎل ﻛﻠﻤﺎت أﻋﺠﻤﻴﺔ ﳚﻌﻞ ﻟﻐﺔ اﻟﻘ
 ﻳﺼﻌﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻓﻬﻤﻬﻤﺎ.
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.اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﻣﻦ ﳑﻴﺰات اﳉﻨﺲ اﻟﻌﺮﰉ ﻷﻧﻪ ﻻ ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻗﻮﻣﻴﺔ ﺟﻨﺴﻴﺔ ٣
 ﺑﻐﲑ اﻟﻠﺴﺎن اﻟﻌﺎم اﻟﺬى ﻳﺘﻔﺎﻫﻢ ﺑﻪ اﳉﻤﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاء.
ﺬا .ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎق اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺟﻌﻠﻬﺎ ﻟﻐﺔ ﻋﻠﻢ وﻓﻦ وﺻﻨﺎﻋﺔ ﺗﺴﺘﻮﻋﺐ ﻛﻞ اﶈﺪﺛﺎت، وﻫ٤
 .٤٣ﻳﺰﻳﺪ ﰱ اﻟﻠﻐﺔ وﻳﻨﻤﻴﻬﺎ
 ﺗـــﻠــﺨــﻴـــﺺ 
أ. ﺗﻌﺮﻳﺐ اﻻﺳﻢ اﻷﻋﺠﻤﻰ ﻫﻮ أن ﻳﻨﻄﻖ ﺑﻪ اﻟﻌﺮب وﻳﺪﺧﻠﻮﻧﻪ ﰱ ﻟﻐﺘﻬﻢ ﲝﻴﺚ ﳚﺮى 
ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻫﺞ أﺑﻨﻴﺔ ﻛﻠﻤﺎﺗﻬﻢ وﳐﺎرج ﺣﺮوﻓﻬﻢ وﳚﻌﻞ ﻣﻦ ﺳﺒﻴﻞ إﱃ ﻣﺎ ﳚﺪ ﰱ اﳊﻴﺎة ﻣﻦ 
ﺟﺎﻫﻠﻴﺘﻬﺎ  ب. واﻟﺴﺒﺐ اﻟﺬى دﻋﺎ إﱃ اﻟﺘﻌﺮﻳﺐ ﻫﻮ أن اﻟﻌﺮب ﻛﺎﻧﺖ ﰱﻟﻨﻤﺎذج ﻣﻌﺎن 
ﻟﻴﺴﺖ ﲟﻌﺰل ﻋﻦ اﻟﺸﻌﻮب اﻟﱴ ﲡﺎورﻫﺎ ﺑﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﳏﺘﺎﺟﺔ إﱃ ﳐﺎﻟﻄﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﻌﻮب 
 وﻳﻌﺮف اﻻﺳﻢ اﳌﻌﺮب ﺑﻮﺟﻮﻩ:
 .أن ﻳﻨﻘﻞ ذﻟﻚ أﺣﺪ أﺋﻤﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﳌﻮﺛﻮق ﺑﻬﻢ١
 .أن ﻳﻜﻮن أوﻟﻪ ﻧﻮن ﰒ راء ﻣﺜﻞ ﻧﺮﺟﺲ٢
 .أن ﻳﻜﻮن آﺧﺮﻩ زاى ﺑﻌﺪ دال ﳓﻮ ﻣﻬﻨﺪز٣
 ن.أن ﲡﺘﻤﻊ ﻣﻦ اﻟﺼﺎد واﳉﻴﻢ ﻣﺜﻞ ﺻﻮﳉﺎ٤
  .أن ﻳﻜﻮن ﺧﺎرﺟﺎ ﻋﻦ أوزان اﻻﲰﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻌﺮوﻓﺔ ﳓﻮ: اﺑﺮﺳﻴﻢ.٥
 د. أﺳﺒﺎب ﻋﺪم ﺣﺎﺟﺔ إﱃ اﻟﺘﻌﺮﻳﺐ ﻣﺎداﻣﺖ ﻫﻨﺎك أﻟﻔﺎظ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﳌﻌﲎ اﳌﺮاد:
                                                
 ٥١٢، ﻓﻘﻪ اﻟﻠﻐﺔ. واﻧﻈﺮ ﻳﻌﻘﻮب، ٢٢، ١اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻘﻪ اﳉﻮﻫﺮى،  ٤٣
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.اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻦ ﻓﺸﻮ اﻷﻋﺠﻤﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﻷن اﻟﺘﺴﺎﻫﻞ ﻓﻴﻪ ﻳﻔﻀﻰ إﱃ ١
 ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻟﻐﺔ أﺧﺮى.
.اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ ﻓﻬﻢ اﻟﻘﺮآن واﳊﺪﻳﺚ وﻛﻼﳘﺎ ﻣﺼﺪر اﻟﺪﻳﻦ ﻷن اﻻﻛﺜﺎر ﻣﻦ ٢
ادﺧﺎل ﻛﻠﻤﺎت أﻋﺠﻤﻴﺔ ﳚﻌﻞ ﻟﻐﺔ اﻟﻘﺮآن واﳊﺪﻳﺚ ﻣﺴﺘﻐﺮﺑﺔ ﻣﻨﺴﻴﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﱃ 
 ﻳﺼﻌﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻓﻬﻤﻬﻤﺎ.
.اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﻣﻦ ﳑﻴﺰات اﳉﻨﺲ اﻟﻌﺮﰉ ﻷﻧﻪ ﻻ ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻗﻮﻣﻴﺔ ﺟﻨﺴﻴﺔ ٣
 م اﻟﺬى ﻳﺘﻔﺎﻫﻢ ﺑﻪ اﳉﻤﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاء.ﺑﻐﲑ اﻟﻠﺴﺎن اﻟﻌﺎ
 ..ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎق اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺟﻌﻠﻬﺎ ﻟﻐﺔ ﻋﻠﻢ وﻓﻦ وﺻﻨﺎﻋﺔ ﺗﺴﺘﻮﻋﺐ ﻛﻞ اﶈﺪﺛﺎت٤
 اﳌﺮاﺟﻌﺔ 
 أﺟﺐ ﻋﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 ﻣﺎ ﻫﻮ اﻟﺘﻌﺮﻳﺐ ؟ .١
 !  ﺑﲔ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺬى دﻋﺎ إﱃ اﻟﺘﻌﺮﻳﺐ .٢
 ﺑﲔ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻹﺳﻢ اﳌﻌﺮب و ﻫﺎت ﲟﺜﺎل ! .٣
ﻣﺎ أﺳﺒﺎب ﻋﺪم ﺣﺎﺟﺔ إﱃ اﻟﺘﻌﺮﻳﺐ ﻣﺎداﻣﺖ ﻫﻨﺎك أﻟﻔﺎظ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﳌﻌﲎ  .٤
 اﳌﺮاد ؟
 ﻣﻊ ﺑﻴﺎ�ﺎ ﻣﻦ أﻳﺔ اﻟﻠﻐﺔ !  اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻣﻦ اﻷﲰﺎء اﳌﻌﺮﺑﺔاذﻛﺮ  .٥
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 ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺮاﺟﻊ
 
اﳊﻠﱮ  اﻟﺒﺎﰊ. اﻟﻘﺎﻫﺮة: ﻋﻴﺴﻰ ﻓﻘﻪ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ اﻟﺼﺎﺣﱯاﺑﻦ ﻓﺎرس، أﺑﻮ اﳊﺴﲔ أﲪﺪ. 
 وﺷﺮﻛﺎﻩ                
 ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮباﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻜﺮم. 
. ﻣﺼﺮ: ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻓﻘﻪ اﻟﻠﻐﺔ وﺳﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، أﺑﻮ ﻣﻨﺼﻮر ﻋﺒﺪ اﳌﻠﻚ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ. اﻟﺜﻌﺎﻟﱯ
 ٣٣٩١ﳏﻤﺪ، 
. اﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ: ﻣﺒﻌﻮث اﻷزﻫﺮ ٢-١، ﻓﻘﻪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﳏﻤﺪ ﺷﺮف اﻟﺪﻳﻦ. اﳉﻮﻫﺮى
 ١٧٩١اﻟﺸﺮﻳﻒ، 
. اﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ: دار اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺑﲔ ﻓﻘﻪ اﻟﻠﻐﺔ وﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ. ﻲﺣﻠﻤ ﺧﻠﻴﻞ،
 اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ.
: دار إﺣﻴﺎء ة. اﻟﻘﺎﻫﺮ وأﻧﻮاﻋﻬﺎاﳌﺰﻫﺮ ﰱ ﻋﻠﻮم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ.  ، ﺟﻼلاﻟﺴﻴﻮﻃﻲ
 اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻜﺘﺐ 
  ٢٦٩١. ﺑﲑوت: اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻷﻫﻠﻴﺔ، دراﺳﺎت ﰱ ﻓﻘﻪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﺼﺎﱀ، ﺻﺒﺢ. 
 ٢٦٩١، اﻟﻌﺮﰊ. اﻟﻘﺎﻫﺮة: ﳉﻨﺔ اﻟﺒﻴﺎن ﻓﻘﻪ اﻟﻠﻐﺔواﰱ، ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ. 
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 .ﻊﻳﺪﺑ ﻞﻴﻣأ ،بﻮﻘﻌﻳو ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟا ﻪﻘﻓ ﺎﻬﺼﺋﺎﺼﺧ ،ﺔﻴﻣﻼﺳﻹا ﺔﻓﺎﻘﺜﻟا راد :توﲑﺑ .
١٩٨٢ 
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 PUTUNEP
 
 isaulavE nad naialineP metsiS
 ﻧــــﻈﺎم اﻟــــﺘــــﻘــﻴــﻴــﻢ
 ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ .أ
إﱃ ﻣﺎ ﻳﻨﺼﻪ دﻟﻴﻞ  ﻓﻘﻪ اﻟﻠﻐﺔ ﻴﻴﻢ اﳌﺘﺒﻊ ﰲ ﻣﺎدة ﻳﺴﺘﻨﺪ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻘ
ﻋﺎم ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﳉﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﻦ أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
 آﺗﻴﺔ:م واﻟﺬي ﻳﻐﻄﻲ أرﺑﻌﺔ ﳎﺎﻻت ٣١٠٢
 اﺧﺘﺒﺎر ﻧﺼﻒ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ .١
ﳚﻠﺲ اﻟﻄﻼب ﻫﺬا اﻻﺧﺘﺒﺎر ﺑﻌﺪ أن ﳝﺮوا ﺑﺴﺖ وﺣﺪات 
(. وﺗﺴﺘﻤﺪ ﻣﻮاد اﻻﻣﺘﺤﺎن ﳑﺎ ﰎ ﺗﻌﻠﻴﻤﻪ ﰲ ٦إﱃ  ١ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ )اﻟﻮﺣﺪة 
ﻛﻞ وﺣﺪة. وﳝﻜﻦ أن ﻳﺘﺨﺬ اﻻﺧﺘﺒﺎر أﳕﺎﻃﺎ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ أن 
 ﻳﻐﻄﻲ ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﺘﻌﺪدة وﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﳝﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﱵ ﳛﺪد
 ٠٠١ﻋﺪدﻫﺎ ﻣﻌﻠﻢ اﳌﺎدة ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن أﻗﺼﻰ درﺟﺔ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ: 
 أوراق ﲝﺜﻴﺔ .٢
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اﻟﻮرﻗﺔ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﲤﺜﻞ ﻣﺎ ﻟﺪى اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻦ ﻗﻮة اﻹﺑﺪاع. وﳝﻜﻦ أن 
ﻳﻜﻮن إﻋﺪداﻫﺎ وﺗﻘﺪﳝﻬﺎ ﻓﺮد� أو ﲨﺎﻋﻴﺎ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻀﻤﻮ�ﺎ 
ﻳﻘﺪم إﺳﻬﺎﻣﺎ ﻋﻠﻤﻴﺎ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ. أﻣﺎ ﻣﻌﺎﻳـﲑ إﻋﺪاد اﻟﻮرﻗﺔ ﻓﻴﺤﺪدﻫﺎ ﻣﻌﻠﻢ 
 ٠٠١ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن أﻗﺼﻰ اﻟﺪرﺟﺔ ﻓﻴﻬﺎ: اﳌﺎدة 
 اﺧﺘﺒﺎر �ﺎﻳﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ .٣
ﳚﻠﺲ اﻟﻄﻼب ﻫﺬا اﻻﺧﺘﺒﺎر ﺑﻌﺪ أن ﳝﺮوا ﺳﺖ وﺣﺪات 
(. وﳝﻜﻦ أن ﻳﺘﺨﺬ اﻻﺧﺘﺒﺎر أﳕﺎﻃﺎ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ ٢١-٧)اﻟﻮﺣﺪة 
أن ﻳﻐﻄﻲ ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﺘﻌﺪدة وﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﳝﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﱵ ﳛﺪد 
 ٠٠١ن أﻗﺼﻰ درﺟﺔ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ: ﻋﺪدﻫﺎ ﻣﻌﻠﻢ اﳌﺎدة ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮ 
 اﻷداء .٤
اﻷداء ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻣﻼﺣﻈﺎت اﳌﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺎﻃﺎت اﻟﻄﺎﻟﺐ 
 ٦١أو  ٤١اﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ أﺛﻨﺎء ﻣﺸﺎرﻛﺘﻪ ﰲ ﲨﻴﻊ اﻟﻮﺣﺪات اﳌﻘﺪﻣﺔ )
( اﺣﱰام ١وﺣﺪة(. وﲢﺘﻮي اﳌﻼﺣﻈﺔ ﻋﻠﻰ أداء اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ: )
 ( اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻤﻮاد اﳌﻌﺎﳉﺔ.٣( اﻹﳌﺎم ﺑﺎﳌﻮاد )٢ﻣﻮﻋﺪ اﻟﺪراﺳﺔ )
وﳝﻜﻦ أن ﻳﻀﻴﻒ اﳌﻌﻠﻢ ﺟﻮاﻧﺐ أﺧﺮى ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن أﻗﺼﻰ درﺟﺔ 
 ٠٠١ﺗﻘﻴﻴﻢ ﲨﻴﻊ اﳉﻮاﻧﺐ: 
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 اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ .ب
اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻫﻲ ﳎﻤﻮع ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﰲ اﺧﺘﺒﺎر 
(، واﺧﺘﺒﺎر %٠٣(، واﻟﻮرﻗﺔ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ )%٠٢ﻧﺼﻒ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ )
 (.%٠١(، واﻷداء )%٠٤�ﺎﻳﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ )
ﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ وﺿﻌﺖ ﺑﺎﻷرﻗﺎم واﳊﺮوف ﻳﺼﻒ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻧﻮع واﻟﻨﺘﻴﺠ
 اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ، ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ:
 اﻟﺒﻴﺎن اﻟﺪرﺟﺔ ﺑﺎﳊﺮوف اﻟﺪرﺟﺔ  ﺑﺎﻷرﻗﺎم ﺣﺪود اﻟﺪرﺟﺎت
 �ﺟﺢ +A ٠٠٫٤ ٠٠١-١٩
 �ﺟﺢ A ٥٧٫٣ ٠٩-٦٨
 �ﺟﺢ -A ٠٥٫٣ ٥٨-١٨
 �ﺟﺢ +B ٥٢٫٣ ٠٨-٦٧
 �ﺟﺢ B ٠٠٫٣ ٥٧-١٧
 �ﺟﺢ -B ٥٧٫٢ ٠٧-٦٦
 �ﺟﺢ +C ٠٥٫٢ ٥٦-١٦
 �ﺟﺢ C ٥٢٫٢ ٠٦-٦٥
 راﺳﺐ -C ٠٠٫٢ ٥٥-١٥
 راﺳﺐ D ٥٧٫١ ٠٥-٠٤
 راﺳﺐ E ٠ ٩٣.... 
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 ﻣﻼﺣﻈﺔ:
 ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻹﻋﺎدة Dأو  -Cاﻟﻄﺎﻟﺐ اﳊﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ  .١
ﳝﻜﻦ أن ﻳﺪرس اﳌﺎدة ﻣﺮة  +Cأو   Cاﻟﻄﺎﻟﺐ اﳊﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ  .٢
 اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻠﻐﺎة.ﺛﺎﻧﻴﺔ ﳍﺪف ﲢﺴﲔ اﻟﺪرﺟﺔ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺪرﺟﺔ 
 ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺪرﺟﺎت ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻌﺎﳉﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:  .٣
 
 )01xPN(+)04xSAUN(+)03xTN(+)02xSTUN( =KMN
 001
ﻟﻠﻤﺎدة                                              اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪرﺟﺔ =KMN
 = اﻟﺪرﺟﺔ ﰲ اﻣﺘﺤﺎن ﻧﺼﻒ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ STUN
 = اﻟﺪرﺟﺔ ﰲ اﻟﻮرﻗﺔ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ TN
 = اﻟﺪرﺟﺔ ﰲ اﻣﺘﺤﺎن �ﺎﻳﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ SAUN
 = اﻟﺪرﺟﺔ ﰲ اﻷداءPN
ﳝﻜﻦ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺟﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ إذا اﻛﺘﻤﻠﺖ ﲨﻴﻊ ﺟﻮاﻧﺐ  .٤
اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺣﱴ وﻟﻮ ﺣﺼﻞ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﰲ أﺣﺪ اﳉﻮاﻧﺐ )اﺧﺘﺒﺎر ﻧﺼﻒ 
(. إذا ﻏﺎب أﺣﺪ ٠اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ ﻣﺜﻼ( ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﺼﻔﺮ )
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ﳉا ﺔﺟرﺪﻟا ﻰﻠﻋ لﻮﺼﳊا ﻦﻣ ﺐﻟﺎﻄﻟا ﻊﻨﺘﻤﻴﻓ (ﻼﺜﻣ ءادﻷا) ﺐﻧاﻮ
 .ﺔﻴﺋﺎﻬﻨﻟا 
٥.  :ﻞﺜﻣ ﻞﺼﻔﻣ ﻞﻜﺷ ﻰﻠﻋ ﺖﻌﺿو ﺔﻴﺋﺎﻬﻨﻟا ﺔﺟرﺪﻟا٣،٢١  وأ
٢،٨٥      
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 ﺗﺮﲨﺔ اﳌﻌﺪ ّ
، ﺳﻨﺔ ﺒﻠﻴﺘﺎرﺑ. وﻟﺪ رﺪﻛﺘﻮ اﻟ ﻃﺎﱏ ديﻋﺎ ﻛﻮسأ
م. أﻛﻤﻞ ﺗﺮﺑﻴﺘﻪ  ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ ﰲ  ٣٦٩١
واﳌﺴﺘﻮى اﳌﺘﻮﺳﻂ  ﺒﻠﻴﺘﺎر" ﺑﺟﺎﺗﻰ" اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺪرﺳﺔاﳌ
 ﺪﻳﺜﺔ ﻛﻮﻧﺘﻮراﳊاﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ   ﺪﻌﻬﻛﻠﻴﺔ اﳌﻌﻠﻤﲔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﲟﰲ   واﻟﺜﺎﻧﻮي
م. ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ٣٨٩١م و٧٧٩١ﰲ اﻟﻔﱰة ﻣﺎ ﺑﲔ اﻟﺴﻨﺔ ﻓﻮﻧﻮروﻛﻮ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ 
ﺷﻬﺎدة اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأدﺑﻬﺎ ﻣﻦ  ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﻦ 
م(. وﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ٠٩٩١ﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎ� )ﻋﺎم أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣ
 اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺒﻴﻞﻣﺳﻮﻧﻦ أﲜﺎﻣﻌﺔ  اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺪراﺳﺔاﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ اﻟ
 اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺪراﺳﺔر ﰲ اﻟﺪﻛﺘﻮ وﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟ م(.٠٠٠٢)ﻋﺎم  ﺳﻮراﺑﺎ�
ﺳﺒﻖ أن  م(.١١٠٢)ﻋﺎم  ﺳﻮراﺑﺎ� اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻮﻧﻦ أﻣﺒﻴﻞﲜﺎﻣﻌﺔ 
ﻌﻬﺪ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲟ ﺗﻌﻠﻴﻢاﺷﱰك ﰲ اﻟﺪورة اﻟﻘﺼﲑة ﰲ 
 ﺘﺨﻄﻴﻂاﻟ ﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔم( و اﻟﺪورة ﰲ ا ٥٩٩١)ﻋﺎم  ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ -اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ 
و  م(. ٩٠٠٢ﻋﺎم )أﺳﱰاﻟﻴﺎ   -ﻣﻠﺒﻮرنﲜﺎﻣﻌﺔ ﺎﻣﻌﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﰱ ﺳﻴﺎق اﳉ
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ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻣﺮدوخ ﺎﻣﻌﺔ اﳉ واﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ﰱ ﺳﻴﺎق ﺘﺨﻄﻴﻂاﻟ ﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔاﻟﺪورة ﰲ ا
  م(. ٢١٠٢أﺳﱰاﻟﻴﺎ ) ﻋﺎم  -ﺑﲑث
رﻗﻰ اﳋﻄﺎﺑﺔ ﰱ ﻋﺼﺮ ﺻﺪر ﻛﺘﺐ ﲝﻮﺛﺎ وﻣﻘﺎﻻت ﰲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻨﻬﺎ: 
 ،اﳋﻄﺎﺑﺔ  اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻷﰉ ﺑﻜﺮ، واﳋﻄﺎﺑﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ: ﻧﺸﺄﺗﻬﺎ وﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎاﻹﺳﻼم، و 
 .، وﻓﻜﺮة ﺗﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔﺔوﻧﺸﺄة اﻟﻠﻐﺔ وﺗﻄﻮرﻫﺎ
اﻟﺒﻠﺪان ﰱ اﻟﻌﺎﱂ ﻣﻨﻬﺎ أﺳﱰاﻟﻴﺎ و اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻌﺾ و ﻗﺪ زار إﱃ 
 ﺗﻴﻼﻧﺪ و ﻓﻠﻴﺒﲔ. و اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ و ﻣﺎﻟﻴﺰ� و ﺳﻨﻐﺒﻮرة 
 
